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Telegramas por el cable. 
— ~o 
SERVICIO TELEGHAFICO 
D E L 
D i a r i © d e l a M a r i n a . 
AI. BIAUIO DE I J A I U A U 1 N A . 
H A B A N A . 
Madrid, 23 de enero. 
E l c a d á v e r del eminente poeta S r , 
Zoi-.-rüla e s t á expuesto en la Acade-
m i a E s p a ñ o l a , de c u y a c o r p o r a c i ó n 
era individuo de n ú m e r o . 
E l G-obierno se propone tributarle 
grandes lionores en s u ontierro, que 
se e f e c t u a r á el m i é r c o l e s . 
E s t ú d i a s e el caso de ver s i es po-
sible hacerle honores mil i tares . 
Con motivo de ser los d í a s de S. M . 
el R e y D. Alfonso X I I I se h a efec-
tuado tina bril lante r e c e p c i ó n en 
Palacio. 
S3 . M M . el R e y y l a R e i n a Kegen -
te ocuparon el trono. 
Se ha concedido indulto á trc?J reos 
sentenciados á l a pena, de muerte. 
Nada hay definitivo hasta ahoia 
relativo a l incailto de los periodis-
tas cubanosí . 
Ge ar-Aincia la i v i - b l i c a c i ó n do u n 
m. l i í i e s to de l a coal ic ión, republi-
cana. 
Se hal la agonizando ol Pres idente 
del T r i b u n a l Supremo de Jus t i c ia , 
D. E m i l i o Evavo-
Nueva York, 23 de enero. 
Procedente de la H a b a n a , h a en-
trado en este puerto el v^por ameri-
cano Yiicfitdn. 
Berlín, 23 de enero. 
E l total de atacados de l a epide-
mi-ci en l í a l l o asciende á Q'í, y á 3 0 
el do los fallecidos. 
París , 23 de enero. 
Son m u y graves los cargos que 
aparecen contra M r . Cornelio l l e r a 
en e l asxmto del C a n a l de P a n a m á . 
Londres, 23 de enero. 
E l Jedive de Egipto h a manifes-
tado s u p r o p ó s i t o de dir igirse a l 
S u l t á n para que trate con las ¡¿ran-
der; potencias sobre la actibud asu -
mida por Inglaterra. 
Tja s i t u a c i ó n to:oaa un aspecto 
grave. 
E l Gabinete i n g l é s h a celebrado 
hoy dos Consejos. 
U n a nota del O-obierno f r a n c é s a-
l e g a y ¡¿.ost.ione el derecho que as i s -
te a l Jedive para poiler elegir l ibro-
m e n t ó surr. Ministros . 
E l Sa l tan ha felicitado a l Jed ive 
por su actitud y .interesa. 
L a s fuerzas inglesas en Egipto se-
r á n reforsadas. 
TEi.EmiA.MlH (JOMEROIALES. 
i\'iiei;a- VorJc, enero 21, d lac 
fí v drt la tarde. 
ihizrn* esitoSoIxiSj ií $ l r>.75. 
Demiieiito papo!eoniereiafv.^0 <}ír,, «Ir 4 | á 
- a ÍÍVÍ'O^ s o i i i v Lo3!í?n'.-!, (»'* ÍTIV, (hcjMicero»;, 
i? U , W > . 
Htita whtéPniris, iW -.Us. (iam^atv&^t >i ó 
travusaá ISJ. 
fil( '.; s«]»iv'úüHÍ.iirgro, fiO A]Y '.'onxniTu-.ro'i), 
á 954. 
l i ó n o s ro îtttraddi d«í lóis - i»JO^-ÍÍMUÍOH, 4 
Centrifugas, a. to, pol. w , 7iifi. 
Kégaiaríi 'tupn reflao, Áe 8 \ \U\ ñ ííiIC 
Aziic:-.i- .le íííitólj (h'-i íí ' lo| ltí . 
KÍetes <\o. Ofiiiíi i>t),'í»)'('s, nóiauiál .̂ 
Ki oiiinrcftílo, Piriae. 
MmtHif.a (Wilcox), nn tercerolas, & i t i . 2 1 i . 
hoitífrftn. entro 21, 
Acdoar deremolaciia, & i i¡3. 
AMcaree^tríftaga, yol. íK», il [Ry. 
Idem rogula;- refino, tic 151 lí 13ifl. 
ConsoíMiulos, íl 98 íliIG, cx-inísnlf). 
Des ;;eiito, Banco dfi Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento («pañol, á (JOS, ex-Inte-
rés. 
í*arís, enero 27. 
Bcnla, 3 por 100, ñ. ?>6 francos 47i cis., ex-
interís. 
Nueva-York, enero 21. 
Existencias en primeras manos hoy en 
Nueva-York: 155,000 sacos. 
Contra existencias en ig-nal fecha <le 1892: 
2CG/J00 sacos, 
(Queda proMMda la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo 31 de ía Ley de Propiedad Intelectual.) 
1 
VOMXSn P Í C I A Í J E N E R A I . I J E Bf A R J N A D K I , 
A F O S T A 0 B R O t . A H A B A N A . 
N E G O C I A D O D E INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
' A N U N C I O . 
E l É z c m o . Sr . C o m a n d a n t e G e n e r a l do M a r i n a de 
este A p o s t a d e r o so h a s e r v i d o d i s p o n e r que se p n b l i -
que l a s i g u i e n l e r e l a c i ó n de los i n s c r i p t o s d i s p o n i b l e s 
de l a B r i g a d a de C a n a r i a s , ¿i qu ienes h a c o r r e s p o n d i -
d o su i ng re so en e l s e r v i c i o de l a A r m a d a , p a r a que 
l l e g a d o k c o n o c i m i e n t o do los m i s m o s , se p r e s e n t e n á 
l a a u t o r i d a d do M a r i n a d e l p u n t o en que t e e n c u e n -
t r e n , á fin do que t enga l u g a r d i c h o ingreso . 
• Trozo de la Capital. 
F ó l i o s ' Í i 8 6 . — A n t o n i o V e l á z q u e z , de B e r n a r d o y 
R a n i o n a . 
F ó l i o s U i 8 6 . — F r a n c i s c o M o r a y B a t i s t a , de F l o -
r e n t i n o 6 I n é s . 
F ó ü o s 5 [ 8 7 . — D a m i n g o B e r n a r d o de S a n t a C r u z 
E x p á s i t o , h i j o de I n c ó g n i t o . 
F ó l i o s 1 4 1 8 7 . — M i g u e l P e r a z a y G o n z á l e z , h i j o de 
B i c u r d o y A n t o n i a . 
F ó l i o s - 1 1 8 8 . — J o s é T o r r e s C a b e l l o , h i j o de F r a n c i s -
co y C a t a l i n a . 
F ó l i o s 5 | .S5 .—Gumers indo A g u i l a r y P a d i l l a , h i j o 
de I n c ó g n i t o y P í a . 
F ó l i o s I 2 i 8 8 . — L u c i a n o E u s t a q u i o C u a t r o y Q u i n t i -
na , h i j o de F r a n c i s c o y J u l i a n a . 
F ó i l o s 2 i 8 f l . — E m i l i o P e r e r a G a l i n d o . h i j o de P e d r o 
y Ca t : \ l i i i ; t . 
F ó l i o s ¡ ( ¡ [ S O . — M a r c o s M a r t í n y D i a z , h i j o de J o s ó 
y F r a n c i s c a . 
F ó l i o s 1 7 [ 8 9 . — C a r l o s M o r a S a n s ó n , h i j o de K i c a r d o 
y E l e n a . 
r V ü o s P [ ! ) ü . — M a r c c l i i j o G o n z í í l e z K e y c s , h i j o de 
C á n d i d o y N a z a r i a . 
F ó l i o n U i í í O . — P e d r o B e n í t e z G o r r í n , h i j o de T o -
m á s y M a r í a . 
P os iCjOO.—Domingo C i i b a s T o m ó , h i j o do S e -
b a s t l á n y M a r ' a . 
F ó l i o s } 5 | 0 1 . — M a r t í n J o s é de los D o l o r e s S n n t a n a , 
h i j o do I n c ó g n i t o . 
F ó l i o g 11 [ 9 1 . — S e b a s t i á n G a r c í a J J a r r e r o , h i j o de 
SebaaMí t . ; y D o m i t i l a . 
F ó l i o s O í ! 1 ! . — A n t o n i o T o n c a G a r c í a , h i j o de P e -
d r o y Teresa . 
Todos n a t u r a l e s de S a n t a C r u z , T e n e r i f e . 1 
Trozo de Oróla va. 
F ó l i o s l i 8 7 . — A n t o n i o D o m i n g o R o d r í g u e z , h i j o de 
D i o n i s i o y N a r c i s a . 
F ó l i o s 3 j 9 ( » . — G u m e r s i n d o I s i d r o C a r r i l l o y G i l , h i j o 
de o t ro y M a r í a . 
. F ó l i o s 4 i 9 0 . — A l f o n s o S i l v e s t r e R e a l , h i j o de S i l -
v e H r c y Jnnua . 
To t los i i n t u r a l c s d e l P u e r t o de l a C r u z de O r o t a v a . 
Trozo de Pa lma . 
F ó l i o s 8i8(>.—Jorge N i c o l á s do A r m a s Y e r r a s , h i j o 
de J o r g e y M a r í a . 
F ó l i o s I I ; S 7 . — K a m ó n de San F i e l , h i j o de I n c ó g -
n i t o . 
E 'ó l ioa 7 i 8 8 . — M a n u e l l l e n r i q u e z y P é r e z , h i j o de 
c t r o y de B i e n v e n i d a . 
F ó l i o s 7 i O Ü . — F l o r e n c i o de San F i e l , h i j o de I n c ó g -
n i t o . 
F o l i o s l i 9 1 . — B e n i t o H e r n á n d e z M a r t í n , h i j o de N i -
c o l á s y de M a r í a . 
T o d o s n a t u r a l e s de San ta C r u z de l a P a l m a . 
H a b a n a , 19 de ene ro do 1 8 9 2 . — i / n í s O. Carbonell. 
10-21 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E I J 
A I ' O S T A B E R O D E B A H A B A N A . 
NKGOCIAIÍO D E INSCRIPCCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
P o r e l ú l t i m o c o r r e o de l a P e n í n s u l a se ha r c c i b i d o _ 
l a Bigutí.-te R e a l O r d e n e x p e d i d a e n 19 d e l n e s p r ó 
ximo pr.sado p o r el M i n i s t e r i o de M a r i n a . 
" E x c m o . S r . : — E l Sr . M i n i s t r o de M a r i n a con esta 
fecha d i c e o l V i e e - P r e s i d e n t e d e l Conse jo Supe r io r 
de l a m i s m a , l o s i g u i e n t e : — E x c m o . S r . : — C o n f o r m á n -
dose S. M . ni R e y ( q . D . g . ) y en s u n o m b r e l a R e i n a 
R e g e n t e de l R e i n o , c o n l o p r o p u e s t o p o r l a J u n t a de 
p r e m i o s , on seis de l a c t u a l , se h a d i g n a d o reso lver : 
Q u e p o r el Pres ide nto de la J u n t a de p r e m i o s se p o -
drá disponer o l imaediato ingreso en el servicio de 
aque l lo s i n d i v i d u o s que s o l i c i t e n enganche , y de cuyos 
e x p e d i e n t e s n o r e s u l t e n dudas de que t i e n e n p e i f e c t o 
d e r e c h o á o b t e n e r l o que s o l i c i t a n . E s t o s i n d i v i d u o s 
p ; r c i b i r á n s ó l o o l h a b e r c o r r e s p o n d i e n t e á su clase, y 
e l v e s t u a r i o s e ñ a l a d o a l p l a z o p o r que 8olicit%n_ c o m -
p r o m i s o , s i n d i s f r u t e de p r i m a s n i p r e m i o s e l t i e m p o 
que p e r m a n e z c a n e n esta s i t u i c i ó n ; que t a m p o c o se 
l e c o n t a r á p a r a los efectos d e l enganche , pues e m p e -
z a r á á c o n t á r s e l e é s t e y a b o n a r l e aque l lo s , c u a n d o l a 
J u n t a l e c o n c e d a e l d e f i n i t i v o , p o r c o r r e s p o n d e r l e en 
t u v r i o r i g u r o s o de las fechas en que 1» h a y a n s o l i c i t a -
do . A este fin, las A u t o r i d a d e s de M a r i n a h a r á n se 
i m p o n g a n de estas cond ic iones , á todos IvB que s i l i c i -
t e n c o m p r o m i s o , d a n d o c u e n t a ea e l e x p e d i e n t e de 
l a c o n f o r m i d a d do los in te resados p a r a l a r e s o l u c i ó n 
de l a J u n t a . — D e R e a l O r d e n l o d igo á V . E . p a r a su 
c o u o c i m i c u t o y e l de esa ' ' o r p o r a c i ó u . — Y de i g u a l 
R e a l O r d e n c o m u n i c a d a , p o r d i c h o Sr. M i n i s t r o , l o 
t r a s l a d o á V . E . p a í a los efectos c o n s i g u i e n t e s . " 
L o que p o r d i s p o s i c i ó n d e l Sr. C o m a n d a n t e G e n e -
r a l de M a r i n a de este A p o s t a d e r o se p u b l i c a p a r a c o -
n o c i m i e n t o de los i n s c r i p t o s á quienes p u e d a i n t e r e -
sar l o q u e d e t e r m i n a l a p r e i n s e r t a soberana d i s p o s i -
c i ó n . 
H a b a n a , 18 de enero de 1892.—ÍMÍA- G. Carhonell. 
3-20 
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« O S i í E R N O i r i I M T A R D E I . A P R O V I N C I A Y 
l ' I . A Z A D E l i A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l r e c l u t a d e l C u a d r o de R e c l u t a m i e n t o do "Luso, 
F i d e l L a m r l a s L a g e , que res ide en esta, y c u y o d o -
m i c i l i o se i g n o r a , se s e r v i r á p resen ta r se en e l G o b i e r -
n q A l i l i t a r de esta P l a z a , p a r a e n t r e g a r l e d o c u m e n t o s 
que le i n t e r e s a . 
l l á b a n a , 18 de ene ro do 1 8 9 3 . — E l C o m a n d a n t e S e -
c r e t a r i o , Mariano Martí. 3 -20 
Itanco Español do la Isla de Cuba. 
R E C O G I D A D B L O S B I L L E T E S DK L A E M I S I O N DJ5 
G U J I R R A . 
Sor t eo v e r i f i c a d o en e l d i a de h o y , de los n ú m e r o s 
de laa t a r j e t a s exped idas has ta ayer , p a r a l a r e -
c o g i d a de los b i l l e t e s de c i n c o pesos y m a y o r e s , 
que h a de t e n e r l u g a r en loa d í a s m a r t e s , m i é r -





































































































L o que se a n u n c i a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a 21 de enero de 1393.—El Q o b e r n a d o i de l 
B a n c o , Iiuoiano Paga. 
C 1115 3-22 
Orden de la Plaza rtel cUa28 de enero. 
S E R V I C I O P A R A i S L 24. 
J e fe de d í a : E l C o r o n e l de l ¡ÍV b a t a l l ó n de L i g e -
ros V o l u n t a r i o s , E . S. D , J u a n So le r . 
V i s i t a de H o s p i t a l : 2? b a t a l l ó n do T a r r a g o n a . 
C a p i t a n í a G e m r a l y P a r a d a : 1 " b a t a l l ó n de L i g e -
ros V o l u n t a r i o s . 
I l o s p i t a l M i l i t a r : 29 b a t a l l ó n de L i g e r o s V o l u n t a -
r ios. 
P a l e r í a de la R e i n a : A r t i l l e r í a de E j é r c i t o , 
(."astillo de l l ' r í n c i p e : I t e g i m i e n t o I n f a n t e r í a I s a b e l 
l a C a t ó l i c a . 
A y u d a n t e de g u a r d i a en e l G o b i e r n o M i l i t a r ; ' i l 
2'.' de l a P laza , D . C e s á r e o R a p a d o . 
I m a g i n a r i n en Í d e m . E l 1'.' de l a m i s m a , D . Ca r lo s 
J ú s t i z . 
ICI C o r o n e l Sa rgen to M¡ i i -o r . Fé l ix dol Castillo. 
fMÍMLES, 
C r u e n - o Infanta / / í í & f Z . - E d i c t o . — D O N V I C E N T E 
F R U I R É D E MAGAUIÑO , a l f é r e z de n a v i o de l a 
A r m a d a , de l a d o t a c i ó n de este b u q u e , y F i s c a l 
n o m b r a d o p o r e l Sr . M a y o r G e n e r a l d e l A p o s t a -
de ro pa ra i n s t r u i r s u m a r i a a l m a r i n e r o de segunda 
clase E d u a r d o R o m á n de I n c ó g n i t o , p o r e l d e l i t o 
do segunda d e s e r c i ó n y q u e b r a n t a m i e n t o de a -
r r e s t o . 
P o r el p resen te m i s egundo e d i c t o c i t o , l l a m o y e m -
p l a z o a í r e f e r i d o m a r i n e r o , p a r a que e n e l t é r m i n o de 
v e i n t e d í a s , á c o n t a r desdo l a p u b l i c a c i ó n d e l p r e -
sente , se pe r sono en esta F i s c a l í a á r e s p o n d e r ¡1 los 
cargos que " e t i t r a é l l e r e s u l t a n ; e n l a i n t e l i g e n c i a 
que de n o v e r i f i c a r l o a s í , s e r á j u z g a d o c u r e b e l d í a . 
A b o r d o , H a b a n a , d iez y seis de e n e r o de m i l o c h o -
c i en to s n o v e n t a y t r e s .— Vicente Fre iré . 3 -19 
D O N O A S T R L L O R B T Y C A S A D O , A l f é r e z de n a v i o 
g r a d u a d o . A y u d a n t e de M a r i n a d e l d i s t r i t o de 
T u n a s de Z a z a y F i s c a l de u n a s u m a r i a . 
. H a g o saber: que e n uso de las f a c u l t a d e s que m e 
c o n c e d e n las Rea le s O r d e n a n z a s d é l a A r n u d a , c i t o . 
H a m o y e m p l a z o , p o r este m i p r i m e r e d i c t o y t e r m i n o 
de t r e i n t a d í a s , a l t r i p u l a n t e q u e f u é d e l b a l a n d r o 
" S a n d o v a l , " E l i a s V e i t i a y A n d u i r a , n a t u r a l de B e r -
m e o , p r o v i n c i a de V i z c a y a , s o l t e r o , de o c u p a c i ó n 
i n s c r i p t o en l a m a r y de 27 a ñ o s de e d a d , p a r a q:;e 
c o m p a r e z c a en l a F i s c a l í a de l a A y u d a n t í a do M a r i n a 
d e l p u e r t o de T u n a s de Z a z a , á descargarse de l a c u l -
pa que l e r e s u l t a p o r e l h e c h o de h a b e r d e s a p a r e c i d o 
de a b o r d o de d i c h o b a l a n d r o ; h a b i é n d o s e e n c o n t r a d o 
m u e r t o a b o r d o su p a t r ó n J o s é M a r í a R e y . s in h e r i d a 
n i c o n t u s i ó n a l g u n a , t e n d i d o sobre c u b i e r t a , y e l b a -
l a n d r o v a r a d o e n f r e n t e d e l c a y o L a G l o r i a , e l d í a 21 
de d i c i e m b r e de 1892 
A s i m i s m o t.e s o l i c i t a á las personas que p u e d a n d a r 
no t i c ias d e l p a r a d e r o de l m e n c i o n a d o t r i o u h n t e , y á 
ÍSÍÍ que p u e d a n d a r t a m b i é n n o t i c i a s de c ó p ^ o le h a b r á 
acontec ido l a m u e r t e a l r e f e r i d o p a t r ó n ; h a c i e n d o c o n 
ese acto u n s e r v i c i o especia l p a r a l a m á s r e c t a y p r o n -
t a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . 
T u n a s de Z a z a , 7 de E n e r o de l 8 9 3 . - ' ( ? « s / > ( > r L i o -
ret, 3-17 
D O N F R A N C I S C O N O V A L T M A R T I , J u e z de P r i m e 
ra I n s t a n c í a d e l d i s t r i t o de B e l é u en esta c a p i t a l 
P o r e l p r e s e n t e h a g o saber: que á c o n s e c u e n c i a do 
los au tos i n t e s t a d o de d o ñ a D o l o r e s A z o p . t r d o y B e l a 
se 1.a s e ñ ^ U d o e l d í a diez y oche d e l e n t r a n t e mea de 
f e b r e r o , á las n u e v o de l a m a ñ a n a , y en los eatraj los 
d e l J u z g a d o p a r a e l r e m a t e de las b ienes s igu ien te s : 
L a rusa c a l l e de San R a f a e l n ú m e r o c i n c u e n t a v a l u a -
da en v e i n t e m i l t r e i n t a y u n pe-ioa; l a n ú m e r o c i n -
c u e n t a y dos de l a p r o p i a c a l l e ta.uidr, en d i e z m i l 
( ¡ u i n i c n t o á t i v i n t a y rtn posos; l a n ú m e r o c i n c u e n t a y 
t i v s de la oa.lle d e l P r l u ó i p o Alfonso v a l o r a d a en t r o -
ce n a l v e i n t e y u u pesos; l a n u m e r o v e i n t e y dos d ^ 
l a c a l l e do L a m p a r i l l a j a s t i p r e c i a d a en c n a r o n t á y 
c i u c o m i l n o v e n t a y seis pesos; l a n ú m e r o c i n c u i n í a y 
u n o de i u c a l l e do C o m p o s t e l a á v u l u i i u a en n u e v o m i l 
se tec ien tos n o v e n t a y c u a t r o pesos o c h e n t a c e n t a v o s : 
l a n ú m e r o c i e n t o d iez do l a ca l l e de l a l l á b a n a t a s a -
da en q u i n c e m i l c i n c u e n t i i pesos; l a n ú m e r o o c h e n t a 
y c i n c o de l a c a l l o de T e n i e n t e R e y v a l o r a d a en v e i n -
te m i l o c h e n t a y c b a f r o pesos; l a n ú m e r o sesenta y 
dos de l a c a l l e d e O ' l í c i l l y j u s t i p r e c i a . l a e n n u e v o rtul 
c u a r e n t a y seis pesos; l a n ú m e r o c i e n t o de l a c a l l e de 
C u b a a v a l u a d a e n o c h o m i l cuarenLa y c i n c o posos 
c u a r e n t a cen tavos ; l a n ú m e r o c i e n t o dos de l a c a l l e 
de C u b a tasada en seis m i l t r e i n t a y o c h o pesos; l a 
n ú m e r o v e i n t e y c i n c o de l a c a l l e de R i e l a ó M n r a l l a 
v a l o r a d a en c i u c o m i l c u a t r o c i e n t o s n o v e n t a y siete 
pesos; l a t i n e a p o t r e r o " E l R e c r e o " s i t u a d a en e l t é r -
m i n o m u n i c i p a l de M a r i a u a o , p r o v i n c i a de l a H a b a -
n a , c o m p u e s t a de c u a t r o c a b a l l e r í a s d o s c i e n t o s c i n -
c u e n t a y seis corde les de t i e r r a y a v a l u a d o c o n sus 
f á b r i c a s , a n i m a l e s y d e m á s a n e x i d a d e s e n siete m i l 
n o v e c i e n t o s t r e i n t a pesos n u e v e cen tavos ; l a e s t anc ia 
n o m b r a d a " B u e n a V i s t a , " s i t u a d a en e l b a r r i o de 
P u e n t e s G r a n d e s , p r o v i n c i a de l a H a b a n a , c o m p u e s -
t a de u n a c a b a l l e r í a de t i e r r a , j u s t i p r e c i a d a c o n sus 
f á b r i c a s y a n e x i d a d e s e n m i l dosc ientos pesos, y e l 
e s t a b l e c i m i e n t o a g e n c i a de m u d a d a s " E l V a p o r , " s i -
t u a d o en l a c a l l e de B e r n a z a c o r r e s p o n d i e n t e a l n ú -
m e r o o c h e n t a y c i n c o de l a c a l l e d e l T e n i e n t e R e y y 
sus ex i s t enc i a s que l a c o m p o n e n u n a ca ja de h i e r r o 
c o m o de u n a v a r a de a l t o p o r m e d i a do a n c h o , dos 
m u l o s , seis m u í a s , u n c a r n e r o , t r e s ovejas , n u e v e c a -
r r o s de agenc ia de m u d a n z a s , u n o i d e m e n m a l e s t a -
do , d iez ar reos usados y d e m á s enseres, t asado en rail 
doscientos c i n c u e n t a pesos s e t c u í a y c inco cen t avos , 
t odo e n o ro . L o que se a n u n c i a a l p u b l i c o p a r a s i h a y 
q u i e n q u i e r a h a c e r p r o p o s i c i o n e s o c u r r a e l d i a , h o r a 
y l u g a r des ignados , a d v i r t i é n d o a o que n o se a d m i t i -
r á n aque l las si n o c u b r e n e l p r e c i o í n t e g r o d e l a v a l ú o , 
aue p a r ; i t o m a r p a r t e en l a subas ta d e b e r á n los l i c i -
t adores c o n s i g n a r p r e v i a m e n t e u n a c a n t i d a d i g u a l 
p o r l o menos a l d iez p o r c i e n t o e f e c t i v o d e l v a l o r de 
los b ienes y que loa t í t u l o s do d o m i n i o so e n c u e n t r a n 
do man i f l e s to en l a E s c r i b a n í a d e l a c t u a r i o , c a l l e de 
San I g n a e i o n ú m e r o c a t o r c e , p a r a que p u e d a n ser 
e x a m i n a d o s p o r loa que q u i e r a n t o m a r p a n e en l a s u -
bas ta . H a b a n a , ene ro v e i n t e de m i l ochoc i en tos n o -
ven t a y t r e s . — í V a í i C f s c o Noval;/ M a r t í , — A n t e m í , 
FJlif/io Bonuehéu. 7S9 3-22 
Y A F O R E S B E T L A Y E S I A . 
SE ESPERAK. 
E n r ? 2 1 M . L . V i l l a v e r d e : P u e r t o - R i c o y e sc tJas . 
. . 2 1 W h i t n e y : N u e v a - O r l c a n s y e?calas. 
. . 24 C a t a l u ñ a : C á d i z y escalas. 
. . 25 M a s e o t t o : T a m p a y C a y o - H c e s o . 
. . 25 Y u m u r í : N u e v a - Y o r k . 
. . 25 C i u d a d C o n d a l : N u e v a - Y o i ' k . 
. , 2íi K í u e c a : V e r a c r n z y escalas. 
27 I v i t t y : N . ¡ o v a - Y o r k . 
. . 28 P a n a m á : C o l ó n y escalas. 
29 Sara toga : N n e v a - Y o i k . 
. . 29 S a t u r n i n a : L i v e r p o o l y escalas. 
. . 30 P i c k h u b c n : H a m b u r g o y escalas. 
3 1 P e d r o : L i v e r p o o l y escalas. 
F b r o . I V Y u c a t á n : N u e v a - Y o r k . 
4 C o n d e de W i f r c d o : B a r c e l o n a y escalas. 
4 H é x i c o : N u e v a - Y o r k . 
4 M a n u e l a : P u e r t o - R i c o y escalas. 
. . 10 M a d r i l e ñ o : G l a s g o w y L i v e r p o o l . 
SALDRAN. 
K n r 9 25 Y i t m u r f : V! ¡va- : ruz y e tealns : 
25 M a s c o i t c : T a m p a y C a y o - U n e s o . 
. . 25 K o n g F r o d e : N u e v a Y o r k . 
. . 25 W h i í n c y : N u e v a - O r l e a n s y escalas. 
26 J u l i a : G i b a r a y N u e v i t a t ; . 
26 S é n e c a : N u e v a Y o r k . 
. . 27 C i u d a d C o n d a l ; V e r a c r u z y escalas. 
. - 28 C i t y ol" A l e x a u d r í a : V e r a c r u z y escalas. 
30 P i c k h u b e n : V e r a c r u z y T a m p l c o . 
. . 30 M o n t e v i d e o : C á d i z y escalas. 
. . 30 P a n a m á : N u e v a Y o r k . 
31 M . L . V i l l a v e r d e : P u e r t o - R i c o y eBoalaa, 
F b r o . 19 K i t t y : N u e v a Y o r k . 
. . 1? Y u c a t á n : V e r a c r u z y escalas. 
4 Sara toga : N u e v a Y o r k . 
6 M é x i c o : C o l ó n y escalas. 
. . 10 M a n u e l a : P u e r t o - R i c o y escalan. 
TA PO E E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Enr ' . ' 24 M a n u e l L . V i l l a v e r d e : de S a n t i a g o de C u b a 
y ose.alas. 
25 A n t i u ó j o n e s M e n é n d e z e n B a t a b a n ó , p r e -
ceden te de C u b a , M a n z a n i l l o , S a n t a C r u í ' , 
J ú e a r o , T ú n a s , T r i n i d a d y Cieufuegos . 
SALDRAN. 
E n r ? 25 Cosme do H e r r e r a , p a r a N u e v i t a s , P u e r t o 
P a d r e , G i b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á -
n a m o y C u b a . 
29 A u ü n ó g e n c a M e n é n d e z , do B a t a b a n ó p a r a 
C i e n f u e g o s , T r i n i d a d , T ú n a s , J ú c a r o , 
S a n t a C r u z , M a n z a n i l l o y Sgo. de C u b a . 
. . 3 1 M a n u e l L . V i l l a v e r d e : p a r a San t i ago da 
Cubas y escalas. 
T B Í T O N . — D é l a H a b a n a p a r a B a h í a H o n d a , R i o 
B l a n c o , San C a y e t a n o y M a l a s A g u a s , t odos los s á -
bados , á las 10 de l a n o c h e , r e g r e s a n d o los m i é r c o l e s 
P K D U O M U R Í A S . — D e l a H a b a n a p a r a Sagua y 
C a i b a r i é n todos los s á b a d o s á las 6 de t a t a r d e , r e -
t o r n a n d o de C a i b a r i é n y Sagua , l l e g a r á á este p u e r t o 
los jueves , 
A L A V A . — D o l a H a b a n a loa m i é r c o l e s á las 6 de l a 
t a r d o pa ra Sagua y C a i b a r i é n , r eg re sando los lunes . 
C L A R A , — D o l a ' H a b a n a p a r a Sagua y C a i b a r i é n 
todos los l u n e s á laa 0 do l a t a r d e , r e t o r n a n d o el v i e r -
nes p o r l a m a ñ a n a . 
PUERTO D E L A M A E i N A . 
S A L I D A S . 
D í a 2 1 : 
P a r a N u e v a - Y o r k , v a p . araer, C i t y o f W a s b i n g t ( , n , 
cap . C u r t í s . 
D í a 22: 
P a r a H a m b u r g o y escalas, v a p o r a l e m á n C o l o n i a , ca-
p i t á n P c t c r s o n . 
D i a 23: 
P a r a C a y o - I í a e s o y T a m p a , v a p . amer . O l i v o l t e , ca 
p i t á n M e K a y . 
S A L I E R O N . 
P a r a N U E V A - V O R K , e n e l v a p . amer . City of 
Washington: 
Srcs . D . W . W a l l c — F . F o r é n s e n d y s e ñ o r a — A n a 
C a í n — B e r n a r d o A g u s t í n — F l o r a W . i l t c r y — L o u i s 
E l l i s o n — W i l l i a m F . C o r v a n — M . I I . S t r o c k l i a i n — J . 
J . C . C l a r k c , s e ñ o r a é h i j o — C . K o s h o o d — J . C l a p é s 
— J a i m e S e n a v e l l a — A . W . C o l o v e l l — R . P a u g — F r e -
d e r i o k J a o u s e n d — H . J . C o o l i d g e — P . C a s t r o v e r d e . 
P a r a C A Y O H U E S O v T A M P A en e l v a p o r a m e -
r i c a n o Olivctle: 
Srcs . D . F . H . R i o b a r d s o n — J . R i c h a r d s o n — F r e d 
N o s c — J . R . J o h a n y s e ñ o r a — H . H á U i d a y — J . O t t o 
Í L R . J u d s o n — F . E . F o u l c r — J a m e s F . B a i l — V i c -
t o r i a n o M á r q u e z — B e r n a r d o M a n r c s a — J o s é A . L a p u -
l l ó n — J o s é T o r r e s — A n t o n i o G u t i é r r e z - — F l o r e n t i n o 
S. G o n z á l e z — A l e j a n d r o Z a l d í v a r — M a n u e l C u e r v o — 
J u a n P l á — I . S i e g u i a í e — E d w a r d S i l b e n — R a f a e l P é -
r e z - J o a q u i n a G o n z á l e z — M a r i a n o P a l m e i r o — F r a n -
cisco M a ñ e r o — M a n u e l M a r t í n e z — J . E . D e v l e n y se -
ñ o r a — F . H . S c o l t y s e ñ o r a — S . L . R o e d y s e ñ o r a — 
F . G . Wilhair, s e ñ o r a y 2 m á s — L á z r r o C i n t e s — C a -
r o l i n a S m i t h y 1 ÍMÍÍO—Manuel R a m o s — R i c a r d o D i a z 
— G . M . E c h c v a r h i — D r . A d a m s — B . V a n k a m p — F . 
J . W e s t e m p — F . í l o l m e — R a f a e l R o d r í g u e z . 
m m í i 
Vapores-correos Aíomanes 
de !a Compañía 
i M B U m i m - A M i m í C M á , 
i&Tá o¡ l i A V K i S v í í A M P r U u O , con escalas 
eventualea en f íAJYV, SANTO D O M I N G O y S T . 
"HOiViAS, s a l d r á t o b r e e l d í a 22 de enero e l DTJPTO 
v a p o r - c o r r o o a l e m á n 
O O X J O I s T X . A . , 
cap i tán Fetersen , 
A d m i t o c a rga para loé c i t ados puer tos , y t a m b i é n 
t r a sbordos c o n c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o s p^.ra no g r f . n 
n í m o r o de p u e r t o » do E U I i O P A . A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , Á F R I C A y A U S T R A L I A , s e g i í n p o r -
menores que oe f a c i l i t a n eu l a casa cc r . s igna ta r i a . 
NOTA.—Lii \ ca rga des t inada a p u e r l " H ou d o n d e n o 
00a o l v a p o r , s e r á t r a s b o r d a d a eu I l a m b u r g . ó e n o l 
H a v r e , í o c i v e n i e n c i a de l a empresa . 
A d m i t e pasajeros de p r c a y unos cuan to s de p r i m e -
r a c á m a r a p a r a S t . T h o m a s , I l a i t y , H a v r e y l l a m b a r -
go, á p rec ios a r reg lados , sobre los que i m p o n d r á n l e » 
cons igna ta r ios . 
P A R A V E R A C R U . f i Y T A M P I C O . 
S a l d r á p a r a d ichos p a e r í u s sobre el d ia 30 de e n e -
ro e l v a p o r - c o r r e o a l e m á n 
O-IRAA-BIBIROOIES: 
c a p i t á a Splicat. 
A . i m i t e c a r g a á f le te y pasajeros da p i o a . 7 a n o » 
ouanto'i pasajeros d e l 7 c á m a r a . 
precios de pasaje. 
Í?H 1? cámura. E n proa. 
P A R A V p j R A C R r z $ 25 o ro . $ 1 2 o r o . 
T A M P I G O $ 35 o r o . $17 o r o . 
L a ca rga so r e c i b e p o r el m u e l l e do C a b a l l e r í a . 
L a c o r r e s p o n d o i i c i a s ó l o se r e c i b e c u la A d m i n i s -
t r a c i ó n de C o r r e o s . 
áDVERfENSííTTlFORTMTB, 
L o a vapora s de esta empresa hacen escala e n u n o 6 
a . á s p u e n o a de l a costa" N o r t e y S u r de l a I s l a de 
O a b a , s i e m p r e q n o so les ofrezca c a r g a suf ic ien te p a r a 
M n o r i t a i l a escala. D i c h a c a r j p se a d m i t e p a r a los 
pue r to s de su i t i n e r a r i o y t a m b i é n pa ra c u a l q u i e r o t r o 
p a n t o , con í . v a s b o r d o en e l H a v r e 6 H a m b u r g o . 
L a ca rga se r ec ibe por o i m u e l l e de C a b a l l e r í a . 
L a OOITÍV s o n d e n ola tJÓlo 8.a roe ibe en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de v.ovreos. 
Par;*, rcáa ¡ w m e i i o v o s d i r i g i r s e A ¡ o s cona igna ta r ios , 
¡j'.ie le RRO I g u a í - i o n . 54. A p a r t a d o de C o r r e o s 847 . 
M A R T I N P A L K Y C P . 
ü B, im l6~No» 
X Í A B A S T A Y 1 Í C r U W - T O l R K . 
Líss .̂ernrosos vapores de esta Compaflía 
s'Mráa «wnto sigue: 
Do vT-ueva- ̂ Tork los aalériSÓÍe» á laa 
tíres dé ia tarde, y los sábadoss 
4 l a u n a da la tarde. 
S E & E C A E n e r o 7 
C I T Y O F W A S H I i í G T O S 11 
O R Í i í A B A - » 14 
U Í T Z O F A L K S A N D R I A . . . . . . „ 1 « 
V U i u ü U I f , 21 
S A R A T O G A . . . , 25 
y Ü C A T A N 28 
la H a b a n a para luuova "xTork los 
jueves y loa s á b a d o s é ^AS 
8 de la noche. 
Y U M U R I E n t r o Í2 
S A R A T O G A . . . . . . . W 
Y U C A T A N s 19 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . 21 
C I T Y < )P A L E X A N D R I A 26 
S E N E C A . . . 28 
E s t o s h e r m o s o s vaporea t a n b i e n c o n o c i d o s p o r l a 
r a p i d o z y s e g u r i d a d de sus v ia jes , t i e n e n exce len te s 
c o m o d i d a d e s p a r a pasajeros o n BUS espaeiosaa c á m a r a s . 
T a m b i é n so l l e v a n á b o r d o exoelenteB coc ine ros es-
p a ñ o l e a y f ranceeoe. 
L a ca rga so r e c i b e o n e l m u e l l e d e C a b a l l e r í a has ta 
l a v í s p e r a d o l d í a do a a l ida y so a d m i t o c a r g a p a r a 
I n g l a t o r v a , I l a i f i b n r g o , B r e i n o n , A m s t e r d a m , R o t t e r -
d a m , H a v r e y A m b o r c s ; B u e n o s A i r e a , M o n t e v i d e o , 
San tos y R i o J a n e i r o , c o n c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o e . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a se a d m i t i r á ú n l c a m e n t o e n l a 
A i m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l da C o r r e o s . 
So dan "boletas do v ia ja por I 0 3 va-
pores de esta l inca direct;í.:23,ente á 
Xaiverpool, Londres , Soutliamton, 
Hlavre, P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l ítaeas C u n a r a , W h i t e Star y con es-
pecialidad con la Liínea F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinadae 
con las l í n e a s de £a.int Ñ a a a i r e y l a 
H a b a n a y íTew-'STork y e l H a v j e . 
l i l a c ? entre S-Tueva-York y C i e n í u e -
gOH, son esca la en N a s s a u y San-
tiago de C-aba ida y vuelta. 
Í S P L o s he rmosos vapores de h i e r r o 
c a p i t á n P I E R C E . 
c a p i t á n C A L L A W A Y . 
Sa l en en l a f o r m a s igu i en t e : 
M M E J A DHL. B-UIZ. 
De I<rGw-"Srork. 
E n e r o 5 S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
De C i e n í u e g o s . 
C I E N F U E G O S E n e r o 4 
S A N T I A G O . . . . . . . . 18 
De Santiagro de Cuba. 
C I E N F U E G O S L n e r o 7 
S A N T I A G O 2 1 
Pasaje p e r ambas l í n e a s á o p c i ó n d e l v i a j e r o . 
P a r a fletes, d i r i g i r s e ü L O U I S V . P L A C E , O b r a -
p í a Dúmerb 25. 
D o m á s ¡ . ' i r m e u o r e g h a p o i u t ó n Sus oona lgna ta r lon . 
O b r u p í a n ú m e r o 25, H I D A L G O V C O M P . 
C n . 1381 312-1 J l 
De H u e v a "STork á l a Habana . 
I a $40—2? $20.—Ida v u e l t a $75 o r o a m e r i c a n o . 
De la H a b a n a á N u e v a "STork. 
1» $45—2'} $22-50.-8* $17.—Ida y v u e l t a $ 8 0 
o r o e s p a ñ o l . 
H i d a l g o y C p . 1 4 - J n 
J L ' V X B C X 
L o s vapores a m e r i c a n o s C i l y of Alcícandria y 
Séneca s a l d r á n p a r a N u e v a Y o r k íl laa ocho de l a 
n o c h e d e l Jueves 26 y s i lbado 28 dej c o r r i e n t e , r e s -
p e c t i v a m e n t e p o r es tar d e m o r a d o este ú l t i m o en M é -
j i c o . — H i d a l g o y C p . 24-E 
T Á F O I M E M 
D E L A 
uompañía Trasatlá 
A N T E S D E 
A H T O I I O L O F E i Y H O I F . 
£21 vapor-correo 
c a p i t á n Carmena . 
S a l d r á p a r a P r o g r e s o y V e r a c r u z , e l 27 de enero á 
las 2 de l a t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i -
ca y de o f i c io . 
A d m i t e c a rga y pasajeros p a r a d ichos p u e r t o s . 
L o s pasapor tes se e n t r e g a r á n a l r e c i b i r los b i l l e t e s 
de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de car<>a so firmarán p o r los c o n s i g n a -
ta r ios antes do c o r r e r l a s , s in c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u -
las . 
R « c ¡ b e ca rga á b o r d o has ta el d i a 26. 
D o m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n sus cons igna ta r iop , 
M. C a l v o y C o m p a ñ í a , Of i c ios n ú m e r o 28. 
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S I vapor-correo 
M O M T I S i r i B E S O 
C A P I T A N I Z A C U I U R E . 
S a l d r á p a r a C á d i z - y B a r c e l o n a e l 30 do enero á las 
5 de l a t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a 
y de c l i c i o . 
A d m i t e c a rga y pasajeros p a r a d i chos p u e r t o s , 
ca rga p a r a C á d i z , B a r c e l o n a y G e n o v a . 
T a b a c o p a r a C á d i z so l amen te . 
L o s pasapor tes so e n t r e g a r á n a l r e c i b i r los b i l l e t e s 
de pasaje . 
L a s p ó l i z a s de ca rga se firmarán p o r los c o n s i g n a t a -
r ios antes de c o r r e r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u -
las. 
R e c i b e ca rga á b o r d o has ta e l d i a 28. 
D o m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n sus c o n s i g n a t a r i o i , 
M . C a l v o y C o m p a ñ í a , O i i c i o s h ú m e r o 28. 
DE M ? 7 - Y 0 E K 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes & 
Europa , Veracruz; y Centro 
Axnáxica. 
So h a r á n tres mensuales , sal ien-
do los vapores de este puerto los 
d ía» 10, SO y 30 , y del de New-"Srork 
los d í a s I O , SO y 3 0 de cada mes. 
£J1 vapor-correo 
C A P I T A N R I V E R A . 
S a l d r á p a r a N u e v a - Y o r k e l 30 de ene ro , 6 las 
c u a t r o de l a t a r d e . 
A d m i t e c a rga y pasajeros, á los que ofrece el b u e n 
t r a t o que esta a n t i g u a C o m p a ñ í a t i ene a c r e d i t a d o en 
sos d i f e r en t e s l í n e a s . 
T a m b i é n r e c i b e ca rga p a r a I n g l a t e r r a , H a m b u r g o , 
í í r e m e n , A m s t o r d a n , R o t t c r d a n . H a v r e y A m b c r e s , 
coi . c o n o c i m i e n t o d i r e c t o . 
L a ca rga se r e c i b e has ta l a v í s p e r a do l a s a l i da . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o se r e c i b o en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n do C o r r e o s . 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t i e n e a b i e r t a u n a p ó l i z a 
flótants. aoí p a r a esta l í n e a c o m o p a r a todas laa d e -
m á s , ba jo l a c u a l p u e d e n asegurarse todos los e f a c t n 
que so r i t u b a r q a o n e n ana vaporea, 
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L I I E A DE LAS ANTILLAS. 
Hl vapor-correo 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
S a l d r á p a r a N u e v i t a s , G i b a r a . S a n t i a g o de C u b a , 
P o n c e , M a y a g i i e z y P u e r t o - R i c o , e l 31 do ene ro á las 
c i n c o de l a t a rdo , p a r a cuyos j m e r t o a a d m i t o pasajeros . 
Rec ibe ca rga p a r a P o n c e , M a y a g i i e z y P u e r t o R i c o 
has ta e l 30 i n c l u s i v e . 
N O T A . - -Es t a C o m p a ñ í a t i e n e a b i o i t a u n a p ó l i z a 
Bo tan t e , a s í p a r a esta l í n e a c o m o p a r a todas las d e -
m á s , ba jo ía c u a l p u e d e n asegurarse todos los efectoa 
que so o r r .ba rqnen c u sus vapores . 
M . C a l v o y C o m p . , Of i c io s n ú m e r o 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
D e l a H a b a n a e l d í a ú l 
t i m o do cada mea. 
N u e v i t a s e l : 
G i b a r a 
. . San t i ago de C u b a . ! 
P o n c e '< 
M a y a g i i e z ! 
R E T O R N O 
L L E G A D A . 
A N u e v i t a s el 
. . G i b a r a 
S a n t i a g o do C u b a . . 
P o n c e 
. . M a y a g i i e z 
. . P u e r t o - R i c o , 
S A L I D A . 
D e P u e r t o - R i c o e l . . . . 15 
M a y a g i i e z 1G 
. . P o n c e 17 
P u e r t o - P r i n c i p o . . 19 
. . S a n t i a g o de C u b a . . 20 
G i b a r a 21 
N u e v i t a s 22 
L L E G A D A . 
A M a y a g i i e z e l 
P o n c e 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . . 
. . S a n t i a g o de C u b a . . 
. . G i b a r a 







. . H a b a n a 24 
N O T A S . 
E n su v i a j e de i d a r e c i b i r á e n P u e r t o - R i c o los d í a » 
13 do cada mes, l a c a rga y pasajeros q u o p a r a los 
p u e r t o s d e l m a r C a r i b e a r r i b a expresadoa y P a c í f i c o , 
c o n d u z c a o l c o r r e o que sale de B a r c e l o n a e l d í a 25 y 
de C á d i z e l 30. 
E n su v i a j e de regreao , e n t r e g a r á a l c o r r e o que sale 
de P u e r t o - R i c o e l 15 l a c a r g a y pasajeros q n e c o n d u z -
ca p r o c e d e n t e de los p u e r t o s d e l m a r C a r i b e y e n e l 
P a c í f i c o , p a r a C á d i z y B a r c e l o n a . 
E n l a é p o c a de c u a r e n t e n a , ó sea deade e l 19 de 
m a y o a l 30 de s e p t i e m b r e , se a d m i t o ca rga p a r a C á d i z , 
B a r c e l o n a , S a n t a n d e r y C o r u ñ a , p e r o pasa jeros s ó l o 
p á r a l o s ú l t i m o s p u e r t o s . — M . C a l v o y C o m p . 
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LÍNEA BS LA HABANA A COLON. 
E a c o m b i n a c i ó n c o n loa v a p o r u t de N u e v a - Y o r k y 
c o n la C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l de P a n a m á y vapores 
da l a oosta S u r y N o r t e de l P a c í f i c o . 
S I . V A V O R C O R R E O 
c a p i t á n A l e m a n y . 
S a l d r á e l ¿ í a G de f e b r e r o , á laa c i u c o de l a l a r d o , 
on d i r e c c i ó n á loa p u e r t o s quo á c o n t i n u a c i ó n se 
e x p r e s a n , a d m i t i e n d o carga y pasajeros. 
R e c i b e a d e m á s , c a rga p a r a todos los p u e r t o s d e l 
P a c í f i c o . 
L a ca rga se r e c i b e e l d í a 5 so l amen te . 
Aviso á los cargadores. 
E s t a C o m p a ñ í a n o r e s p o n d e d e l r e t r a so ó e x t r a v í o 
que s u f r a n los b u l t o s de ca rga , cjue n o l l e v e n e s t a m -
pados o o n t o d a c l a r i d a d e l d e s t i n o y m a r c a s de las 
m e r c a n c í a s , n i t a m p o c o de las r e c l a m a c i o n s a qne ae 
h a g a n , p o r m a l envase y f a l t a de p r e c i n t a e n l o s m i s -
S A L I D A S . 
D e l a H a b a n a e l d í a . . 
, S a n t i a g o de C u b a . . 
. L a G u a i r a 
. P u e r t o C a b e l l o . . . . 
. S a n t a M a r t a 
. S a b a n i l l a 
. C a r t a g e n a 
. C o l ó n 
. P u e r t o L i m ó n ( f a -
c u l t a t i v o ) 21 
M . C a l v o y C o m p . 
L L E G A D A S . 
San t i ago de C u b a e l 9 
, L a G u a i r a 12 
, P u e r t o C a b e l l o 13 
, S a n t a M a r t a 16 
, S a b a n i l l a 16 
, C a r t a g e n a 17 
, C o l ó n 19 
, P u e r t o L i m ó n ( f a -
c u l t a t i v o ) 2 1 
. San t i ago de C u b a . . 26 
. H a b a n a 29 
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JPLANT STEAM S H I P L I N E 
A Now-Y'ork en 7O horas, 
Ikffii ntiíldos vapores-corroos americanos 
MSCOTTE Y orara. 
U n o do estos vapore s s a l d r á de este n a e r í o t o d o i loa 
l u n e s , m i é r c o l e s y s á b a d o s , á l a u n a tTe l a t a r d e , c o n 
escala on C a y o - H u e s o j T a m p a , d o n d e se t o m a n los 
t r enca , l l e g a n d o los pasajeros á N u e v a - Y o r k s i n c a m -
b i o a l g u n o , pasando p o r J a c k s o n v ü l e , S a v a n a h , C k a r -
l o s í o n , R i e h m o n d , W a s h i n g t o n , F i l a d e l l l a y B a l t i m o -
r o . Ss v e n d e n b i l l e t e s p a r a N n e v a - O r i e a n s , St . L o n i s , 
C h i c a g o y todas las p r i n c i p a l e s c iudades de los E s t a -
d o s - U n i ó o s , y p a r a E u r o p a en c o m b i n a c i ó n c o n laa 
me jo res l í n e a s de vape res que sa len de N u e v a Y o r k . 
B ü l e t o s de i d a y v u e l t a á N u o v a - Y o r k , $ 9 0 o ro a m e -
r i c a n o . L o s c o n d u c t o r e s h a b l a n e l c a s t e l l ano . 
L o a d í a s do s a l i da do v a p o r n o so despachan pasajes 
d e s p u é s do las once tfe l a m a ñ a n a . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s , d i r i g i r s e á sus c o n s i g n a í a -
r l >s, L A W T O N H E R M A N O S , M e r c a d e r e s n . 35. 
J . D . T l a s n a g o n . 2()1 l í r o a d - ^ a y , N u e v a - Y o r k . 
D . W . F i t z g o r a l d , S e p e r i n t c n d e n t e . — P u e r t o T a m p a 
C 15 1 5 6 - 1 E 
ÍÁPOSES COSTEROS. 
C O R R E O S D £ L A S A M Í L L Á S Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
im S O B R I N O S D E H E R R E R A . , 
VA roa 
C A P I T A N » . F R A N C I S C O V E N T U R A . 
E s t o v a p o r s a l d r á do esto p u e r t o o l d í a 10 de f e b r e -
r o á las 5 de l a t a rde , p a r a loa da 
N U K V I T A S , 
G I B A R A , 
B A R A C O A , 
C U B A , 
P O R T A U P R I N C E , H A I T I , 
C A R O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E , 
M A Y A G U E Z , 
A G U A D I M . A Y 
P U E R T O R I C O . 
L a s p ó l i z a s p a r a l a c a r g a do t r a v e s í a s ó l o se a d m i -
t e n bas ta e l d í a a n t e r i o r de su sa l ida . 
C O N S I G N A T A R I O S : " 
N u e v i t a s : Sres. V i c e n t e R o d r í g u e z y C p . 
G i b a r a : Sr . 1). M a n u e l da S i l v a . 
B a r a c o a : Sres. M o n é s y C p . 
C u b a : Sres. G a l l e g o , M e s a y C p . 
P o r f r - a u - P r i n c e : Sres. J . E . T r a v i e s o y C p . 
P u e r t o - P l a t a : Sres. J o s é G i n e b r a y C p . 
P o n c e : Sres. K r a e m e r y C p . 
M a y a g i i e z : Sres. S c b u l z e y C p . 
A g u a d i l l a : Sres. V a l l e , K o p p i s c b v C p . 
P u e r t o - R i c o : Sr . D . L n d w i g D u p l a c e . 
C a b o - H a i t i a n o : Sres. J . 1. J i m é n e z y C p . . 
So dospacba p o r sus a r m a d o r e s , S a n P e d r o n u m e -
ro 26, p l a z a de L u z . I 9 312-1 E 
V A P O R 
Cosme de Herrera, 
C A P I T A N 1>. F R A N C I S C O A I / V A R E Z . 
E s t e v a p o r s a l d r á de esto p u e r t o el d í a 33 do ene -
r o á las 5 de l a t a r d e , p a r a los do 
N U E V I T A S . 
P U E R T O P A D R E , 
( J I B A R A , 
M A Y A R I , 
B A R A C O A , 
G U A N T A N A M O , 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
N n e v i t a s : Sres. D . V i c e n t e R o d r i g u e s j C p . 
P u e r t o P a d r e : Sr . D . F r a n c i s c o P l á y P i c a b i a . 
G i b a r a : Sr . D . M a n u e l d a S i l v a . 
M a y a r í : Sr . D . J u a n G r a n . 
B a r a c o a : Sres. M o n é s y C p . 
G u a n t á n a m o : Sres. J . B u e n o y C p 
C u b a : Sres. G a l l e g o , M e s a y C p . 
Se d o a p a c h a p o r s u a a rmadorea , San P e d r o 26, p l a z » 
de L u z . 1 37 312-1 E 
S a l d r á p a r a G i b a r a y N u e v i t a s e l d i a 20 á las doce 
d e l d i a , r e t o r n a r á de N u e v i t a s e l d i a 30 y l l e g a r á á l a 
H a b a n a e l d i a 19 R e c i b e c a r g a y p a s a j e r o s . — S o b r i -
nos de H e r r e r a . 22 E 
C A P I T A N J . V I S O L A S . 
Viajes extraordinarios y temporales entre 
este pnerto y el de Gioara, con escala 
al retorno en Nncvitas. 
Sal idas de l a H a b a n a los d í a s 6, 16 y 20 á las doce 
d e l d í a . 
I de r a de G i b a r a los dias 8, 18 y 28. 
I d e m do N u e v i t a s los d ias 10, 20 y 30. 
¡Gran rebaja de fletes! 
P a r a G i b a r a á 40 cen tavos o ro c a b a l l o de c a r g a de 
v í v e r e s , f e r r e t e r í a , l o z a y c i g a r r o , pues to en e l m u e l l e . 
P a r a N u e v i t a s á 35 c ts . el c a b a l l o de c a r g a de v i -
veros, f e r r e t e r í a , l o z a y c i g a r r o s , pues to en los a l m a -
cenes do los Srea V i c e n t e R o d r í g u e z y C p . 
L o s fletes de i d a igua les á los de r e t o r n o . 
L a s m e r c a n c í a s s e g ú n t a r i f a y c o s t u m b r e a n t o r i o r e b . 
H a b a n a , s e p t i e m b r e I V de 1892 .—Sobr inos de H e -
r r e r a , San P e a r o 26. p l a z a de L u z . 
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C A P I T A N G A R C I A . 
S a l d r á de l a H a b a n a todos los lunes á las seis de is 
t a rde , l l e g a r á á Sagua les m a r t e s al amanece r y 6 
C a i b a r i é n los m i é r c o l e s p o r l a maSana . 
R E T O R N O -
S a l d r á de C a i b a r i é n los j n e v e s d e s p u é s do l a l l e g a d a 
del í r o r . de pasajeros y t o c a n d o en Sagua e l m i s m o 
d í a , l l e g a r á á l a l l á b a n a l o s . v i e r n o s , de ocbo á n u e v e 
de l a m a ñ a n a . 
C O N U I G N A T A R I O S . 
Sagua : Sres. P u e n t e y T o r r e . 
C a i b a r i é n : Sr . D . A n d r é s U r r u t i b e a s c c a . 
A V I S O . 
Se despachan c o n o c i m i e n t o a d i l e c t o s p a r a l a C h i r . -
r b i l l a . c o b r a n d o 28 cen tavos p o r e l c a b a l l o de ca rg? , 
odem is de l flete d e l v a p o r . 
N O T A . — S e r u c o m i e n d a á los s e ñ o r e s ca rgado tca 
las cend i c ionea q u o r e n n e d i e b o b u q u e p a r a e l t r a s -
p o r t e de g a n a d o . 
Se deapacba p o r ana a r m a d o r e a S o b r i n o s do H e r r e -
r a . San P o d r o 26, p l a z a do L u z . 
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V a p o r C L A K A . 
C o n m o t i v o de acr d í a f e s t i v o el l i m e s 23,. d i e b o v a -
p o r t r ans f i e r e su s a l i d a p a r a e l m a r t e s á l a b o r a de 
c o s t u m b r e . — S o b r i n o s do H e r r e r a . 
2-22 
VAPOR "ADELA. 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
S a l d r á de l a H A B A N A todos los v i e r n e s á las seis 
de l a t a r d e , y l l e g a r á á S A G U A los s á b a d o s a l a m a -
nece r y á C A I B A R I E N los d o m i n g o s p o r l a m a R a n a 
R E T O R N O . 
S a l d r á de C A I B A R I E N loa m a r t e s d e s p u é s de l a 
l l e g a d a d e l t r e n de pasajeros , y t o c a n d o en Sagua e l 
m i s m o d í a y l l e g a r á a l a H A B A N A los m i é r c o l o a , d e 
o c h o á n u e v o de l a m a ñ a n a . 
N O T A . — S e r e c o m i e n d a & los s e ñ o r e s ca rgadores 
las c o n d i c i o n e s que r e ú n e d i c h o b u q u e p a r a e l t r a s -
p o r t e de g a n a d o 
A V I S O . 
Se despachan c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o s p a r a l a C i b n -
c h i l l a , c o b r a n d o 28 cen tavos p o r c a b a l l o de ca rga , 
a d e m á s d e l flete d e l v a p o r . 
C o n s i g n a t a r i o s : Sagua , P u e n t e y T o r r e . C a i b a -
r i é n , A n d r é s U r r u t i b e a s c o u . 
Se despacha p o r sus a r m a d o r e s S o b r i n o s de H e r r e -
r r e r a . San P e d r o 26, p l a z a de L u s . 
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c a p i t á n A N S O A T E G Ü I . 
P a r a Sagua y C a i b a r i é n , 
S A J L I B A . 
S a l d r á loa m i é r c o l e s de cada semana , á las seis do l a 
t a rde , d e l m u e l l e de L n z , y l l e g a r á á S A G U A los j u e -
ves y á C A I B A R I E N los v i e r n o s . 
R E T O R N O . ' 
S a l d r á do C A I B A R I E N , t o c a n d o on Sagua , p a r a 
l a H A B A N A , los d o m i n g o s p o r l a m a ñ a n a . 
Tar i fa de fletes en oro. 
A S A G U A . 
V í v e r e s y f e r r e t o r í a . . 
M e r c a n c í a s 
ífs 0-40 
0-60 
A C A I B A R I E N 
V í v e r e s y f e r r e t o r í a c o n l ancha j e 
M e r c a n c í a s i d e m i d e m 
$ 0-40 
0-65 
K s P N O T A . — E s t a n d o e n c o m b i n a c i ó n c o n e l f e r i o -
c a r r i l de C h i n c h i l l a , se despachan c o n o c i m i o n t o s di-
r ec tos p a r a los Q u e m a d o s de G ü i n e s . 
Se despachan á b o r d o , ó infomeB C u b a n ú m e r o 1. 
C 42 i _ E 
DIRECTORIO D E L A HABANA. 
CUERPO CONSULAR. 
Alemania: B a r ó n de S e l d c n e c k . — S a n l a n a c i o 2. 
B é l g i c a : F e d e r i c o V a n - A s a c h e . — M e r c a d e r e s 2. 
A u s t r i a S u n g r í a : J . J . B e r n d e s . — M e r c a d e r e s 7. 
Guatemala: R o m u a l d o de l a C á m a r a . — A m a r g u r a 
n ú m e r o S I . 
Colombia: M a r i o s J . M c r l a n o . — O ' R e i l l y 32. 
Estados-Unidos: R a m ó n O . " W i l l i a m s . — A g n i a r 
n ú m e r o 92. 
S-uceia y Noruega: E d u a r d o J . F r a n c k e . — O b r a -
p í a 37. 
Uruguay: A n t o n i o B a l c e l l s . — C u b a 43. 
Feiiador: M a r c o s J . M c r l a n o . — O ' R e i l l y 32. 
Chile: J o s é Se rpa y M e l g a r e s . — S a n I g n a c i o 84. 
México: A n d r é s C l e m e n t e V á z q u e z . — O ' R e i l l y 34. 
P e n i : J o s é S e r p a y M e l g a r e s . — S a n I g n a c i o ¿ I . 
Holanda: I . E . K i c h e r e r . — C u b a 53. 
Bcpi'Mica Argentina: J u l i á n J . S i l v a i r a . — A g u i a r 
n ú m e r o 92. 
I t a l i a : G i o v a n n i C . A v e z z a n a . — A m i s t a d 136. 
China: T a r a - K i n - C h o . — P r a d o 74. 
Costa-Bica: S a m u e l G i b e r g a . — P . A l f o n s o 314. 
Santo Domingo: P r u d e n c i o R a b e l l . — C a r i e s I I I 
n ú m e r o 193. 
T u r q u í a : Q u i r i c o G a l l o s t r a . — I n q u i s i d o r 25. 
Venezuela: R a f a e l C a n e r á y H o r e d i a . — B a r a t i l l o 
n ú m e r o 3. 
ITaUÍ: L . H o e d de B e c h c — O ' R e i l l y 30. 
Dinamarca: T h o w a l d C u l m e l l . — C u b a 78. 
Portugal: M a n u e l G ó m e z . — M e r c a d e r e s 2. 
F r a n c i a : C o n d e M a u r i c e do S a l a . — T e n i e n t e - R e y 
n ú m e r o 106. 
B r a s i l : S u p r i m i d o . 
Bepúbl ica del Salvador: P r u d e n c i o R a b e l l . — C a r -
los I I I n? 193. 
Bolivia: J o s é Se ide l A y m e r i c h . — S a n I g n a c i o 23. 
Honduras: N . A y a l a . — C u b a 23. 
B u s i a : F r a n c i s c o d u R e g i n o R e p a i r de T r u f f i n . — 
C u b a 78, 
Inglaierra: A l e x a n d e r G a l l a n . — O f i c i o s 13. 
Bepúbl ica del Paraguay: M a r i o E c h a r t e . — A g u i a r 
n ú m e r o 92. 
Grecia: V a c a n t e . 
Bepública de Nicaeagua: F r a n c i s c o S. de R o s o l i 
y M a l p i c a . 
PERSONAL DE L A MAGISTEATURA 
D E L A 
E X C M A . A U D I E N C I A , M I N I S T E R I O F I S C A L , T R I H U -
N A L C O N T E N C I O S O , J U Z G A D O S DK P R I M K U A 
I N S T A N C I A É INSTRUCCIÓN Y M U N I C I P A L E S 
Q U E DESEMPEÑAN SUS R E S R E C T I V O S CARGOS 
E N E S T A F E C H A . 
R E A L A U D I E N C I A . 
P r e s i d e n t e : E x c m o . é I l t m o . Sr . D . A n t o n i o R o -
m e r o T o r r a d o . — A u d i e n c i a . 
' S A L A D E L O C I V I L . 
P r e s i d e n t e : Sr . D . S e b a s t i á n do Cubas , San M i -
g u e l 116. 
S R E S . M A G I S T R A D O S : 
D . J o s é M a r í a S a b o r i d o , G a l i a n o 4-1. 
. . F r a n c i s c o P a m p i l l ó n , O b i s p o 28. 
C R I M I N A L : S A L A 1!.1 
P r e s i d e n t e : Sr . D . V e n a n c i o Z o r r i l l a ( c o n l i c e n c i a ) 
S R E S . MAGISTRADOS: 
D . S e v e r i n o P r i e t o , G a l i a n o 95. 
. . R i c a r d o M a y a , H o t e l M a s c o t t e . 
. . J u a n V a l d é s ' P a g é s , San I g n a c i o 128. 
C R I M I N A L : S A L A 2? 
P r e s i d e n t e : Sr . D 
S R E S . MAGISTRADOS: 
D . M i g u e l do A l d e c o a , O b i s p o 28. 
. . R i c a r d o D i a z A g e r o , c o n l i c e n c i a . 
MAGISTRADOS S U P L E N T E S : 
D . R a f a e l M a i d a g á n , R e i n a 84. 
. . F e r n a n d o F a l a n g ó u . Saa I g n a c i o 50. 
. . J o s é A . d e l C u e t o , A g u i a r 76. 
. . C a r l o s F o n t S t c r l i n g , C u a r t e l e s 2, A . 
S E C R E T A R I O D E G O B I E R N O : 
D . M i g u e l M o n r e a l , C o n c o r d i a 4 1 . 
S E C R E T A R I O S D E S A L A : 
D . J o s é M ? de l a T o r r e y Basabe , O ' R e i l l y 53. 
. . A n d r é s Segura C a b r e r a , ( i n t V ) N c p t u n o 105. 
. . F e d e r i c o M o r a , P r a d o 09. 
O F I C I A L E S D E S A L A : 
D . F i d e l C h á v c z é I b á ñ e z , V i r t u d e s 13. 
R a m ó n S i l v e r i o y A r m a s , San to D o m i n g o 27, 
M a r i a n a o . 
T R I B U N A L C O N T E N C I O S O . 
P r e s i d e n t e : E x c m o . é I l t m o . Sr . D . A n t o n i o R o -
m e r o T o r r a d o . — A u d i e n c i a . 
M A G I S T R A D O S : 
D . J u a n V a l d é s P a g é s , Sau I g n a c i o 128. 
. . R i c a r d o M a y a , H o t e l M a s c o t t e . 
. . A d r i a n o de l a M a z a , C o n s u l a d o 20. 
. . M i g u e l V i o n d i , O b i s p o 10. 
F I S C A L : 
I l t m o . Sr . D . A n i c e t o de P a l m a , M e r c e d 42. 
MAGISTRADOS S U P L E N T E S : 
D . E n r i q u e V i g n i e r y L l i n á s , D a m a s 72. 
. . E d u a r d o V a l d é s R o d r í g u e z , San I g n a c i o 94. 
M I N I S T E R I O F I S C A L . 
F i s c a l í a , M e r c e d 42. 
F i s c a l de S. M . : * I l t m o . Sr . D . A n i c e t o de P a l m a . 
M e r c e d 42. 
T e n i e n t e F i s c a l : Sr . D . F e d e r i c o E n j u t o , S a n L á -
zaro 225. 
S R E S . AHOGADOS F I S C A L E S : 
D 
. . C a r l o s E . O r t i z , O b i s p o 28. 
. . J o a q u í n M1.1 D c n i e s t r c , V i l l e g a s 76. 
. . J o a q u í n F é l e z , S a c r i s t í a de l a ig le s i a d e l C r i s t o . 
. . M a n u e l V í a s , V i r t u d e s 2 A . 
E u g e n i o M a ñ a c h y C o n c e i r o , ( i n t e r i n o ) , M e r c a -
deres 34. 
D . F e r n a n d o F r e i r é de A n d r a d e , ( i n t e r i n o ) , J e s ú s 
M a r í a 21. 
R E P A R T I D C R Y TASADOR: 
D . R i c a r d o V i l l a t e . C o n s u l a d o 51. 
P R O C T R A D O R E S D E L A E X C M A . A U D I E N C I A : 
D . N i c o l á s S t e r l i n g y V a r o n a , R e i n a 78. 
F e r n a n d o L ó p e z , Santos S u á r e z 9. C o n l i c e n c i a . 
. . J u a n M a y o r g a , E s c o b a r 38. 
.Juan F r a n c i s c o H e r n á n d e z , G l o r i a 53; 
. . A d o l f o V a l d é s L o s a d a , C o n s u l a d o 69 B . 
. . F r a n c i s c o V a l d é s H u r t a d o , C e r r o 602. 
. . R a f a e l V i l l a n u e v a y G ó m e z , A m i s t a d 136. 
. . E s t e b a n de l a T e j e r a , C e r e r í a 24. ( G u a n a b a c o a ) 
. . L u i s P l u t a r c o V a l d é s , S a l u d 93. 
. . A n t o n i o D i a z de l V i l l a r . P r a d o 7. 
. . A m b r o s i o P c r e i r a , J e s ú s d e l M o n t e 488. 
G r e g o r i o S o l í s , A g u a c a t e 32. 
.Tuzg:atlos de Primera Instancia 6 Instrnecitfu. 
B E L E N . 
J u z g a d o : A u c b a d e l N o r t e 227. 
J u e z : Sr . D . F r a n c i s c o N o v a l y M a r t í , A n c h a de 
N o r t e 227. 
E S C R I B A N O S : 
D . J u a n H . V e r g e l , C o n s u l a d o 4. 
. . E l i g i ó B o n a e b t a , K e p l i m o 94. 
W a l d o A . I n s u a . C o n l i c e n c i a . D e s p a c h a p o r 
él D . E l i g i ó B o n a e h e a . 
D . J u a n í . Casas. C o n l i c e n c i a . D e s p a c b a p o r é l 
D . J u a n H . V e r g e l . 
C A T E D R A L . 
J u z g a d o : M a n r i q u e 35. 
J u e z : Sr . D . J u a n M a c i á V á z q u e z , M a n r i q u e 35. 
E S C R I B A N O S : 
D . F r a n c i s c o de C a s t r o , E m p e d r a d o 21._ 
. . Z a c a r í a s B r e s m e s , T e j a d i l l o 10. 
. . J e s ú s R o d r í g u e z , J e s ú s d o l M o n t e 551. 
N i c a n o r de l C a m p o , A g u i a r 104. 
J E S U S M A R I A . 
J u z g a d o : T a c ó n 2. 
J u e z : Sr. D . F r a n c i s c o R a m í r e z ' C h e n a r d , T a c ó n 2, 
E S C R I B A N O S : 
D . E u g e n i o F . M e M a h ó n , San tos S u á r e z 11. 
R i c a r d o D . d e l C a m p o , G l o r i a 47. 
. , R a f a e l de l P i n q , C e r r o 7Ü9A. 
. . A n t o n i o G o n z á l e z L ó p e z . C o n l i c e n c i a . D e s p a -
c h a p o r é l D . R a m ó n de l a P r e s i l l a : San R a f a e l 55. 
D . A n t o n i o F . de V e l a s c o , A n i m a s 133. 
G U A D A L U P E . 
J u z g a d o : A n c h a de l N o r t e 223. 
J u e z : Sr . D . R a f a e l G a r c í a F e r n á n d e z , A n c h a d e l 
N o r t e 223. 
E S C R I B A N O S : 
D . A r t u r o G a l l c t t i , S a n M i g u e l 51. 
. . J o s é G a r c í a T e j a d a , V i l l e g a s 117. 
. . J o s é E s c l á p c t , N e p t u n o 134. 
. . J o s é M a r í a E s p i n o s a . V e d a d o . C a l l o 2 n ú m . 4 . 
C E R R O , 
J u z g a d o : N c p t u n o 122. 
J u e z : Sr . D . J o a q u í n T o r r a l b a s , N e p t u n o 122. 
E S C R I B A N O S : 
D . J o s é N i c o l á s do O r t e g a , A m a r g u r a 56. 
. . A n t o n i o A l v a r e z I n s u a , J e s ú s d e l M o n t e 122. 
. . L u i s B l a n c o , A n c h a d e l N o r t e 37. 
. . M a n u e l B a ñ o s , M e r c e d 101. 
P I L A R . 
J u z g a d o : C u b a 138. 
J u e z : Sr . D . T o m á s V a l l s , C u b a 138. 
E S C R I B A N O S : 
D . L u i s M a z ó n . C o n l i c e n c i a . D e s p a c h a p o r é l d o n 
J o s é B . E g e a . 
D . J o s é B . E g c a , D o l o r e s 9. 
. . D o n a t o N a v e i r a . C o n l i c e n c i a . D e s p a c h a p o r é l 
D . A l f r e d o H . M o n t a l v á n : T r c c a d e r o 101. 
D . V e n t u r a R o d r í g u e z Paez , J e s ú s d e l M o n t e 96. 
J U Z G A D O S M U N I C I P A L E S . 
B E L E N . 
J u z g a d o : H a b a n a 70. 
J u e z : S r . D . F r a n c i s c o V i l l a l t a , H a b a n a 70 . 
S e c r e t a r i o : S r . D . L u i s D i a z y N a v a r r o , L u z 19, 
J e s ú s de l M o n t e . 
F i s c a l M u n i c i p a l : Sr . D . F r a n c i s c o F e r r e i r o D u -
r a n , G e n i o s 15. 
C A T E D R A L . 
J u z g a d o : H a b a n a 43. 
J uez: Sr . D . J u a n A . M u r g a , H a b a n a 43. 
S e c r e t a r i o : Sr . D . M a n u e l G a r c í a V i l l a r e l y , C a m -
p a n a r i o 1. 
P i r c a ] m u n i c i p a l : S r . D . J u a n de D i o s G a r c í a 
K o b l y , San L á z a r o 153. 
J E S U S M A R I A . 
í;? J u z g a d o : San I g n a c i o 24. 
J u e z : Sr . D . M a n u e l L a u d a , C a m p a n a r i o 115. 
Sec re t a r i o : Sr . D . T o m á s V a l l a d a r e s , C a m p a n a r i o 
n » 107. 
F i s c a l m u n i c i p a l : Sr . D . F e d e r i c o J u s t i n i a n i , S a -
l u d 42. 
G U A D A L U P E . 
J u z g a d o : San N i c o l á s 32. 
J u e z : Sr. D . G a s t ó n M o r a y V a r o n a , P r a d o 56. 
Sec re t a r io : Sr . D . B e n i g n o A . M o n t a l v o , S a n N i -
c o l á s 32. 
F i s c a l m u n i c i p a l : Sr. G u i l l e r m o R o d r í g u e z y R o l -
d a n , P r a d o 33. 
C E R R O . 
J u z g a d o : I n d u s t r i a 114. 
J u e z : Sr . D . M a n u e l d e l B a r r i o , I n d u s t r i a 114. 
S e c r e t a r i o : S r . D . E v a r i s t o G a r c í a , J e s ú s d e l M e n -
t e 571. 
F i s c a l m u n i c i p a l : Sr . D . J o s é M ? de P ó o , S o l 86. 
P I L A R . 
J u z g a d o : C u b a 57. 
J u e z : Sr . D . A n t o n i o d e l V a l l e y D u Qucsne . C u b a 
n ? 9 1 . , • - ' 
S e c r e t a r i o : Sr . D . J o a q u í n B o y é y A l f o n s o , L u y a -
n ó 53. 
F i s c a l m u n i c i p a l : Sr . D . A n t o n i o E c h e v a r r í a y A l -
fonso , Z a r a g o z a 41, C e r r o . 
V E D A D O . 
J u z g a d o : H a b a n a 49. 
J u e z : Sr . D . A n t o n i o E . P o r t u o n d o , O b i s p o 75. 
S e c r e t a r i o : Sr . D . A l f r e d o M e n o c a l , A n i m a s 157. 
F i s c a l m u n i c i p a l : Sr . D . C a r l o s D i a z y D i a z , San 
N i c o l á s 85. 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D . 
Sr. D J u a n N . M o n t e n e g r o ( i n t e r i n o ) , C u b a 40. 
CONTADOR J U D I C I A L . 
Sr. D . A l b e r t o M a r i l l , C b a c ó n 4. 
R E P A R T I D O R D E N E G O C I O S C I V I T E S . 
Sr. R a f a e l C o r t é s , S u á r e z 128. 
TASADOR D E COSTAS. 
Sr. D . . . 
A R C H I V O G E N E R A L D E P R O T O C O L O S . 
A ca rgo do D . A r t u r o G a l l e t t i , San M i g u e l 5 1 . 
D E C A N A T O D E L I L U S T R E C O L E G I O L K ABOGADOS, 
M e r c a d e r e s 2. 
D E C A N A T O D E L R E A L C O L E G I O D E P R O C U R A D O R E S . 
San I g n a c i o 5. 
D E C A N A T O D E L C O L E G I O D E P E R I T O S M E R C A N T I L E S . 
O b i s p o 39. 
81110S DE LETRAS. 
8, ( F a E I L L X 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
MACEN PAGOS POR E L C A B L I 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
G i r a n l e t r a s sobre L o n d r e s , N e w - Y o r k , N o w - O r 
leans , M i l á n , T u r í n , R o m a , V e n e c i a , F l o r e n c i a , N á 
po los , L i s b o a , O p o r t o , G i b r a l t a r , B r o m e n , H a m b n r 
go , P a r í s , H a v r e , N a n t o s , B u r d e o s , M a r s e l l a , L i l l e 
L y o n , M é j i c o , V e r a c r u z , S. J u a n de P u e r t o - U l c o , & . 
S o b r e todas las cap i t a l e s y p u e b l o s ; sobre P a l m a dk 
M a i l o r o » , I b i z a , M a h ó n , y S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
Y EN E S T A I S L A 
S o b r o M a t a n z a s , C á r d e n a s , R e m e d i o s , S a n t a C l a r a , 
C a i b a i i é u , Sagna l a G r a n d e , T r i n i d a d ^ Cienfuegos , 
S a a c t i - S p í r i t u s , San t i ago de C u b a , C i e g o de A v i l a , 
M a u z a n i l l o , P i n a r d e l R í o , G i b a r a , P u e r t o - P r i n c i p o , 
N u e v i t a s . e tc . C 11 1 5 6 - 1 E 
¡Sfírcaderes 10, altos. 
H A C E N PACHOS P O R C A B L E 
GIRAN L E T R A S 
A CORTA ¥ LARGA T I S T A , 
sobre L o n d r e s , P a r í s , B e r l í n , N u e v a - Y o r k y d e m á s 
p lazas i m p o r t a n t e s de F r a n c i a , A l e m a n i a y E s t a d o s -
U n i d o s , a s í c o m o sobre M a d r i d , todas las cap i ta les de 
p r o v i n c i a y pueb los ch icos y grandes de E s p a ñ a , I s l a s 
Ba l ea re s y Cana r i a s . 
C 619 S12-1 A b l 
mi-x^xao ir COMP. 
26, OBRAPIA 35. 
H a c e n pagos p o r e l cab le , g i r a n le t ras á c o r t a ) 
l a r g a v i s t a y d a n car tas de c r é d i t o sobre N e w - Y o r k 
P i l a d e l p h i a , N e w - O r l e a n s , San F r a n c i s c o , L o n d r e i 
P a r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a y d e m á s cap i ta les y eiud-i 
dos i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s - U n i d o s y E u r o p a , a i 
c o m o sobro t o d o s los p u e b l o s do E s p a ñ a y sus p r e v i a 
oias. C 12 1 5 6 - 1 E 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
E N T H E I O B I S P O Y O B K A P I -6 
C 14 156-1 K 
Sociedad de Auxilio do Comerciantes 
6 Industriales. 
S E C E E T A E I A . 
P o r acuerdo de l Sr. P r e s i d e n t e y e n c u m p l i m i e n t o 
de l o acordado en o l a r t . 20 d e l R e g l a m e n t o , se con-
v o c a á los s e ñ o r e a socioa p a r a l a j u n t a g e u o r u l o r d i -
n a r i a que h a de celebrarse á las 12 d e l día 2íl d e l co-
r r i e n t e mea, en los salones de l a L o n j a de V i v o r e s , 
c a l l e de L a m p a r i l l a n ú n u r o 2, cuyos a c u e r d o s t e r á n 
v á l i d o s c u a l q u i e r a que sea e l n ú m e r o de s o o i é s q u e 
c o n c u r r a c o n a r r e g l o al a r t í c u l o 26. E n d i c h a j u n t a 
l a D i r e c t i v a d a r á c n c u t a c o n la M e m o r i a de lo:: 11 abd 
j o s r ea l i zados e n e l a ñ o p r ó x i m o pasado, ii'.'.o c o m -
p r e n d e e l es tado de Caja , so e l c j i r á n 4 l o s scf.nres s o -
cios q u o h a n de s u s t i t u i r á los que c c á a n en 1 > ( ar 
gos que d e s e m p e ñ a n y á los que h a n do comp.m(:r la 
C o m i s i ó n de G l o s a , j ) i i d i e i i d o t r a t a r se en d iebo ¡ d i o 
do cuan to s p a r t i c u l a r e s se r e l a c i o n e n c o n l a Sopio i id. 
l lábana, 2 1 do enero d é 1 8 9 3 . — E l S c c r e t a i i o , 3 / ' « r 
nnel Marzán . 828 ( i - ' i l 
Compañía del JbVrrocarrU de Sagua 
la Grande. 
S E C U l í T A R I A . 
P o r d i s p o s i c i ó n de l E x c m o . Sr . P r e s i d e n t e se c o n -
v o c a á los s e ñ o r e s acc imi i s t a s p a r a l a J u n t a g e n e r a l 
o r d i u a r i a que h a de t e n o r l u g a r á las doce d e l d í a 16 
d e l mes e n t r a n t e , en l a c a l l e d e l B a r a t i l l o n ú m e r o 5, 
p a r a l e e r e l i n f o r m e de la C o m i s i ó n de g losa de las: 
cuentas de l ú l t i m o a ñ o soc i a l y a c o r d a r l o que se 
ten( ja p o r c o n v e n i e n t e acerca de las m i s m a s . Y n o 
h a b i e n d o p o d i d o ce lebra r se p o r n o haberse r e u n i d o 
el n ú m e r o de accionef. que e x i j e e l a r t í c u l o 54 d e l 
R e g l a m e n t o d é l a CoMipañía, l a J u n t a g e n e r a l ex-
t r a o r d i n a r i a que se covocó p a r a e l d í a de aye r á l i n 
de t r a t a r do un p r o y e c t o de r e f o r m a s de d i c h o R e g l a -
m e n t o , que los p r o m o v e n t e s d e l m i s m o h a n s ido en-
cargados do p resen ta r en el ac to de l a J u n t a , y d o 
t r a t a r t a m b i é n de la r e v i s i ó n d e l acue rdo de la J u n t a 
g e n e r a l de 28 do a b r i l do 1886, c u que se o p -
t é , c u m p l i e n d o u n a n í c u l o de l C ó d i g o de C o m e r c i o , , 
p o r q u e l a C o m p a ñ í a c o n t i n u a r a r i g i é n d o s e p o r su Re--
g l a m e n t o , so c i t a p o r segunda vez p a r a d i c h a J u n t a , 
g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , que se c e l e b r a r á e l d í a y e u 
l u g a r expresados segu idamente d e s p u é s que t e r m i n o 
l a s e s i ó n o r d i n a r i a : a d v i r t i é n d o s c que ambas sesiones 
t e n d r á n l u g a r c o n los socios q u o c o n c u r r a n , sea c u a l 
fuere su n ú m e r o y e l c a p i t a l que r ep re sen ten , s e g ú n 
d i s p o n e n los a r t í c u l o s 27 y 54 d e l R e g l a m e n t o . 
H a b a n a , enero 18 de 1893.—Benigno Del Monte. 
C 1 5 5 23-21 E 
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S E C R E T A R I A . 
P o r acue rdo de l a J u n t a D i r e c t i v a , se c o n v o c a p o r 
este m e d i o á las personas que deseen h a c e r p r o p o s i -
c iones p o r e l l o c a l de l a c a n t i n a de esta S o c i e d a d , 
p a r a q u o c o n c u r r a n á esta S e c r e t a r í a , a l tos d a l t e a t r o 
P a y r e t , do ocho á diez de l a m a ñ a n a , has ta e l d í a 3 0 
de l c o r r i e n t e , d o n d e e s t a r á do man i f i e s to e l p l i e f jo d o 
c o n d i c i o n e s . H a b a n a , 19 de enero de 1 8 9 3 . — E l S e -
c r e t a r i o . C 154 l a - 2 0 9 d - 2 1 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
DE MATANZAS 
Secretaria. 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l E x c m o . Sr . P r e s i d e n t e , do c o u -
í ' o r n i i d a d con l u a c o r d a d o p o r l a J u n t a D i r e c t i v a , se 
c i t a á los Srcs . acc ion i s t a s p a r a l a J u n t a G e n e r a l o r -
d i n a r i a que p r e v i e n e e l R e g l a m e n t o ; c u y a s e s i ó n 
t e n d r á l u g a r en u n o de los sa lones d e l p a r a d e r o d o 
G a r c í a á las doce d e l d i a 30 de l a c t u a l . E u e l l a so 
l e e r á e l I n f o r m e en q u o l a D i r e c t i v a d a c u e n t a de l a s 
operac iones d e l ú l t i m o a ñ o s o c i a l ; so p r e s e n t a r á e l 
B a l a n c e r e f e r en t e á é l y se p r o c e d e r á á l a e l e c c i ó n de 
P r e s i d e n t e , V i c o - P r e s i d e n t e y dos voca les , p o r h a -
be r c u m p l i d o las personas que d e s e m p e ñ a n esos c a r -
gos, e l t e r m i n o r e g l a m e n t a r i o ; p u d i e n d o ocuparse l a 
J u n t a de los d e m á s p o r l i c u l a r e s que ae c rea c o n v e -
n ien te somete r á su c o n s i d e r a c i ó n . 
D e s d e e l p r ó x i m o d í a 19 e s t a r á n á d i s p o s i c i ó n d o 
los Srcs . acc ion is tes , en las of ic inas de l a C o m p a ñ í a , 
los e j empla re s de l m e n c i o n a d o I n f o r m e que deseen . 
M a t a n z a s , enero 13 do 1893.—Alvaro Lavastida, s e -
c r e t a r i o . 675 13-151 ' ' 
SOCÍBIM te M \ m l í i s 
D E 
Consumo del Ejiicito | Armada, 
Debiendo celebrarse ol domingo 29 del 
íictual on el almacén do la Sociedad, Galia-
no lüí), Junta general que tendrá lugar á la 
una de la tarde para dar lectura do la mo-
mería liquidación de fin do año, acordar las 
economías que se ban de distribuir y pro-
ceder á la elección do los cargos vacantes 
del Jurado y Consejo, se baco saber á los 
señores socios protectores para su asisten-
cia, advirtiéndose que los libros de la con-
tabilidad estiln á, disposición do ellos para 
su examen basta diebo dia. 
Lo que do orden del .Sr. Presidente Ge-
rente, se baco público. 
Habana, 10 de enero de 1893,—El Secre-
tario, Carlos Justiz. 
C 117 10-13 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AHO D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Júsi iz , entre las de Barati l lo 
y S a n Pedro, a l lado del café L a Mar ina . 
E l m a r t e s 21 á las doce , se r e m a t a r á n c o n i n t e r v e n -
c i ó n d e l Sr . A g e n t e de l L l o y d I n g l é s , 292 p iezas o l á n 
e s t ampado de a l g o d ó n de co lo res , c o n 20,8(18; y a r d a s 
p o r 22 p u l g a d a s . 
H a b a n a , 20 de enero de 1893.—Sierra y G ó m e z . 
787 3-21 
— T a m b i é n se r e m a t a r á n en d i c h o d i a , p u n t o y h o r a 
125 piezas de 20 ya rdas m u s e l i n a de l a l u d i a , de 40 
pu lgadas , 501 docenas m a n t a s de m a l l a , v a r i o s t a m a -
ñ o s , 100 piezas c o n 3000 m e t r o s d r i l b l a n c o de a l g o -
d ó n y 510 cor tes de ves t i do m e d i a c o n f e c c i ó n . 
H a b a n a , 20 de enero de 1893, — S i e r r a y GÓUIOÍ. 
788 3-21 
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E S Q U I N A A A M A R G r X T B A 
HACEN PAGOS POU E L CABLK 
Fac i l i t an cartas de créd i to y gira?, 
letraa á, corta y larga v i s ta 
sobre N u e v a - Y o r k , N n e v a - O r l e a n s , V e r a c r u i , M é j l 
co , San J u a n de P u e r t o - R i c o , L o n d r e s , P a r í s . B u r 
d é o s , L y o n , B a y o n a , H a m b u r g o , l i o r n a . N á p o l e - , 
M i l á n , G ó u o v a , M a r s e l l a , H a v r e , L i l l o , N a u t c a , Sa i i '1 
Q u i n t í n , D i e p p e , T o l o u s a , V e n e c i a , F l o i e n c í a , P i -
l o r m o , T u r í n , M e s i n a , & , a s í c o m o sobre t o d a » 1 
e l i d í a l e s y p u e b l o s de 
E S P A Ñ A E I B I L A S C A I T A S I A ^ 
C 19IS4 lfW-3 A 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
IÍACEN PAGOS POR E L CABL.K 
F A C I L I T A N C A K T A S D E G l i E D I T O . 
y giraa, letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - T O E K , B O S T O N , C H I C A G ü 
S A N P U A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A 
C R U Z , M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O 
R I C O , P O N C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , F A 
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U l i 
G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E B 
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S . M I L A N 
G E N O V A , E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O 
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S . C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A . 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S . B O 
N O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L 
Q U I E R A O T R A C L A S E D B V A L O R E S P U B L l 
C O S . C 128? 15R-2 A 
SOCIEDABES \ E I P E E S A S 
MERCANTILES. 
Compáníá de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
D o n R a m ó n P a r d o , c o m o l i q u i d a d o r de l a soc ie -
d a d P a r d o y H o y o , h a p a r t i c i p a d a e l e x t r a v i o d e l 
b o n o n ú m e r o 130 d e l a ñ o 1882 p o r $123-25. c o r r e s -
p o n d i e n t e a l t e g u r o de l a f e r r e t e r í a i n s t a l a d a en 
l a casa n ú m e r o 104 de l a ca l zada de G a l i a n o y ha 
so l i c i t ado se l e e x p i d a d u p l i c a d o de d i c h o b o n o . Y se 
a n u n c i a p o r este m e d i o l a r e f e r i d a s o l i c i t u d pa ra que 
si a l g u n o se cons ide ra c o n derecho a l m e n c i o n a d o 
bono o c u r r a á m a n i f e s t a r l o á las o ñ e i n a s de l a C o m -
p a ñ í a , E m p e d r a d o 42, eu e l t é r m i n o de ocho dias , 
t r a n s c u r r i d o s los cuales , s ino se presentase r e c l a m a -
c i ó n a l g u n a , se e x p e d i r á el d u p l i c a d o s o l i c i t a d o , q u e -
d a n d o n u l o y de n i n g ú n v a l o r n i efecto e l b o n o p r i -
m i t i v o . 
H a b a n a , 19 de enero do 1893,—El P r e s i d e n t e , 
Florentino F , de Garay, 
851 ^ 2 4 
GUARDIA CIVIL 
S U B I N S P E C C I O N . — T E R C I O 
A N U N C I O . 
D e b i e n d o p roceder sc á l a subas ta p a r a l a a d q u i s i -
c i ó n de 1,227 mache te s lá teos l l a m a d o s de m e d i a c i n -
t a m a r c a " L u c k h a n s & ; f r i ' m l h e r " que se n e c e s i t a n 
en este I n s t i t u t o , se a n u n c i a p a r a que los s e ñ o r e s q u e 
deseen h a c e r p r o p o s i c i o n e s , p u e d a n e f e c t u a r l o e u l a 
f o r m a y m o d o quo p r e v i e n e e l p l i e g o de c o n d i c i o n e s 
y t i p o que se h a l l a n de m a n i t i e s t o en l a o f i c i n a d e 
esta S u b i n s p e e c i ó n todos los d ias n o fes t ivos de 12 & 
4 de l a t a r d e , e n l a i n t e l i g e n c i a , que l a subas ta I c n -
d r á l u g a r an t e u n a j u n t a que p r e s i d i r á e l que susc r ibo 
e l d í a 18 de f eb re ro p r ó x i m o , á las 12 de su m a ñ a n a , 
en e l c u a r l e l d e l C u e r p o , c a l zada de l í e l a s c o a í n n ú -
m e r o 50, en c u y a h o r a o n t r e g a r á l i loÉ s e ñ o r e s que h a -
g a n p r o p o s i c i o n e s e l p l i e g o y d e m á s d o c i i m c n t o a que 
c o r n s p o n d a n a l C o r o n e l S u b i n s p e c t o r , F a b i o H e r -
n á n d e z . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E X P A P E L 
D E L S E L L O 11'.' 
D . F . de T p o r s í y en r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
r a z ó n soc ia l de se c o m p r o m e t e á f a c i l i t a r a l l u s -
l i t u t o de l a G u a r d i a C i v i l m i l dosc ien tos v e i n t i s i e t e 
inacbe tes l a rgos l l a m a d o s de m e d i a c i n t a a l p r e c i o 
de t a n t o cada u n o . s i i . j e l á a d o ^ c en todos c o n -
ceptos a l p l i e g o de c o n d í c i o D e s c u y a c o n f o r m i d a d h e 
Qrmado. F e c h a y firma. 
016(2 25-21E 
A V I S O . 
1 » 3 b i l l e t e s susc r ip tos que se v e n d í a n en l a c a l zada 
de l C e r r o n ú m e r o 725, q u e d a n s u p r i m i d o s desde e l 
so r teo n ú m . 1,125, que. ge c e l e b r ó el d í a 11 de E n e r o 
de 1893. 7tll _ _ a l -20 d8-2l 
Advertimos á líuéstros parroquia-
nos y al público en general que no 
entreguen, por nuestra cuenta, nada 
Á uadie, sea quien fuere. 
PONS HEiniAXOS, Ec^id^ n. 4 y G, 
RÍmacén de materiales de ediñeación. 
687 l i a - lS 10-19 
Consulado Geoefal de Fíaocia 
Se s u p l i c a á las personas cuyos n o m b r e s s iguen se 
s i r v a n a c u d i r á las of ic inas de este C o n s u l a d o G e n e -
r a l , T é ñ i é u t e - R e y lOt!, de doce á c u a t r o de l a t a rde , 
pa ra en te ra r se de asuntos que les i n t e re san , y si v i -
ven fuera de esta c a p i t a l , se s i r v a n m a n d a r su d i r e c -
c i ó n . 
C b a r l c s C a r r e r o . — A n g e E m i l e M a r q u c t . — J e a n 
L é o n D a g i e u . — M a n u e l U á r t í n e z ( a n t i g u o e-npleado 
de l a casa M a r t í n e z y S o l a r e s . ) — E . Masson de l a 
P e r r o n n l é r e . — J . de M o l i n a . — S r a s . v iudas de M o l i n a 
739 4-20 
C A N A 
2,000000 de ar robas se g a r a n t i z a n de a u m e n t o a l 
hacendado que q u i e r a a u m e n t a r su p r o d u c c i ó n , so 
a d m i t e n propos ic iones en J e s ú s M a r í a 49 H a b a n a . 
551 8-15 
El Salón de la Moda. 
Q u e d a a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n , p a r a e l a ñ o de 1893, 
de t an a c r e d i t a d a c o m o espec ia l r e v i s t a de M o d a s . 
P r e c i o de s u s c r i p c i ó n : p o r u n a ñ o $5-30 y p o r se-
mes t re .$3-50. N ú m e r o 30 centavos . Pago a n t i c i -
pado. Se susc r ibe pa ra lodos p u n t o s do la I s l a en su 
acencis f u n e r a l , N c p t u n o n ú m e r o S, H a b a n a . 
C, 4() "11 t E 
L a s personas 'que deseen p o n e r anunc ios en los sa-
lones de l a L o n j a de V í v e r e s , p u e d e n o c u r r i r á su Se-
c r e t a r í a , 
LAMPARILLA. 2, ALTOS. 
Cu 2227 alt. 8-29 
MAETES 24 DE ENERO DE 18&3. 
LAS AGUAS DE M O . 
A l ñu, la obra iniciada por el inolvi-
iüabl'e conde de Villanneva, Intendente 
de Hacienda de esta Is la , cnyo proyec-
to suscribieron los señores Pastor y 
Campos; calorizada más tarde por el 
ilustre general Concba, Marqués de la 
Habana, y realizada en su estudio, pla-
nos y la mayor parte de los trabajos 
por el ilustre ingeniero, gloria de Cuba, 
D . Francisco de Albcrr y Laxa, lia te-
dido digno remate el día de ayer. Los 
trabajos comenzados el 28 de noviem-
hre de 1858 por ese infatigable obrero 
de la ciencia, á los que consagró una 
gran parte do su existencia, lian tor-
tüinado el 23 de enero de 1893. Se 
lian necesitado, pues, más de treinta y 
«inco años para que el bcrmoso pro 
yecto de dotar á la cmdad de la liaba 
t ía do excelente agua potable, en canti-
d a d suficiente para atender á todas sus 
necesidades, pasara de las vías de ini-
c iac ión y empeño en el trabajo, á su fe-
l iz término. De boy más, la Higienepú-
Jblica tendrá cu osas aguas uu poderoso 
íiuxiliar; la limpieza de la población 
podrá bacerse con mayor desabogo, se 
calmarán las necesidades de todos les 
jliabitantes, y las enlcrmcdades cpidé-
anicas no tendrá en la íálta do riego y 
©n la dificultad para la limpieza un au-
xibar que promueva su desarrolló. L a 
íecba de ayer figurará entre las más 
gloriosas de la bistoria de este pueblo, 
e l más rico, el más importante, el más 
próspero de los que conserva España 
como restos de sus pasadas gloriosas 
conquistas coloniales en América. 
Todos han reconocido la importan-
cia que tiene para la capital de la Fer-
ia de las Antillas el acto realizado ayer, 
y por esta causa se lian asociado con 
jilbilo á ellas autoridades, las corpora-
ciones, los bombres más importantes en 
todas las esferas de la activdad y de 
todas las clases sociales, concurriendo 
á la ceremonia solemne de abrir la lia 
ve que comunica el acueducto que las 
conduce desde los manantiales donde 
lian sido recogidas con cariñosa solici 
tud, hasta los grandes depósitos cons-
truidos en Palatino, y de allí á la co 
losal cañería ináestrá que las trae has-
ta las puertas de la Habana y las 
reparte por todas las calles, para que 
sean una bendición del cielo. Imposi 
ble consignar los nombres de los cen-
tenares de personas que acudieron al 
acto, galantemente invitadas por el 
Sr. García Corujedo, nuestro Alcalde 
Municipal, sin incurrir en omisión in-
voluntaria. All í estaban, acompañado 
á la Primera Autoridad de esta Isla, 
los generales Sáncliez Gómez, Moreno 
Ossorio, Molins, Loño, y acompañando 
al Sr. Obispo Diocesano, los Sres. Se-
cretario y Provisor del Obispado, Rec-
tor y Prefecto de Belén y Padre Arru 
bla. Canónigos Penitenciario y Magis 
tral, y familiaresj, de Su Iltma.; allí 
los Sres. Tellería, Gobernador Civil de 
la Habana; García Corujedo, Alcalde 
Municipal, con casi toda la Corpora-
ción; Valle, Presidente do la Dipu 
tación Provincial, con los diputados 
Castro y Alio, Vega y Triay; allí el 
Eector de la Universidad, el Dbector 
del Instituto, el Sr. Gobernador prime-
ro del Banco Español, el Director del 
Banco del Comercio, los Marqueses de 
Pinar del Rio, de Esteban y de O'Eci-
lly, los Condes de Mortora, de Eomero, 
de O'Eeilly, de Buena-vista y de Macu-
riges; los magistrados Maya, Valdés 
Pagés , Pardo Bonanza, Saborido, May-
dagán, el ingeniero Quiñones, comisio-
ues de la Universidad, de la Sociedad 
Económica, do la. Academia de Cien-
cias del Instituto y de corporaciones 
científicas, del Ejército, la Marina, 
los Voluntarios y Bomberos; los señores 
Argfiélles, Santos Guzmán, Dolz, San-
tos Eernández, Zapata, Pérez de la E i -
va, Paradela, Sáncliez Bustamante, 
Bances, González Estéfani, Hernández 
Palacio, la Guardia (D. Vicente), Zal-
do, Euibal, Alvarez (D. Segundo), Ha-
mel, Saaverio, Clairac, Suárez Bárce-
na, Giberga, Calvetó, Suárez Vigil, 
Cónsules de China y de Italia, Fernán-
dez (D. Eosendo), Morales (D. Pedro), 
Espinosa, Cay, Coroneles Elias, San-
toscildes y Berenguer, Ariza, Zugasti, y 
cien y cien más, y los ingenieros Euiz, 
del Ayuntamiento, Seco, del Banco, y 
Sherman Gould, de la empresa cons-
tructora, y allí, por último, el lujo del 
inolvidable Albear, D . Juan Francisco, 
catedrático do esta Universidad, que 
recogía con visible emoción las alaban-
zas 'que de todas las bocas salían en 
memoria de su amantísimo padre. 
Y a hemos descrito los trabajos todos 
realizados en Palatino, donde se en-
cuentran los grandes tanques de depó-
sito y los aparatos que sirven para la 
distribución de las aguas iior circuitos 
K o hay para qué repetir lo que no pue 
den haber olvidado los lectores del DÍA 
B I O . 
Antes de entrar en otra suerte do 
pormenores, consagremos un recuerdo 
ú los representantes de la ciudad de la 
Habana, que tuvieron la suerte de con-
tribuir á los primeros trabajos del acue-
ducto, inaugurado oficial y solemne-
mente en el día de ayer. 
E L A P U N T A M I E N T O D E 1 8 5 8 . 
L a medalla conmemorativa de la 
inauguración de las obras de Vento 
contiene sus nombres. 
E n el anverso, donde se admira 
una hermosa alegoría que representa 
á Neptuno, con su tridente, en un 
carro marino cuyos tritones arrojan 
por la boca agua que forma un mar, y 
el escudo de la Habana, se hace cons-
tar que SE INAUGURARON LAS OBRAS 
PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS MANAN-
TIALES DE VENTO E L DÍA 28 DE NO-
VIEMBRE DE 1858, y en el reverso se 
agrega que el acto so realizó REINANDO 
ISABEL H Y SIENDO GOBERNADOR Y 
CAPITÁN GENERAL DE LA ISLA DE 
CUBA E L EXCMO. SR. D . JOSÉ DE LA 
CONCHA, MARQUÉS DE LA HABANA. 
Luego consta que el Ayuntamiento 
de la Habana se componía del Gober-
nador Político y Mibtar, Presidente, 
Sr. D . José Ignacio de Echavarría, y 
de los Concejales, Alcalde 1?, Excmo. 
Sr. Marqués de Aguas Claras; Alcalde 
2", Sr. D . Luciano G. Barbón, Eegido 
ros, Exemo. Sr. Conde de O' Eeilly, 
Excmo. Sr. Marqués de la Eea l Campi-
ña, Sr. D . Pedro E . Pedroso, Excmo 
Sr. Conde de Santovenia, Sr. D . Ealael 
de Toca, Sr. D . Nicolás MartíneK V a l 
divielso, Sr. D. Narciso Foxá, Sr. Don 
Agust ín del Pozo, Sr, D . Gabriel de 
Cárdenas y Cárdenas, Sr. D . Pablo A-
príeta, Sr. 1). José Silverio Jorrín, Se 
ü o r D . Francisco J . Saravia, Sr. D . G a 
briel López Martínez, Sr. D . Miguel 
Késsel, Sr. D . M c o l á s López de la l o 
rre, Sr. D. Francisco Campos, (síndico 
Io), Sr. D . Antonio Bachiller y Mora 
les (síndico 2o) y Sr. D . Lúeas Arcadio 
de Ugarte (Secretario.) 
De esas dignas y respetables perso-
nas, solo dos han sobrevivido y tienen 
la satisfacción de recordar su interven 
ción en semejante empresa: el ilustre 
prócer que gobernaba la isla y el vene 
rabie literato é insigne historiador E x -
eelcntísimo Sr. D . José Silverio Jorrín. 
O T R O S R E C U E R D O S . 
A la vez que consagramos un recuer-
do carifioso á la memoria de los respe 
tables señores que componían el Ayun-
tanuenío de 1858, no podemos olvidar 
los nombres de otras personas, que co 
too el Conde de Villauueva, prestaron 
su noble y entusiasta cooperación para 
la realización de esta obra. Uno de esos 
bombres es el del Conde de lbáñez , A l 
balde Municipal de la Habana; otro, 
el del Sr. I). Tablo Tapia, que personal 
mente trabajó por lograr recursos para 
que la obra comenzada é interrumpida 
por la penuria del Municipio, y la difi-
cultad de encontrar fondos, pudiera te 
IHT feliz reñíale. 
L A C E R E M O N I A O F I C I A l i . 
Fué breve y sencilla. Primero, el se 
üor General Eodríguez Arias, acompa-
ñado do algunas de las personas que 
formaban la comitiva, dió dos vueltas á 
la llave que comunica el acueducto con 
los tanques de depósito, y las aguas 
detenidas se mezclaron con las que 
allí había depositadas. Luego, en un 
altar provisional construido en la parte 
delantera del ediflcio, el Sr. Obispo 
Diocesano bendijo la casa y las aguas 
con la ceremonia de ritual, asistido por 
los Sros. Secretarlo del Obispado, Pro-
visor, Canónigo Espinosa y Eector do 
Belén. 
Terniinada esa bendición. Su Ilustrí-
sima, con esa palabra persuasiva y afa-
ble que lo distingue, y con ese amor 
que revela en todos sus actos por el 
progreso de esta tierra y los esplendo-
res de la religión, dijo unas breves y 
expresivas frases, en honor del suceso 
que se realizaba, haciendo votos porque 
cada año pudiera concurrir á un acto, 
si no de la magnitud é importancia de 
éste, por lo menos que revelase adelan-
to y bienestar para esta querida' isla 
de Cuba. L a religión, dijo, se asocia 
siempre á todo lo que es grande, noble 
y generoso, y produce el bien y la di-
cha de los pueblos. 
Terminadas esas palabras, el señor 
General Eodríguez Arias abrió la se-
gunda llave, que comunica el acueduc-
to y los tanques con la cañería maestra, 
y las aguas contenidas por aquella po-
tente puerta de hierro que impide y re-
gula su marcha, saltaron, rociando, co-
mo si expresaran así su júbilo, á los que 
estaban cerca de la compuerta, y co-
rieron albora zad as á perderse en las 
añerías conductoras, que desde ese 
momento les sirven de lecho amoroso y 
las llevan dócilmente lo mismo á la ca-
sa del poteutado que á la morada del 
pobre, satisfaciendo la sed, facilitando 
la limpieza y cumpliendo los múltiples 
objetos con que ha querido Dios dotar-
las para que sean como una bendición 
de su mano, que dispensa á todos los 
seres do la creación. 
E L B A N Q T J E T E . 
Una gran mesa, que ocupaba todo el 
ancho del edificio que sirve de entrada 
á los tanques, y varias otras á través 
de estas, se hallaban cubiertas de exqui-
tos manjares, que más que refrigerio, 
oonstituían un espléndido almuerzo. A 
cargo ese servicio del Sr. Villamil, dúo 
ño del gran hotel, restaurant y cafe de 
"Inglaterra," no hay para qué decir 
que revelaba el más exquisito gusto en 
su distribución y adorno, y que así los 
manjares como los vinos eran tan ricos 
como delicados. 
Cuando se destapó el champagne, se 
l3vantó la Primera Autoridad de esta 
F O L L E T I N . 28 
COMO m LA VIDA. 
Novela escrita en francés 
A L B E R T O D E L P I T . 
( E s t a ob ra , p u b l i c a d a p o r " E l Cosmos E d i t o r i a l , " 
es u a l l a do v e n t a en l a " G a l e r í a L i t e r a r i a , " de l a se-
ñ o r a V i u d a de P o z o é h y o s , O b i s p o 55.) 
(CONTINÚA.) 
X . 
Mlle. Sidney quiso que el matrimonio 
se celebrase sin ninguna ostentación, 
pues odiaba el ruido y el fausto. 
—¿Por qué no huir do todo ose apa-
ratoso estruendo?—decía una tarde á 
Alicia.—Me parece que estas grandes 
ceremonias son una de las formas ridi-
culas y tontas que toma la vanidad. 
—Tiene usted razón, querida herma-
na, y me admiraría mucho que alguna 
vez no fuéramos de la misma opinión^ 
pero tenga usted en cuenta que si rehu 
sa seguir la moda, so enfadará todo el 
mtmdo, 
—¡Oh! ¡todo el mundo! 
—¿Cree usted que exagero! Y a veo 
que no conoce usted á París. Los pari-
sienses, querida, son unos niños, unos 
papanatas que llevan muy á mal el que 
se les prive de un espectáculo que es 
peran. 
L a joven hizo un adorable gesto de 
impaciencia. 
Isla, que tenía á su derecha al Sr. Ge-
neral Sánchez Gómez, á su izquierda 
al Alcalde Municipal, y en frente, ocu-
ltando la otra presidencia de honor, 
al Sr. D . Juan Francisco de Albear, 
hijo del inolvidable ingeniero autor y 
director de las obras, y dejó oir su pa-
labra, fácil y expresiva, y que tuvo el 
singular privilegio de interesar á cuan-
tos lo oían, conmoviéndolos muchas 
veces. 
E l Sr . R o d r í g u e z A r i a s . 
Dijo S. E . que tenía verdadera satis-
facción en ver terminada, bajo su man-
do en Cuba, una obra de la importan-
cia y trascondencia del canal que lleva 
el nombre del insigne ingeniero que lo 
había proyectado y construido. Que 
consideraba para él un honor el presi-
dir aquel acto, porque con él no sólo 
queda terminada una empresa de inme-
diata utilidad para la eiudad de la Ha-
bana, sino que constituye un signo ine-
quívoco de los progresos y adelantos 
de esta hermosa tierra, á la que con-
serva especial predilección, porque ha 
tenido la suerte do vivir largo tiempo 
en ella. 
Congratulóse de que semejante acto 
se efectuase en día tan solemne como 
el de S. M. el Eey D . Alfonso X I I I , li-
gándose así en la gratitud de los que 
reciban los benoñoios de esa obra, el 
recuerdo cariñoso del Monarca, la feli-
cidad do la nación que rige, el nombro 
do su augusta madre y, á par que ellos, 
la memoria querida de aquel insigne 
hombro do ciencia, que como él, ceñía 
la espada del militar, que consagró á 
la realización de tamaña obra sus vigi-
lias y anhelos, su reposo, sus afanes y 
hasta su propia existencia, quebranta-
da en tan ruda labor. 
E n periodos hermosos, que quisiéra-
mos retener en la memoria, hizo el Go-
bernador General la apología del Bri-
gadier Albear, y se felicitó de tenor 
allí, frente á él, á un hijo do tan escla-
recido patricio, que podía recoger do 
todos los labios las alabanzas que so 
tributaban al autor de sus dias. 
Felicitó luego al Ayuntamiento do la 
Habana y á su celoso Alcalde, por el 
éxito alcanzado^ á los ingenieros que 
han dado cima á la obra y á cuantos 
más ó menos han contribuido á ella. 
E l Sr . Alca lde Municipal . 
E l Sr. D. Luis García Corujedo, A l 
caldo Municipal do esta ciudad, pro-
nunció uu sentido brindis, tributando 
á cuantos en aquel solemne acto se 
hallaban congregados, la expresión do 
su más sincerál gratitud, así como la de 
la corporación municipal que tenía el 
honor do presidir, por haber acudido 
al llamamiento que se sirvió hacerles 
para que lo acompañasen en aquella 
oficial y memorable ceremonia de la 
inauguración del Canal do Albear, la 
más grande, la primera en magnitud é 
importancia, añadió, que en el orden 
munióipal so ha realizado en esta her-
niosa y culta ciudad de la Habana. 
E n nombre y representación de la 
ciudad que me cabe la honra de repre-
sentar, prosiguió, consigno la expre-
sión do esa gratitud, que la Alcadía y 
el Ayuntamiento do la Habana deben 
y sienten hacia las primeras autorida-
des de la Isla, y al selecto y distingui-
do concurso que ocupa y rodea esta 
mesa, levantada en la 'gran nave ves 
tíbulo do los depósitos, ¿desde donde 
el canal arroja sus corrientes á la ciu-
dad. 
E s oste, dijo terminando, un aoonte-
cimiento que habrá do ser en extremo 
fecundo para la población, cuyo desa-
rrollo y engrandecimiento tanto habían 
menester do caudal de agua bastante 
poderoso para dar cumplimiento á to-
dos los servicios que tienen al precio-
so líquido por base ó auxiliar. 
E n presencia de este acto, que reo or-
daré con especial satisfacción mientras 
viva, en presencia de la terminación de 
esas obras, que tan provechosas han de 
sor para esto país que tanto ama mos 
todos, yo, que tengo la singular satis-
facción y el inmerecido honor de re-
presentar á la ciudad de la Haba-
na, me siento profundamente conmo-
vido. 
E l Sr. Corujedo fué calurosamente a-
plaudido 
—¿Do manera—dijo—que Kolando y 
yo estamos condonados á exibiruos an-
te esas gentes como unos histriones? 
Alicia dijo riendo: 
—¿Y qué somos querida mía, unos y 
otros, sino unos cómicos1? 
Y note usted que no lo digo por mí, 
que soy doblemente cómica. E l gran 
secreto de la vida para evitar el sor 
blanco do la maledicencia consiste en 
no hacer sino aquello quo do antemano 
se esperaba que hagamos. Mi herma-
no ocupa una gran posición; la de us-
ted seguramente, no es inferior, puesto 
quo pertenece usted á una do las más 
ricas familias americanas. ¿Cómo esos 
feroces papanatas de que antes la ha-
blaba habían de admitir el quo se pro-
pusieran ustedes prescindir de ellos? 
Fué preciso que la huérfana se rin-
diese ante la evidencia. Con su inalte-
rable buen sentido, Alicia juzgaba sa-
namente lo que os el mundo. Todos so 
regocijaban ante la esperanza do la 
gran ñosta que madamo Dusoignenr da-
ría con motivo del casamiento do su 
hermano; pero cuando supieron quo el 
banquero Montfranehet liquidaba sus 
negocios convirtiéndose en un simple 
propietario, la sensación fué todavía 
mayor. E s t a sociedad en decadencia, 
que únicamente respeta y ama el dine-
ro, quedó muy sorprendida y casi es-
euudalizada, sobre todo |los hombres 
de negocios. ¡Tenían la esperanza de 
presenciar la ruina de sus colegas! 
Sin embargo, no hubo notas demasia-
E l Sr . R u í z . 
Contestó á nuestra Primera Autori-
dad en los siguientes términos: 
Xunca, señores, es más difícil la ex-
presión do las ideas que cuando estas 
se agolpan al corazón y se confunden 
con los senthnientos que rebosan. Hoy 
no es día do discurrir sereno, sino de 
sentir intensamente, sentimientos de 
gratitud para cuantos han contribuido 
al esplendor de esta ceremonia, do ho-
menaje triste, respetuoso y entusiasta 
para quienes dedicaron sus esfuerzos á 
la obra que so inaugura, de íntimas a-
legrías en lo recóndito do mi alma, que 
no tienen quizás donde reflejarse. 
Mi palabra, sin embargo, cumplirá 
los deberes en que se inspira, recordan-
do la figura del Sr. D . Daniel Runkle, 
que firmó el contrato de subasta para la 
ejecución de los trabajos y que la muer-
to arrebató sin que pudiera verlos con-
cluidos. Yo aprovecho también esta o-
casión solemne para consignar que 
otros ingenieros me han ayudado á so-
portar la carga científica y han com-
partido conmigo la responsabilidad de 
las resoluciones; á mi compañero Don 
Ricardo Seco, interventor nombrado 
por el Banco, á Mr. Sherman Gould, 
ingeniero de la Empresa, y al Coronel 
D. Lino Sánchez Mármol, á quien me 
liga cariñosa amistad, debo pruebas de 
compañerismo, á las cuales no he de 
mostrarme nunca ingrato. 
También debo reconocer y procla-
mar los plausibles esfuerzos del Ayun-
tamiento de la Habana en i>ro do la 
terminación de estas obras, y en este 
punto recordar la decisiva intervención 
de uno de sus Alcaldes, el Sr. Conde 
do Ibáñez, á euya energía, habilidad y 
constancia se debo la solución financie-
ra que puso fin al pleito con el Banco, 
facilitando los necesarios recursos. 
También, señores, interpretando el 
sentimiento público, dedicaré un re-
cuerdo triste y sentido á la noble fa-
milia del Brigadier Albear, cuyos sen-
timientos so verán hoy enlutados con 
crespones que no pueden apartar los 
festejos á que hoy nos dedicamos todos 
por el buen éxito alcanzado. 
Aquí, señores, hoy y siempre, no po-
drá victorearse otro nombre que el 
muy ilustro del Brigadier Albear, por-
que si aquí se respira ambiente de glo-
ria, es porque lo embalsama su re-
cuerdo. 
Digno y justo y debido fué el tributo 
de respeto y admiración que le rindió 
el Cabildo Municipal, acordando que 
este Canal llevara el nombre de su au-
tor inolvidable. Bien está, señores, 
dar su nombre á esta obra para la cual 
dió su vida el ingeniero de clara inteli-
gencia, de laboriosidad incansable, do 
intachable conducta, D . Francisco do 
Albear y Lara . 
Fuera de su recuerdo, que casi por 
completo embarga mi ánimo, sólo tengo 
palabras para dedicar mis íntimas ale-
grías, modestas por ser personales, al 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército, 
donde hice mi aprendizaje de ciencia y 
de honra y cuyo uniforme visto desde 
niño, uniformo que á pesar de los de-
beres que consigo lie va, jamás me opri-
me, antes bien, me resguarda. 
E l Sr . S á n c h e z Bustamante. 
Como representante del Centro de 
Propietarios de Fincas Urbanas de es-
ta capital, hizo uso de la palabra el jo-
ven'catedrático de nuestra Univordad, 
Dr. D. Antonio Sánchez Bustamante. 
E l Centro que representa dignamente 
el orador recibo incalculables beneficios 
Con la terminación de las obras, y 61 no 
podía permanecer en silencio, dejando 
de celebrarse aquel acto. 
Se congratuló de que la Habana, en 
tan importante asunto, aventajase á 
París, y ya que evocaba el nombro de 
la capital de Francia, no quería dejar 
de presentar un contraste entro lo que 
sucedo aquí y lo que allí ocurro, á pro-
pósito, en una y otra parte, de un ca-
nal. Mientras entre nosotros, dijo, es-
te canal que viene á mejorar las condi-
ciones do un pueblo activo y trabajador, 
nos alegra y regocija, y sus limpias a-
guas parecen sor el reflejo de la satis-
facción quo alientan los corazones y de 
la armonía que debe reinar entro todos? 
allí el canal de Panamá parece arrojar 
sobre innumerables personas sus tur-
bias aguas, manchando reputaciones y 
presentando cada día más obscura la 
situación de aquel pueblo. 
Sentimos verdaderamente no poder 
transcribir, siquiera fuese á grandes 
rasgos, la brillante peí-oración del se-
ñor Sánchez Bustamante, frecuente-
mente interrumpida por los aplausos 
de todos. 
E l Sr . Dolz. 
Levantóse el Sr. Dolz, D . Eduardo, y 
dijo que por representar al DIARIO DE 
LA MARINA, decano de los periódicos 
habaneros, lo cabía en aquel momento 
solemne la honra de hablar en nombre 
de la prensa, unánimemente proclama 
da como uno do los primeros poderos de 
las sociedades modernas. 
E l primer deber de cuantos aquí esta 
mos, prosiguió, el primer deber de los 
habitantes d é l a ciudad de la Habana, el 
primor deber de los vivos, os detenerse 
con profundo respeto y en sentida actitud 
ante la tumba de los quo han muerto, 
ante los blancos bordos do los sepul-
cros en quo reposan cuantos rindieron 
la jornada de la existencia en el proco 
so de esta obra soenlar, que os bien 
justo que los que hemos de gozar dolos 
beneficios, tengamos muy presentes á 
aquellos quo por otorgárnoslos sufrie-
ron toda suerte de sinsabores, sin quo 
les fuera dado contemplar el raajostuo 
so esiioctácnlo en que se sintetiza la 
ealización de wsus empeños. 
Con tal motivo, brindo en primor tér 
mino por la memoria del ilustre ingo 
niero D. Francisco de Albear, alma de 
esta colosal empresa, cuyo nombro He 
va como un símbolo el canal y está es 
crito con caracteres de admiración y 
gratitud en nuestros corazones: su re 
cuerdo debo presidir al acto que hoy se 
reüliza, y el eco de nuestra voz y el de 
esas puras aguas que rápidamente se 
deslizan deben llegar hasta el lugar de 
su eterno reposo como un eco que es 
pera, como un murmullo que aguarda 
como un tributo que en justicia y en 
primer término, le es debido. 
Brindo igualmente por la memoria de 
los beneméritos miembros del munici 
pío de la Habana, quo hace cuarenta 
años llevó á cabo y solemnizó la inau 
guración do los trabajos del Canal, 3 
cuyos nombres, inolvidables para los 
que les hemos seguido en el camino de 
do discordantes en el concierto de elo-
gios mundanos, no precisamente porque 
algunos buenos amigos dejasen escapar 
aquella ocasión de murmurar un poco 
á costa de los recién casados, sino por-
que las frases lanzadas á derecha é iz-
quierda no eran muy ¡envenenadas. A 
la simpatía quo Solando inspiraba 
uníase cierto temor, y los parisienses 
no estiman verdaderamente más quo 
á las personas que tomen. ¡Desgracia-
do aquel á quien hiero la acusación do 
sor "un buen muchacho", porque será 
arrojado á las fieras como los inocentes 
cristianos de los tiempos heroicos! Des-
pués del baile celebrado con motivo del 
contrato matrimonial, los elogios fueron 
unánimes y las mujeres templaron un 
poco su naciente envidia, proporcionan-
do un gran éxito á Mlle. Sidney, ra-
diante de hermosura como siempre, y 
embellecida más todavía con la certeza 
de su xJróxima felicidad. Brillaban sus 
ojos de esperanza y de amor; su límpi 
da claridad era como la do los refiejos 
del sol aprisionados en un zafiro. Cor 
ca del invernadero, llenos de plantas 
raras, cuatro ó cinco bollas x^arisionsos 
charlaban á su gusto, pacientemente 
escuchadas por sus adoradores. 
—Xo está del todo mal la novia,— 
decía madamo Audiberta, que era una 
bonita morena, elegante, fina y vivara 
cba:—pero creo que se marchitará 
pronto. 
—¿Por qué1? 
— E s demasiado rubifti Yo aconsejo á 
la vida, están inscritos en la medalla 
conmemorativa de aquel acontecimen-
to; y brindo por el ilustre anciano 
D. José Silverio Jorrín, único supervi-
viente de aquel ayuntamiento de nota-
bles, que por decretos de la presidencia 
permanece entre nosotros como encar-
gado de recoger y trasmitir- por uno de 
esos misteriosos medios que crea la fan-
tasía, la nueva del espectáculo de la 
terminación á aquellos á quienes cupo 
la gloria de iniciar la grande obra. 
Brindo en honor del augusto'y tierno 
Monarca quo ocupa el glorioso trono 
do nuestra patria y cuyo egregio noin 
bro queda para siempre unido al fausto 
acontecimiento de la inauguración de 
este Canal y de los múltiples y precio-
sos beneficios que nos proporciona; 
brindo por el Gobernador General de 
la Isla, el señor General Eodríguez 
Arias, á cuyo celo, iniciativa y deci-
sión débese que fuera una verdad la 
inauguración oficial y el correr de las 
aguas en esto día de fiesta nacional, 
cuya designación pareció á todos hija 
de la impaciencia y el deseo y que la 
realidad ha venido á confirmar como 
hecho positivo, demostrando una vez 
más cuanto puedo la firme voluntad 
puesta al servicio del país. 
Brindo por el actual ayuntamiento 
de la Habana, á la atonta invitación 
do cuyo alcalde debemos el placer de 
hallarnos en este acto reunidos, corpo-
ración á la que corresponde la legítima 
gloria de haber dado, á costa de es-
fuerzos y sacrificios que son de todos 
conocidos, feliz término á esta obra, 
resultado tanto más de estimar y tenor 
en cuenta, cuanto que han sido azaro-
sos para el municipio estos nuevos 
tiempos y harto difíciles las circuns-
banciás en que se ha movido y desen-
vuelto. 
Brindo también por el cuerpo do in-
genieros, que tan hermosa participación 
ha tenido en los trabajos, asombrosos 
por su importancia y perfección, do es-
te canal que es para la ciudad un títu-
lo de orgullo y para las direcciones 
técnicas que han venido sucediéndose, 
verdadero blasón, quo todos contem-
plamos con respeto; brindo, en fin, x>or 
cuantos en el transcurso del largo pe-
ríodo que llevan estas obras, han con-
tribuido á su realización y luchado no-
blemente porque llegara este ansia-
do día, en que vencidas todas las di-
ficultades, dominados todos los obs-
táculos y resueltos todos los proble-
mas, pudiéramos pronunciar la última 
palabra, dar vuelta á las llaves que 
levantan las compuertas y lanzar lím-
pido é impetuoso por todas las arterias 
de la eiudad el caudal de agua arran-
eado por la mano poderosa do la cien-
cia á los secretos do la naturaleza. 
Y antes de terminar, para reflejar uu 
pensamiento que acudió á mi mente en 
la contemplación do estas obras gigan-
tescas, sÓame permitido desear que el 
espectáculo que nos ofrecen, sea reflejo 
del que haya de presentar eonstante 
mente nuestra sociedad; quo así como 
esas aguas corren vertiginosas y jyo 
tontos en dirección al centro en que 
han de sor reguladas, se desenvuelvan 
intensas y íeenndas todas las iniciati 
vas y todas las aptitudes; que así como 
en esos monumentales depósitos se 
mantiene serena y apacible sin que a-
penas ricen su superficie los tenues ai-
res de la mañana, so confundan tam 
bién en hermosa ealma nuestros com-
ponentes sociales, que así podremos 
con la actividad y la serenidad de to 
dos, dar impulso á trabajos análogos, 
alcanzar conquistas semejantes y la 
brar la suprema felicidad y el inaltera-
ble bienestar de esta tierra. 
E L REGí-RESO. 
Cerca de las once de la mañana eran 
cuando los concurrentes regrosaron 
esta capital, satisfechos y complacidos 
del acto solemne que habían tenido la 
dicha do presenciar. Momentos antes 
de entrar en el tren se unieron á la co-
mitiva los Sres. Rumkle y Smith, con 
.sus respectivas distinguidas señoras, y 
otras personas pertenoeientos, como 
aquellos, á la empresa constructora y 
que por un accidente lamentable ocu-
rrido en su viaje de Xueva York í 
Tampa, no pudieron llegar por la nía 
drugada, para participar de la misma 
satisfacción que todos, viendo termina 
das las obras quo han efectuado con 
tanto empeño y decisión y en plazo 
más breve de lo que la general impa 
ciencia creía. 
L a prueba de los Bomberos 
De regreso la comitiva, el Excmo. se 
ñor Gobernador General abrió la llave 
del surtidor de la pila del Campo de 
Marte, en que se hallaba el retrato del 
insigne ingeniero Sr. Albear dejándose 
ver seguidamente un potente chorro de 
agua, que alcanzaría próximamente 
una altura do 10 metros. 
A la vista de osa columna de agua 
que arrancó una exclamación de júbilo 
á los millares de personas allí congre 
gadas, el señor General Rodríguez 
Arias victoreó á S. M. el Rey y á S. M 
la Reina Regente, siendo contestado 
por todos, y á su vez los espectadores 
aclamaron á la Primera Autoridad de 
la Isla. 
Luego se dió la orden para quo acu 
dieran las bombas Colón, de los Bom 
boros del Comercio, y Virgen de los Be 
samparados, de los Municipales, con ob 
j 3to de proceder á la prueba oficial d 
los hombres que desconfíen de esas eté-
reas criaturas que parecen heroínas de 
balada. Su belleza es tan positiva como 
lo sería almorzar un rayo do sol. 
Mad. Edmea de Boiscel, muy buena 
mujer, y por lo tanto poco influyente, no 
so mostró tan severa, ó hizo el elogio 
de Florencia de una manera bastante 
viva; pero la Princesa Polinska resu 
mió la opinión general en algunas fra 
sos bien claras. 
—Yo no digo que Mad. Audiberta se 
engañe: pero Edmea también pudiera 
tener razón. L a felicidad es él mejor de 
los cosméticos. Una mujer que durante 
mucho tiempo es feliz, permanece her-
mosa. ¡Cuántas veces nos ocurro el ver 
á una amiga cuya belleza se marchitó, 
presentarse ropontinamente con una 
frescura deslumbradora, aunque pasa-
jera, y un brillo inesperado! ¡Milagros 
del amor! 
E n cambio, el tema era inagotable 
para estas damas al tratar de Rolando. 
Hallábase en aquella época en toda su 
plenitud de fuerza ó inteligencia. U n 
hombre demasiado hermoso suele ser, 
con frecuencia, ridículo; poro en el pro-
metido de Florencia resaltaba menos la 
belleza del rostro quo la armonía do las 
líneas y la elegancia del cuerpo. Su ca-
beza de pensador y de artista estaba 
iluminada por la aureola do su alma. 
Dueño do sí mismo, libro de aquella 
nerviosa impaciencia con que en otras 
épocas luchaba por conquistar un por-
venir, llamaba la atención á inimera 
vista por la franqueza de su viva y pe 
netrante mirada. Fuera del círculo do 
sus amigos íntimos, inspiraba ose géne 
ro de simpatía que sólo se concede á las 
naturalezas superiores no viciadas por 
el orgullo. Gustaba á las mujeres, 
todas hubieran querido ser amadas por 
él; agradaba á los hombres, y todos de 
seaban darle el título de amigo. 
H é ahí por qué desde el día siguien 
te al del contrato todos pronosticaban 
á los prometidos esposos un 'porvenir 
de felicidad eterna. j6Qué les faltaba pa 
ra ser venturosos'? Jóvenes , bellos, ri 
eos, llenos de vida y de salud, unidos 
por un amor profundo y verdadero, tal 
vez hubieran suscitado la envidia de 
sus amigos, pero á todos convenía estar 
en buenas relaciones con ellos. L a opi 
nión de la sociedad no se inspira nunca 
más quo eu su propio interés. Después 
de su matrimonio, Mr. y Mad. Mont 
franchet fijarían su residencia en París 
Todos deseaban ser convidados más a 
delante á sus suntuosas recepciones, 
porque en el juicio que forman las per 
sonas de buen tono, influyo siempre la 
esperanza de gozar del lujo de los de 
más. L a capilla do la avenida Víctor 
Hugo ora demasiado pequeña para con 
tener á la bulliciosa multitud de invi 
tados y curiosos. So sabía quo Mad 
Salbert y dos de sus más ilustres com 
pañeros do la Opera cantarían durante 
la ceremonia, todo lo cual bastaba par 
transformar aquella misa de bodas, que 
Florencia había deseado fuese muy mo 
las cajas de agua, para el servicio de 
extinción de incendios. 
Breves instantes después de dar la 
señal de alarma se presentaron en las 
inmediaciones del Campo de Marte 
ambas bombas, como si acudieran para 
un fuego. 
Apostadas en sus respectivas tomas 
de agua, so procedió al tendido de 
mangueras, empozando la del Comercio 
á arrojar dos potentes chorros que fue-
ron recibidos con aclamaciones de jú-
bilo y aplausos. 
Los quo ayer so encontraron reuni-
dos en el Campo de Marte pudieron 
apreciar los verdaderos adelantos in-
troducidos por los Cuerpos de Bombe-
ros en el servicio de extinción de in-
cendios. 
Cuatro minutos aproxidamento tar-
daron las bombas desde su salida de 
los cuarteles hasta que empezaron á 
funcionar. L a primera que lo hizo fué 
la Colón, de los bomberos del Comer-
cio. 
U n accidente, aunque no de graves 
consecuencias, sufrieron estos bombo-
ros al procederse al tendido de man-
gueras, irnos á causa de un suceso 
imprevisto, el carretel se volcó, cayen-
do del pescante el conductor del mis-
mo, Sr. Yazquez, y debajo de las rue-
das, el Primer Brigada, D . Ramón S. 
de Mendoza. E l primero sufrió varias 
heridas en la cabeza, y ol segundo una 
fuerte contusión con escoriaciones en 
ol tercio inferior del muslo izquierdo. 
Ambos fueron curados por los médicos 
de la Sanidad, Sres, Cisneros, Gordon 
y Menéndez. 
Una vez terminada la prueba oficial, 
una comisión de Jefes, oficiales y bom-
beros do ambos Cuerpos continuáronlas 
pruebas, con un pitón y mangueras, en 
varias cajas de incendio de las quo hay 
establecidas, haciéndolo de acuerdo los 
primeros Jefes de los Municipales y del 
Comercio, desde Teniente-Roy á Paula 
los primeros y de dicha primerá callo á 
la Punta los otros. 
T E L E G R A M A S . 
Cuatro se dirigieron ayer á Madrid 
por nuestra Primera Auroridad, con 
motivo de la ceremonia oficial efectua-
da. 
Uno, á SS. MM. el Roy D. Alfonso 
X I I I y á su augusta madre la Reina 
Regente. 
Otro, al general D . José de la Oon-
jha. Marqués de la Habana. 
Otro, al Presidente del Consejo de 
Ministros. 
Y el cuarto, al Sr. Ministro de Ultra-
mar. 
A L B E A R . 
Concluimos nuestra tarea, reclaman-
do para un querido compañero de re-
dacción el honor de haber pedido el pi i-
uero, hace quince años, para el señor 
Albear, la justicia, hace poco tiempo 
hecha, de que la obra que había inicia-
do, y á la que consagró los afanos de su 
vida, llevara su nombro. 
E l señor Triay hizo la petición de eso 
honor, en 1878, en ostos versos: 
Por capricho de la suerte, 
que yo de veras deploro, 
el hombre, al revés del loro, 
sin agua, encuentra la muerte. 
E s su garganta una fragua; 
es una bomba su boca; 
para él, toda el agua es poca 
¡y se ahoga en poca agua! 
L a historia sagrada enseña 
que Moisés l legó á triunfar 
de Faraón, porque brotar 
hizo el agua de una peña. 
Y con respeto profundo 
escuché en una lección, 
que un tremendo chaparrón 
hubiera acabado ol mundo 
si por gracia, que no sé 
cómo elogiar demasiado, 
de él no so hubiera salvado, 
con su familia, Xoé. 
Hay religiones que dán 
al agua culto evidente:' 
baños exige al creyente 
el profeta en el Korán. 
Y es fama que su virtud 
hasta punto tal so extrema, 
que en medicina, un sistema 
dá con agua la salud. 
Do todo esto una verdad 
resulta, inconcusa, seria: 
que es el agua una materia 
de urgente necesidad. 
Ahora bien: siendo esto así, 
y tomando ese producto 
do un desdichado acueducto; 
necesitábase aquí, 
nuevo Moisés,—cosa rara— 
que lanzándose al desierto, 
diera golpe fijo, cierto, 
y el agua de allí sacara, 
como dice la doctrina 
que sacar supo Moisés— 
que hablando en romance, es 
pura, jresea, Gristalina. 
Lo había, y se supo hallar 
é hizo el prodigio al momento: 
se llama el desierto. Vento; 
y ol nuevo Moisés, Albear. 
Salud al digno guerrero 
que obtuvo tan gran victoria, 
y quo alcanzó excelsa gloria 
sin desnudar el acero. 
¿Queréis una prueba dar 
do cariño á su talento? 
Pedid que el Canal do Vento 
tome ol nombre de Albear. 
Y eterno será en la historia 
nombro tan esclarecido, 
y no borrará el olvido 
de este pueblo su memoria. 
Trabajo poco ha de dar 
y es la justicia completa: 
aquí hay calle de Zulueta; 
que haya Canal de Albear. 
JOSÉ E , TRIAY 
H a b a u a , 1878. 
C O R T E E l PALACIO. 
A las tres de la tarde de ayer, reei 
bió Corto en Palacio el Excmo. Sr. Go-
bernador General, con ol plausible mo-
tivo do ser los días de S. M. el Rey D . 
Alfonso X l l l . 
A l expresado acto asistieron la A u -
diencia Territorial, el Consejo General 
de Administración, los Sres. General 
Segundo Cabo, Comandante General 
del Apostadero, Generales de Brigada 
Sres. Moreno, Molins y Osorio, Secre-
tario del Gobierno General, Goberna-
dor Regional interino. Obispo Diocesa-
no, Cabildo Catedral, Real Universi-
dad, Consejo Regional, Diputación 
Provincial, Sociedad Econónica do A-
migos del País , Senadores, Diputados, 
Grandes de España, Títulos de Casti-
lla, Caballeros Grandes Cruces, Cuer-
po Consular, Jueces de primera ins-
tancia y municipales. Jefes y Oficiales 
de los Cuerpos del Ejército, Armada, 
Milicias, Voluntarios y Bomberos, y 
muchas personas distinguidas. 
Una Compañía del Batallón Volun-
tarios do Artillería, con bandera, ban-
da y música, hizo los honores do orde-
nanza. 
Una banda de música del Ejército 
tocó escogidas piezas durante la recep-
ción. 
VAPOR CORREO. 
E l Cataluña pasó por Maternillos á 
las cinco y media de la tarde do ayer. 
ZORRILLA, 
D. José Zorrilla y Moral nació en el 
año de 1818 en Valladolid. Educado 
en el Seminario do los Nobles do Ma-
drid, empezó en dicho instituto desdo 
bien temprano á demostrar su decidida 
afición á la poesía y, sobre todo, á la li-
teratura dramática. Por esa época, al 
decir de uno de sus biógrafos, consti-
tuían la lectura favorita de Zorrilla dos 
libros de un espíritu asaz distintot la 
Biblia y el Oenio del Cristianismo. 
Destinado por su padre á la magis-
tratura, fué enviado á Toledo, para que 
all í empozase sus estudios jurídicos, pe-
ro el joven, más enamorado de las musas 
que de las leyes, apenas si fijaba su a-
tención en el estudio de éstas , por lo 
cual so le trasladó de Toledo á Valla-
dolid, como si el cambio de localidad 
pudiera determinar también el cambio 
de las ideas y apartar el pensamiento 
del poeta del rumbo de sus soñaciones 
ideales. E n efecto, en Valladolid a-
bandonó para siempre el estudio de los 
códigos y se entregó con decisión tan 
enérgica como incontrastable al cultivo 
de las letras, no para buscar en ellas su 
conocimiento crítico, sino para inun-
dar de creaciones imperecederas la poe-
sía castellana. E n un periódico valli-
soletano. E l Artista, hizo sus primeras 
armas como poeta. 
Fuese después á Madrid con su fami-
lia, sufriendo intensas y amargas con-
trariedades por espacio de un año. 
E l dia 16 de febrero de 1837 celebrá-
banse en Madrid los funerales del genia-
lísimo Fígaro (Mariano José de Larra) . 
D . Mariano Roca de Togores (Marqués 
de Molins) acababa de pronunciar, ante 
la tumba del inmortal satírico, la ora-
ción fúnebre, cuando, según refiere el 
insigne D. Xicomedes Pastor Díaz , tes-
tigo presencial, de entre la muchedum-
bre surgió un joven, casi un niño, to-
talmente desconocido de cuantos lite-
ratos se hallaban en los funerales del 
ilustro y malogrado crítico y costum-
brista. Su rostro, dice sobre poco más 
ó monos el gran Pastor Diaz, estaba 
pálido; lanzó una mirada profunda y 
extraña á la tumba, dirigióla después, 
como un iluminado, al cielo, y con voz 
armoniosa, principió á leer unos versos 
de que se apoderó Roca de Togores, 
porque el joven, ostensiblemente emo-
cionado, no pudo darles fin. Xuestro 
asombro, agrega Pastor Diaz, sólo era 
comparable á nuestro entusiasmo. A -
penas supimos el nombre del mortal de 
genio que había encantado nuestro 
oído con tan nueva como celestial ar-
monía, cuando nos retiramos, dando 
gracias á la Previdencia de que hicie-
ra surgir un poeta en la muerte de 
otro, y la misma procesión fúnebre que 
había acompañado al ilustre L a r r a á la 
morada de los muertos, abandonó el re-
cinto del cementerio, conduciendo en 
triunfo un nuevo poeta al mundo de los 
vivos y proclamando con entusiasmo 
el nombre de Zorrilla. 
E l año citado, 1837, apareció el pri-
mer volumen de versos de Zorrilla con 
un prólogo de D. Xicomodcs Pastor 
Díaz, del cual hemos extractado las an-
teriores líneas. L a primera parto la for-
ma el poema en honor de Larra, consti-
tuyendo la segunda varias poesías de 
sabor byroniano. 
Poco después, dió á la estampa un 
nuevo tomo de versos, de diversa ten-
dencia, en el cual declaraba que, cris-
tiano y español, celebraría en lo por ve-
nir las glorias del cristianismo y de E s -
paña. Más de cincuenta años de incal-
culable y genialísima producción han 
venido á ser el cumplimiento magnífico 
de aquella promesa. 
Imposible enumerar, sin causar fati 
ga al lector, todas las producciones 
de Zorrilla pero ¿á qué? ¿Quién no 
las conoce? ¿Qué pueblo brotado del 
robusto tronco español no ha recitado, 
adormido por la incomparable música, 
del verso zorrülano, permítasenos el 
adjetivo, los dramas caballerescos, las 
leyendas heróicas, los romances arro-
I badores del autor de L a Apoteosis da 
' Calderón, Don Juan Tenorio, M Zapotf 
tero y él Bey, A buen Juez, mejor testigo, 
los Cantos del Trovador, Granada, E l 
caballo del Bey J). Sancho, E l Alcalde 
Bonguillo, Sancho Garda, E l Puñal del 
Godo, L a mejor razón la espada, Mar-
garita la Tornera, Al-Eomar-cl-Nazarit, 
etc., ote? 
Huella indeleble dejará, por largo 
tiempo, en la exuberante imaginación 
de los poetas hispano americanos el 
que bien pudiéramos denominar má-
gico prodigioso de la lengua castellana; 
y si la inmensa gloria de haber sido el 
más nacional de los poetas españoles 
no fuera ya bastante aureola x)ara la 
inmortalidad del autor de los Becuerdos 
dvl tiempo viejo, sabrosa narración de 
oosas y hombres pasados, la traza im-
borrable del zorrillismo en la rama a-
mericana do la literatura española, 
sean cuales fueren los grandes peli-
gros literarios que la inimitable manera 
del cantor do L a F lor de la Pasión pro-
duzca ó haya producido en ol habla de 
nuestra poesía, fuera ya por sí tim-
bre sobrado para la gloria de un poeta. 
L a s vicisitudes de la agitada vida de 
Zorrilla y los vuelos de su fantasía a-
rrastráronlo, como peregrino glorioso 
de su inspiración, fuera de la patria 
amadísima, habiendo excitado su paso 
por estas tierras de América, el entu-
siasmo do sus primeros poetas y de sus 
más insignes prosistas, lo mismo en la 
corte mejicana de la emperatriz Carlo-
ta, de quien fué lector de cámara, no 
obstante las protestas que eu determi-
nados elementos promovieron algunas 
do sus poesías , tocadas do cierto sabor 
político, que en esta ciudad de la Ha-
bana, en cuyo Liceo leyó con la perfec-
ción incomparable quo lo caracterizaba, 
si mal no recordamos, la inspirada o<1a 
á Cyrus Field con motivo de la inmer-
sión del cable trasatlántico, que, debi-
da al estro del ilustre poeta cubano 
D . Joaquín Lorenzo Luaces, obtuvo 
premio de honor en un certamen cele-
brado por el aludido instituto, y donde 
escribió para el DIARIO DE LA MARINA, 
que lo insertó en folletín, su leyenda 
Historia de dos rosas y dos rosales. 
E n estos irltimos años, fué coronado 
en Granada, á nombro do S. M. la -
Reina Regente, por el Sr. Duque de 
Rivas, académico do la Lengua, hijo 
del esclarecido autor de I>on Alvaro ó 
la Fuerza del Sino, que, como se re-
cuerda on la historia literaria nacional, 
compartió con Zorrilla la jefatura, di-
gámoslo así, del movimiento romántico 
en nuestra patria. 
L a s Cortes Xacionales, rindiendo 
tributo do noble admiración y como 
una deuda do honor al genial poeta de 
las tradiciones españolas , concedié-
ronle, á iniciativa del señor Caste-
lar, una pensión vitalicia igual al 
haber de que disfrutan los ox ministros 
de la Corona; habiendo sido antes con-
decorado, por el Rey Amadeo, y á pro-
moción del Sr. Martos, ministro, por 
entonces, de Estado, con la G r a n Cruz 
do Carlos I I I . 
Y. 
desta, en un acontecimiento parisiense. 
Los acontecimientos parisienses ofre-
cen la particularidad de quo hacen más 
ruido quo los de los demás puntos y se 
olvidan más pronto. Se habló mucho do 
la ceremonia durante veinticuatro ho-
ras. Después todo el mundo se ocupó 
con febril aetividad de una desavenen-
cia que había surgido entro una hori-
zontal en boga y su amante. Alguien 
hubo do preguntar por casualidad en 
casa de Mad. Rosenheim; 
—¿Han salido á viajar los Sres. do 
Montfranehet? 
Xadie le respondió. Xinguno se había 
ocupado de averiguar en qué paraje 
ocultaban sus amores Florencia y Ro-
lando. Los recién casados habían sido 
olvidados por completo, hasta el día 
eu que fuera útil volver á ocuparse 
de ellos. 
Para los que so aman, el olvido del 
mundo es la mayor felicidad. 
X I 
Labiche ha escrito el Pequeño riaje, 
ingeniosa odisea do dos recién casados, 
donde pinta con inimitable gracia una 
de las muchas ridiculeces de esta socie-
dad fin de siglo que no se queda corta, 
sin embargo, on materia de ridículo. 
Data la moda del siglo pasado. Inte-
rrumpida por las guerras de la Repú-
blica y del Imperio, volvió otra vez con 
la Restauración. 
Las personas que frecuentan los sa-
lones son como un rebaño. Todas van 
por el mismo camino. Las costumbres 
se modifican, pero no cambian; el fon-
do permanece siempre el mismo. Cuan-
do una generación nueva hace su en-
trada en la vida, cualquiera diría quo 
carece do inventiva, observando cómo 
copia á la generación moribuda á quien 
reemplaza. Para hacerse, sin embargo, 
la ilusión do que es innovadora y revo-
lucionaria, decreta que los sombreros 
sean de forma de melón si se llevan on 
forma de jaula, y que los vestidos sean 
sesgados si antes se llevaban huecos. 
Una vez realizado esto gran esfuerzo, 
la nueva generación so abandona y las 
costumbres absurdas subsisten, porque 
es más trabajoso destruirlas que obser-
varlas. Gracias á oste consentimiento 
tácito, que en suma no es más que una 
perezosa indiferoncia, el Pequeño viaje 
de Labiche contiene observaciones tan 
exactas hoy como hace cincuenta ó se-
senta años. 
Rolando era de la misma opinión que 
aquel hombre do talento, que calificaba 
de "bárbara é inconveniente" la arrai-
gada costumbre del viaje de bodas. 
Dos seres que se aman, ¿van á dejar 
sembrados á lo largo de los caminos sus 
más queridos recuerdos y sus más dul-
ces sensaciones? ¿Sufrirán la promiscui-
dad vulgar de los demás viajeros y la 
interesada hospitalidod de los hoteles? 
Más tarde, cuando los esposos sean 
ancianos y quieran evocar los recuer-
dos de lejanos dias, ó las memorias de 
su pasada juventud, sólo les quedará 
Parécenos oportuno repi'oducir aquí 
el notable juicio que acerca de la per-
sonalidad literaria del gran poeta es-
pañol, publicó no ha mucho el distin-
guido crítico catalán señor Miqucl y 
Badía. 
Don Josó Zorrilla es emiuentemente es-
pañol. Es español on sus aciertos, como lo es 
OQ sus mismos errores. Ningún poeta en 
el siglo décimonono le ha aventajado en 
el empleo de la imaginación, on la riqueza 
y abundancia del estilo, en la grandiosidad 
de las imágenes, en la pompa y redondez 
del verso, y sobre todo, on la viveza del co-
lor, en la fuerza do la luz que existe en sus 
mejores poemas y poesías descriptivas. Zo-
rrilla es el colorista en toda la extensión de 
la palabra. E l color cálido y vaporoso quo 
el insigne Murillo puso en los cielos de sus 
vírgenes, lo encontró también el poeta va-
llisoletano para los fondos, para la esceno-
grafía de L a Leyenda de Alhamar, del poe-
ma Granada, de las narraciones toledanas 
A buen Juez mejor testigo, Para verdades 
el tiempo y para just ieia Dios. Es vago á 
veces el peusamiento do un verso, es pálido, 
llega á sor paradójico ó confuso en ocasio-
nes, pero el pintor oculta esta deficiencia 
por modio de toques deliciosos de colorido, 
de rasgos de imaginación, de efectos quo 
tienen y tendrán siempre el poder do sedu-
cir á inteligencias meridionales como las 
nuestras. En sus mismos dramas. Zorrilla 
va por idénticos derroteros, y á ellos ha de-
bido el aura popular quo rodea su nombre. 
E l sapatero y el Bey y Don Juan Tenorio, 
por su acción descosida, por la escasa con-
sistencia do los caractóres, por la falta do 
conocimiento psicológico del corazón, basta 
por haber falseado el tipo do un personaje 
principal, ofrecen á la crítica repetidas es-
cenas en que hincar ol diente, con extricta 
justicia. No obstante, la misma crítica hado 
confosar á renglón seguido que, si no han 
de perdonárselo del todo, se le pueden ex-
cusar en mucha parte tales defectos á quien 
viste aquellas obras on el conjunto y da á 
sus personajes aire español tan castizo, Um-
ta gallardía y el aspecto rumboso de los hé-
roes do la antigua comedia de capa y es-
pada. , 
Aun cuando Zorrilla no hubiese dejado 
más que L a Leyenda del Alhamar y el poe-
ma Granada, habría motivo para que se le 
colocara entre los poetas castellanos más 
conspicuos de esta centuria. Sus estrofas 
pecan sobradamente de vaguedad ó do in-
sustancialidad; versos enteros no dicen na-
da ó contienen á lo más una idea esfumada 
quo es casi imposible precisar; la brillantez 
de las imágenos está llevada hasta el oropel 
y 1á bambolla; las manchas de color, que 
¡ han do causar la impresión do los cuerpos 
eu la naturaleza, no permiten determinar 
contornos, 6 hieren á veces la inteligencia 
como hieren la vista los fugaces colores do 
un kaleidoscopio, de los que nada fijo queda 
en la memoria. A pesar de lo cual, los dos 
poemas, y singularmente el primero, L a Le-
yenda del Alhamar, cautivan al leyente, 
máxime si todavía conserva las ilusiones y 
ol entusiasmo do las mocedades; la vida de 
las descripciones le arrasta y embellesa, y 
aquel mundo que el poeta mueve en la Al-
hambra v cabe los muros de la ciudad ase-
un aroma desvanacido como ol de un 
saquito de perfumes ya disipado. 
Quinco dias antes do su matrimonio, 
Mr. Montfranehet supo que había muer-
to un propietario de Vancluse, Mr. de 
Escaleus, con el cual lo unían relacio-
nes de amistad y de negocios. Mr. de 
Escalena dejaba toda su fortuna á unos 
primos lejanos quo so apresuraron á 
poner on venta el castillo de Canour-
gues, habitado por el difunto. Rolando 
conocía á Canourgues y se apresuró á 
prentarse como comprador, con gran 
satisfacción de los herederos, que no 
esperaban desembarazarse tan pronto 
de una finca de recreo, cuya conserva-
ción costaba muy cara. 
Trabajaron los tapiceros en tales tér-
minos, que se transformó el castillo en 
algunos dias, teniendo cuidado de con-
servar los muebles antiguos, los gran-
des arcenes do roble y las altas chime-
neas de mármol, que no es raro encon-
trar en las bellas habitaciones proven-
zales. 
E l castillo de Canourges está situado 
frente al lugar de Grambois, en el cen-
tro de nri enmarañado bosque do enci-
nas, hayas y álamos centenarios. E l 
camino de la Tour de Aigues desarrolla 
su larga cinta amarilla á la extremidad 
de] parque quo llega hasta la casa por 




diada por los líeyes Católicos, se lo presen-
ta viviente, agitándose ante sus ojos, vesti-
do quizás con teatrales arreos, pero ideali-
zado y oagrandecido por la magia soberana 
de la poesía. Con fragmentos do ambos 
poemas se puedo formar un libro que per-
petúe el nombre de un poeta. Osado vuelo 
tiene la musa de quien abre por tan grandí-
sima manera E l Libro de las Perlas en 
L a Legenda ¿le Alhamar: 
K u e l sagrado n o m b r e d e l que e n e l orbe impera 
O c u l t o del espacio t ras l a c o r t i n a a z u l , 
Q u o arreg la do los as tros l a i n c ó g n i t a carrera , 
S e ñ o r de las t in i eb las , or igen de l a luz , 
D e l L ibro de las Per las comienzo l a escri tura 
E n verso c l a r o y f á c i l de c o m p r e n s i ó n c o m ú n . 
L e e d : ¡y p l e g u é e l c ie lo que os sea su lectura 
R a u d a l de fe s i n c e r a , venero do salud! 
No tienen más entonación las coplas de 
arte mayor de Gonzalo do Berceo ni las can-
tigas del Key Sabio. Trozos como óste se 
encuentran por contenares en aquellos dos 
poemas, que semejan dos sinfonías musica-
les, escritas al modo morisco, y, según lo 
dice su mismo autor, con estilo oriental: 
"difuso en las descripciones, hinchado en 
los conceptos, hiperbólico en las compara-
ciones y afectando siempre inspiración y 
origen divinos." 
Tanto ó más que Granada inspiró á Zo-
rrilla la imperial ciudad de Toledo. E l ro-
manticismo, que en España llegó moderna-
mente á un punto de inspiración y grande-
za que no ha tenido'quizíis en ningún otro 
otro pueblo, hizo revivir el amor á las anti-
guas tradiciones, á los hechos típicos de 
nuestro pueblo, á las pintorescas aventuras 
de los siglos de la Edad Media. Zorrilla, 
que fué uno de los primores, y á nuestro 
juicio el primero y el mayor en aquella bri-
llante pléyade de poetas, dedicóse también 
á tratar tales asuntos, y en ellos encontró 
sus mejores, más sólidos y duraderos triun-
fos. E l día en que se arrinconen, por conse-
cuencia del cambio do los gustos—hoy tan 
distintos do io que fueron en 1840—La Le-
yenda de AUiamar y el Poema de Granada; 
el día en quo, apagada la imaginación me-
ridional por virtud del positivismo y del 
hastío triutifautce, no gocen ya los españo-
les con la lectura de las encendidas estro-
fas de aquellos poejnás; el cía en que Cal-
derón con sus vuéloa líricos haya pasado al 
olvido, se sostendrán aún en el Parnaso cas-
tellano, y serán loidos y celebrados, los ro • 
manees narrativos de José Zorrilla, aquellas 
incomparables leyendas Margarita la tor 
ñera, A bitenjues mejor testigo, Para ver-
dades el tiempo y para justicias Dios, E l 
capitán Montoya y otras quo recordarán de 
seguro quienes una sola vez las hubieren 
leído. 
Ningún poeta castellano antiguo ni mo-
derno se ha adelantado á Zorrilla en aque-
llos romances; ninguno ha pintado con ma-
yor fidelidad al pueblo español; ninguno ha 
dibujado con líneas más corteras los galanes 
pendencieros, las gentes de golilla, las en-
crucijadas de las viejas ciudades castella-
nas; ninguno, por fin, ha puesto en los asun-
tos mayor y más acendrado sentimiento do 
fe católica, de lealtad á los Reyes, de caba-
llerosidad ó hidalguía. Todo es gonuina-
mente castellano en aquellos delicloeoa ro-
mances: lugar de la acción, personajes, 
sentimientos, estilo y vorsiücación. ¡Con 
qué deeembarazo maneja el poeta el idioma! 
¡Con cuánta facilidad se mueve su pincel! 
¡Cómo pinta y dibuja al par, marcando con 
una pincelada una figura, con un brochazo 
un fondo exactísimo do escenografía! 
LA ZAFRA. 
Son bastante satisfactorias las noti 
cias que se tienen de los trabajos de la 
actual campaña azucarera en Reme-
dios. 
E l Central Nardsa, del Excmo. Sr. 
D . Mariano C. Artíz, viene funcionan-
do con toda regularidad sin el menor 
entorpecimiento en sus aparatos y ex-
celente maquinaria. Diariamente rinde 
una tarea de más de 100 bocoyes cen-
trífuga, equivalentes íl 500 y picos de 
sacos, número á que no llegó jamás 
ninguna linea de esta jurisdicción. 
Sin embargo, tanto en ese Central 
como en el resto de los del distrito, se 
registrará una mei'ma considerable que 
el Narcisa compensará con la mayor e-
laboraeióu por la abundancia de mate-
ria prima, pues son inmensos los cam-
pos con que cuenta. 
E l Central Zaza, do la señora viuda 
de Zalueta, también empezó sus traba-
jos el jueves do la anterior semana, y 
tanto en esta ñuca como en el Vitoria, 
de D. Pablo Gámiz, se elaboran consi-
derables tareas. 
E l Han Agustín, de D. Juan J . Ario-
sa, tuvo necesidad de suspender por 
espacio de 24 horas, á causa do una ro-
tura en la máquina, que quedó expedi-
ta en breve, volviendo á reanudar sus 
trabajos. 
E l tiempo ha variado desde el miér 
coles, cayendo algunos aguaceros par 
cíales, que sin perjudicar la molienda 
favorecen los campos. 
—Con el titulo de Buen Rendimiento 
leemos en E l Orden do üaibarién: 
Euestro distinguido amigo, el hacen 
dado de este distrito, D. ManuelOarre-
rá, posee en el término de Yaguajay u 
na inagníñca colonia de caña llamada 
L a María. 
Pues bien, la primera caballería de 
caña que se ha cortado este año en la 
citada colonia, ha rendido 170,186 arro 
bas de cuña, de ¿nperiór calidad, 
Quizá sea en este distrito la caballe-
ría de caña que más rendimiento ha da 
do, y i>or eso tenemos un gusto espe-
cial en consignarlo aquí para conoci-
miento de iniestros lectores. 
L a inmensa mayoría de las Ancas a-
zucareras de la jurisdicción de Sagua, 
según E l Comercio de aquella pobla-
ción, ha empezado su» trabajos de 
mobenda con el mejor éxito, y las po-
cas que aun no lo han efectuado lo ha-
rán dentro de la presente quincena. 
E l tiempo para los hacendados no 
puede ser mejor, pues la seca les per-
mite continuar la emprendida zafra sin 
interrupción. E n cambio para los ve-
gueros, así para cuantos se dedican á 
la agricultui-a menor, es desesperante. 
Témese, y alguno da por seguro, que la 
rica hoja, por falta de agua, experimen-
bará este año una merma considerable. 
Los que á su cultivo se dedican están 
desesperanzados. 
Sin embargo, el tiempo parece ha 
cambiado de tres días acá, pues se nos 
presenta lluvioso y han caldo algunos 
chubascos (pie auque insuíicientes, al-
go han humedecido la tierra. 
tes de su recolección, y lo mismo ha do 
suceder con el tabaco. Este es el único 
modo de evitar malas negociaciones, y 
este será el único modo también que 
compradores y vegueros no sufran de 
cepciones, que en último término, no 
solo las paga el veguero, si no que tam-
bién las diversas clases sociales que de 
él dependen. 
E n tal concepto creemos que núes 
tros vegueros en bien de sus iutere 
sos, prestarán oidos á nuestros sinceros 
consejos, no vendiendo la cosecha ac-
tual, basta no tener terminadas las es 
cogidas; y que estas sean moderadas, 
es decir, que no se ilusionen con esos 
precios iueoncebibles que se ponen á la 
primera clase de capas para ver más 
luego en las demás clases (hay con las 
escogidas modernas capas también) el 
más cruel de los desengaños. 
— E n estos días he tenido ocasión de 
visitar algunas vegas de tabaco en Eio 
Feo y las Taironas y me ha sorprendí 
do agradablemente la exhuberancia de 
la planta. Sobre todo puedo citarle las 
de D i Nicolás Cabrera, D . José Alvarez, 
D . Felipe Baez y de D . Patricio Fer-
nández en el primer barrio y de D . Ma-
nuel Quinana, D . Bernardo Arias y los 
Sres. Castañeda en el segundo. Estas 
cobechas que han sido asistidas con asi-
duo cuidado desde los primei^os días de 
su plantación ofrecen un golpe de vista 
hermosísimo, semejando verdaderos ma-
res de esmeralda. 
LA ADUANA DE MATANZAS, 
Durante el pasado año de 1802 se 
han recaudado en la Aduana de este 
puerto $741.523 8G centavos, en la for-
ma siguiente: 
Enero. Por importación, $35.251.83. 
Por Exportación, $504.5(5. Por carga y 
descarga, 82157-22. Por multas $73.65. 
Total 37.987.26. 
Febrero. Por importación, $92.497 
83 centavos. Por exportación $196.87, 
Por carga y descarga $4.460.60. Por 
multas, $20.18. Total $97.174.98. 
Marzo. Por importación, $66,471.58 
centavo». Por exportación $202.67. Por 
carga y descarga, $3,585.87. Por im-
puestos sobre viajeros, $0.75. Por mul-
tas, $12.10. Total 70.202,97. 
Abril. Por importación, $57.843.66. 
Por carga y descarga, $3,200.86. Por 
multas, $104.01. Tot al $61.148.53 cen-
tavos. 
Mayo. Por importación, $40,750.70. 
Por exportación, $43,32. Por carga y 
descarga, $345.81, Total $43,839,83, 
Junio. Por importación, 42.288.04. 
Por carga y descarga, 3,613.77. Por 
multas, $25. Total $45,926.81. 
Julio. Por importación, $30,978.87 
centavo». Por exportación $3,267.81. 
Total $34.246.68. 
Agosto. Por importación, $60,995 
75 centavos. Por carga y descarga, 
$2,556.76. \\>y multas $204.56. Total 
$63,757.07. 
Septiembre. Por importación, $62 
mil 475.01. Por carga y descarga, 
Por impuesto sobre viaje-




Octubre, Por importación, $64,722 
68 centavos. Por carga y descarga, 
$3,517.75 centavos. Por impuesto so-
bre viajeros, $1. Por multas, $170.64. 
Total $68,412.07. 
^Noviembre. Por importación, $68 
mil 656.42. Por carga y descarga, 
$2.998.27. Por impuesto sobre viaje-
ros, $3.75. Por multas, $14.96. Total 
$71.673.40. 
Diciembre. Por importación $78,345 
22. Por carga y descarga, $2,991.75. 
Por impuesto Sobre viajeros, $0.75. 
Por multas, $320.97. Total , $81,638 
69 centavos. 
NUEVA D I R E C T I V A . 
He aquí como quedó constituida la 
nueva Directiva del Comité de Unión 
Constitucional de Colón, en Junta ge-
neral de añilados á la que asistió una 
representación de la Junta Provincial 
de Matanzas: 
rresidente honorario: D . Patricio de 
Oyarzábal. 
José M. Mantilla y 
D . Pablo Molino So-
Carlos Lilis M. de 
La coseclia del tabaco, 
Leemos en E l Veguero de San Juan 
y Martínez del 18, lo que sigue: 
Las lluvias torrenciales que regaron 
tan benéñeamente estas comarcas los 
días 1? y 2 del corriente, han hecho ex-
perimentar un cambio radical en la ac-
tual cosecha, la que de ruinosa que se 
presentaba, se ha convertido en una de 
esas que pocas veces se ven, en calidad 
y abundancia. 
Como era de esperar en estos días se 
han visto por esta comarca San Luis , 
Guano, Bemates, Punta de la Sierra y 
Luis Lazo, muchos compradores que, á 
juzgar por lo que de público se dice, 
están satisfechos del aspecto que pre-
senta la planta, asegurándonos que ha 
habido alguno que ha pretendido com-
prar on el campo. 
Indudablemente que el cambio expe-
rimentado, lia venido á reanimar en 
parte el espíritu abatido de nuestros 
vegueros-, pero también es verdad que 
por mucho quo ha sido el beneficio nun-
ca podrá resarcir el desastre que les 
produjo la venta de la cosecha anterior, 
así como á todas las clases sociales que 
dependen del veguero. Y por lo tanto, 
y haciéndonos eco del rumor de que 
por algún comprador so inicia, lascom 
praa cu el campo, siempre E l Veguero 
fiel en defender los intereses de los a-
gricultores, una vez más recuerda á los 
vegueros el desastre que produjo las ven-
tan en el campo ddpasado año agrícola, y 
que será una imprudencia, si quieren 
ver sus ímprobos trabajos perdidos, 
vender sus cosechas en el campo. JSb, 
en ninguna parte del mundo, que sepa» 
Baos, el producto agvÍQolase vende an-
D. Juan Clemente Santos, el cargo 
de Juez de iusd ucción y primera ins 
tancia de Al lónso X l l para el que ha 
sido nombrado por el Gobierno de S. 
M i y 
D. Enrique Carballo y Covín, el car-
go de abogado de los tribunales de la 
í íación, que obtuvo recientemente, 
—Para cubrir en Matanzas la vacan-
te producida por el fallecimiento de D. 
Leopoldo Eubine, ha sido nombrado 
Notario de Hacienda de aquel distrito, 
el notario público D . Eduardo Kodrí-
guez. 
— E l lunes de la pasada semana fa-
lleció en Vueltas, donde desempeñaba 
la plaza de profesora de primera ense-
ñanza, la Srta. Cristina Eodríguez. 
—Se ha inaugurado el domingo 22 el 
Casino Español de Yaguajay, termi-
nando el espectáculo con un lucido bai-
le al que asistió gran concurrencia. 
Deseamos á la naciente sociedad mu-
chas prosperidades. 
— E l Ayuntamiento de Vueltas no 
sólo atiende con el auxilio de los veci-
nos á la composición de las principales 
calles del poblado, sino que ha cons-
truido una bonita calzada desde la sa-
lida Este hácia el resto, 
— H a sabido un colega de Remedios 
que en breve llegarán á Caibarién el 
Sr, Presidente, el Sr. Contador y Sres, 
Vocales de la Directiva de los Ferroca-
rriles Unidos de aquella población, con 
el propósito de girar una visita á las 
oficinas y demás dependencias de la 
Adminislración de la citada Compa-
ñía, 
—Con el título de Buen rasgo y buen 
acuerdo, leemos en L a Gacetilla de Con-
solación del Sur, lo si^aiente: 
"Hemos oido de labios autorizados, 
que en la recolecta llevada á cabo por 
la comisión organizadora de las fiestas 
de la Patroua, se suscribió con la can-
tidad de $21-20 centavos oro, nuestro 
Párroco Sr, Caballero; cantidad que 
creyó la comisión demasiado elevada, 
máxime cuando expuso el donante, que 
de los fondos recolectados se hiciera, 
no quería que figurara para Irs fiestas 
religiosas partida alguna, por cuanto 
deseaba costearlas do su peculio par-
ticular. 
L a comisión hubo de aceptar por sus 
términos el donativo, pero basada en 
ese acto de generosidad, acordó des-
pués consignar la suma de $50 para 
los gastos de iglesia, que en otros años 
se elevó á $80 billetes. 
Ambos actos enaltecen tanto al vir-
tuoso Sr. Cura como á la Comisión de 
festejos, y por eso nos complacemos en 
hacerlo público." 






Vicesecretario: D, Pedro Ciralt y Ale 
many. 
Vocales: D, Kaimundo Amézaga y 
P é r e z , D. Eduardo Santiago y Díaz, 
D, Antonio Berra y Castany, D , Andrés 
V e g a y L ó p e z , D, J o s é Villaverde y 
A l o n s o , 1). Benito Alvarez y Herrera, 
D. Francisco J . Garda, D, Manuel P é 
rez y González, D. Juan Facundo Már 
q u é z , D. Hermenegildo García, D . Joa-
quín O f e r n . l). Emeterio Mehóndez, 
D. Hilario Pérez Ruiz, D. Benito Tu-
rienzo, D, Donato Blanco, D. JoséGar 
cía Menéndez, D. Baldomcro Pire y 
D. Andrés Berei j o , 
L a Junta acordó nombrar vocales 
natos de la Directiva á todos los Presi-
dentes de los Comités de Unión Cons-
titucional de aquel distrito electoral. 
FALLECIMIENTO. 
E n la madrugada de ayer, lunes 23, 
falleció en esta ciudad el conocido co-
merciante en el pueblo de Veguita, Sr. 
D. Joaquín de la Maza Gómez, presi-
dente del comité del partido de Unión 
Consí itucional en Bayamo y Concejal 
del Ayuntamiento de dicho término. 
E l Sr. Maza Gómez, natural de la 
provincia de Santander, vino á esta Is-
la hace 35 años y prestó á la causa na-
cional meiitísimos servicios, no sólo 
personales sino pecuniarios, por lo que 
le fué concedida una cruz pensionada 
que declinó en favor de una institución 
de beneficencia; generoso proceder que 
el Gobierno estimó y tuvo en cuenta 
para nombrarlo alférez d é l a s milicias 
disciplinadas. 
Mandaba, actualmente, con el entu-
siasmo de siempre, la Compañía suelta 
dé Voluntarios de Veguita, que se ha-
lla hoy privada de su querido capitán. 
El cadáver de] Sr. Maza Gómez reci-
bió cristana sepultura en el cementerio 
de Colón, acompañado el cortejo por 
muchos amigos, entre ellos, los apre-
ciables comerciantes M. Gómez del Va-
lle y Ca, que han demostrado primero 
con sus atenciones al enfermo y luego 
en los funerales al cadávez, el aprecio 
en que tenían al perdido amigo. 
Damos el más sentido pésame al an-
ciano padre del finado, residente en la 
Península, y á su apreciable familia en 
el pueblo do Veguita. 
CRONICA G E N E R A L . 
Los Sres. Theile y Quack, de E l -
berfeld, Alemania, nos participan que 
desde el 10 de enero corriente y por 
mutuo convenio, D . Enrique Neesch de 
esta ciudad ha cesado de ser su repre-
sentante y apoderado. A l mismo tiem-
po ponen en nuestro conocimiento que 
han transferido la representación de su 
casa y de su sucursal de NuevaYork nú-
mero 7 Bridge St., á su antiguo encar-
gado D. Juan Seigido, que en unión de 
D. Manuel Pedraja, lian formado socie-
dad en la Habana bajo la razón de Sei-
gido y Pedraja, los que se han estable-
cido en Amagnra n, 1, altos. 
— A lais cinco de la tarde del día 19 
fueron inhumados en Güines los restos 
mortales de la que en vida se llamó se 
ñorita doña Rosal ía Baez y Oliva, dig 
nísima amante esposa de D . Santiago 
Moneada, y hermana política del Di-
rector de L a Unión de Güines. 
— E l 21, á las doce, en la Sala de Go 
bierno de la Audiencia de Matanzas 
presidida por el Sr. Pfesidente del men-
cionado tribunal, D . Juan de la Cruz 
Oisneros, han juyado; 
T E A T R O S . 
T A C O N . — U e n e f i c i o de L i n d a E e b u f f l n i : Otello; 
L a función del sábado en nuestro 
Gran Teatro fué una demostración, la 
más elocuente, de las simpatías que 
cuenta en el público habanero la seño-
rita Rebufflni, en cuyo honor y prove-
cho se efectuaba. Se cantó el Otello de 
Verdi, ópera que á pesar de su mérito 
indiscutible, no es del gusto de los ha-
baneros, quizá porque no han podido 
apreciarla aún, dado lo mal cantada 
que hasta ahora ha sido por cuantas 
compauias han ocupado la escena de 
Tacón, 
ÍTo había que contar, pues, con. la 
obra para llevar gente el sábado al pri-
mero de nuestros coliseos; era necesa-
rio un atractivo superior que indujese 
al xmblico á concurrir esa noche á Ta-
cón á pesar de ser función extraordina-
ria. Ese atractivo lo constituyó el nom-
bre de la Srita. Rebuffim al frente de 
los programas, dedicando al público en 
general y á los abonados su noche de 
gracia. 
listos conservaron sus localidades y 
aquel ocupó casi en su totalidad las lu-
netas y butacas, para las que al co-
mienzo de la temporada no pudo con-
seguir abonados la actividad del señor 
Hermida. 
Palomas y ramos de bellas flores 
cruzaron repetidas veces la sala para 
ir á caer á los iiiés de la beneficiada 
cuando, en el intermedio del segundo 
al tercer acto, nos hizo oír la Canción 
Gttbana de Ignacio Cervantes, que tuvo 
que repetir entre los aplausos entusias-
tas del público. 
A esos aplausos y á esas flores co-
rrespondía la hermosa Linda con besos 
repartidos á uno y otro lado del teatro. 
E n este momento se presentaron en el 
escenario seis criados conduciendo en 
otras tantas bandejas los regalos que 
se habían recibido para la beneficiad a 
Con si stian estos en joyas de diferentes 
clases y de gran valor. Recordamos una 
hermosa pulsera de brillantes, zafiros y 
rubíes, que le fué enviada por los Sres. 
Condes de Moriera; una lira de flores 
naturales, de los Sres. de Ariosa; un 
abanico de plumas con varillaje de ca-
rey; pulseras, sortijas y pendientes de 
brillantes y profusión de flores. Como 
seve, noha podido ser mejor el éxito 
obtenido por Linda Rebuffini en su be-
neficio. 
Respecto á la interpretación del Ote-
llo, no hablemos: fué un desastre. Solo 
alcanzaron algunos aplausos el tenor 
Ra wner y la beneficiada en el dúo del 
primer acto y esta en el Ave María que 
cantó con místico fervor. 
SUCESOS. 
A S A t . T O A i H A X O A R 1 U A D A . 
A laa nuevo y media de la mañana de 
ayer, fué asaltad» on la. calle del Prado es-
quina ¡i Refugip, el anciano D. Santiago 
Manera, padre del Comandante de Ejér-
cito D. Enrique, por dos morenos descono-
cidos, los que puñal en mano, le despojaron 
de un reloj de nikel con leontina del mis-
mo metal. Los autores no fueron habidos. 
I H Í 8 G K A C I A . 
, En la madrugada del 21, entre tres y 
cuatro, descarriló el último carro de un 
tren de ganado al pasar por el chucho del 
ingenio "Progreso," Cárdenas; en eso carro 
venía dormido ol carpintero de la Empresa 
de aquellos ferrocarriles don Francisco 
Trnjillo y sobresaltado por el estremecí 
míente, so arrojó sobre la línea, con tanta 
desgracia, que recibió al caer graves lesio-
nes y fallecii') á los pocos momentos. 
Dado el correspondiente parto al Juzga-
do do Instrucción se constituyó sin demora 
en ol lugar del hecho y á su regreso fué 
conducido á Cárdenas el cadáver del infe-
liz Trnjillo. 
C O N T U S I O N . 
A las tres y cuarto do la tarde de ayer, 
faó conducido á la Estación Sanitaria de los 
Bomberos Municipales el menor D. An-
drés Foxá y Portas, vecino de la calle de 
las Damas n? C9, el que fué curado de un 
gran tumor sanguíneo con desgarraduras, 
en el brazo izquierdo, cuyas contusiones 
se produjo al caerse de un carretón. Su es-
tado fuó calificado de leve. 
TACÓN.—La colonia gallega se dispo-
ne esta noche á asistir al beneficio de 
su comprovinciano D. Ignacio Várela, 
que ha de efectuarse en el Gran Teatro. 
Ese tenor ligero ha elegido la celebra-
da ópera de Boito, Mefistófeles, dividida 
en 4 actos y un epílogo. E n su desem-
peño, además del citado artista, toman 
parte las Sras. Urog y Sieni y los seño-
res Do-Bengardi y Sillingardi, Desea-
mos al beneficiado una buena cosecha 
de metal amarillo-y blanco. E l maestro 
Ciño Golisciani dirigirá la orquesta, 
ALBISU,—La antigua zarzuela i o s 
Diamantes de la Corona, que consta de 
tres actos, es la elegida por Robillot 
para cubrir las tandas de hoy, martes. 
L a Rusquella, Villarreal y Massanet 
son las tres columnas con que s e cuen-
ta para el sostenimiento de esa obra 
lírico-dramática,'música de Barbieri. E n 
Los Diamantes de la Corona no trabaja 
la dueña de los diamantes. 
PUBILLONES.—En su tienda de Car-
los I I I se ha hecho fuerte el Coronel 
con su oficialidad, compuesta de artis-
1 tas alemanes y norte-americanos, á IOÍ? 
que auxilia un payaso de fuerza, que 
si hace reír con sus felices ocurrencias, 
también da pruebas de ser un gimnasta 
superior, de corte fino y de conocimien-
tos musicales.—Según anuncia el car-
tel,—hoy en su circo escalona—noveda-
des á granel —Hay que ver al Co-
ronel—en su palacio do lona. 
CARRERAS DE CABALLOS.—Las ha-
brá el domingo 29 en Marianao, con 
objeto de inaugurar, en esta temporada, 
el hipódromo allí establecido. A l frente 
de esa diversión hípica figuran los en-
tusiastas señores D . Eeliciano Herrera 
y D. Julio Taxil. 
Los caballos con que se cuenta hasta 
ahora son de media sangre y criollos, 
los que harán las figuras al trote en 
araña, á paso nadado y á escape. 
Las personas que tengan elementos 
para tomar parte en dicha fiesta, se-
pan que en Colón número 1 se admiten 
inscripciones. 
Por de pronto, las carreras se efec-
tuarán en una pista de inedia milla. Si, 
como es de creer, este sport obtiene el 
favor que merece, los empresarios del 
mismo se hallan dispuestos á introdu-
cir en el hipódromo convenientes re-
formas. 
GERONA.—El día siete del corriente 
mes. según periódicos de Madrid que 
se acaban de recibir, los reputados es-
cenógrafos Sres. Bussato y Amalio con-
cluían las cinco decoraciones que exige 
el drama del Sr, Pérez Galdós, Gerona, 
que ya debe haberse estrenado en el 
Teatro Español, 
L a del primer acto, que es la míís 
sencilla de todas, representa el interior 
de la casa habitada por el doctor ISTom-
deden. 
L a del segundo acto figura un claus-
tro romántico, alumbrado por la luna, 
quo produce gran efecto, 
Al levantarse el telón en el tercero, 
aparece á l a vista del público la plaza 
de la Catedral de Gerona, con una gra-
dería practicable, en cuyo término alto 
se verá la fachada de aquel edificio; á 
la derecha del espectador hállase el pa-
lacio del general Alvarez, y en primer 
término queda un gran espacio libre 
para ol considerable número de perso-
najes que salen á escena en este acto. 
Para la cuarta decoración, que re-
presenta el baluarte de Alemanes, ha 
reproducido el pintor Bussato, en ta-
maño natural, un relieve de este fuer-
te, que se conserva en el Museo de In-
genieros, 
E l último cuadro de la obra, la ren-
dición de Gerona, será muy animado. 
E n primer término figurará el gene-
ral francés á caballo con su Estado Ma-
yor; el glacis en segundo, y á lo lejos la 
ciudad rendida, con sus murallas des-
trozadas y la mayor parte de sus edifi-
cios quebrantados por las bombas y 
ennegrecidos por el fuego. 
CUADERNOS,—El número 5 de Las 
A vispm^ por Justo de Lara , contiene 
varios "muñecos" y curiosas disquisi-
ciones sobre los agentes de ópera, el se-
cuestro del Sr, Herrera y otros asuntos 
de candente actualidad. Cada cuader-
no de esa revista sólo vale cinco cen-
tavos en plata. 
L a "Biblioteca Selecta Habanera", 
del Sr, Armas, acaba de repartir las 
entregas 21 de E l Marqués de Valde-
mar y Mis Doce Primeros Años, nove-
las de costumbres cubanas. E n Monte 
306 Sé admiten suscriptores á ambas 
obras. 
UNA TRAGEDIA DE AMOR.—En una 
d é l a s principales administraciones de 
la República Argentina ocupaba un 
puest o secundario cierto señor extran-
jero, de familia noble, pero pobre, i>o¡' 
cuya razón se veía obligado á trabajar 
para vivir y sostener á su familia, com-
puesta de su esposa y tres hijas, una 
de las cuales tenía diez y ocho años. 
E n la misma oficina, y como jefe de 
ella, había un joven argentino. 
Murió el señor extranjero, y su fami-
lia obtuvo del gobierno recursos para la 
repatriación, y, por una rara coinci-
dencia, en el mismo vapor partió para 
el propio punto, con una misión espe-
cial, el joven mencionado. 
Conocía á la familia de su ex compa-
ñero, y en la larga travesía tuvo oca-
sión de intimar con ella. 
E l amor no tardó en disparar sus 
flechas sobre sóbrelos pasajeros, y la 
joven de diez y ocho años y el argentino 
fueron víct imas de los ataques de Cu-
pido, 
E l viaje fué para ellos un idilio, que 
continuú en Europa durante los seis 
meses que duró la misión especial con-
íiada al argentino. 
Pojó no hay felicidad duradera, y 
tampoco debía serlo ha de aquellos jó-
venes. Terminados sus trabajos, el no-
vio debía volver irremisiblemente á su 
país. E l vapor Paraguay le esperaba 
en el Havre. 
L a familia de su amada quiso acom-
pañarle hasta el propio buque, perma-
neciendo en él hasta el momento en 
que levaba anclas y se disponía! á zar-
par. 
Se aproximaba el instante del último 
adiós, cuando la joven, rápida como un 
relámpago, sacó un revólver del bolsi-
llo de su amado y se disparó un tiro en 
la sién, cayendo agonizante á los piés 
de su adorado. 
Renunciamos á describir la horrible 
escena. 
E l argentino no prosiguió su viaje 
y cayó enfermo de gravedad en el Ha-
vre. 
Por fortuna, ni la herida de la joven 
ni la enfermedad del amante eran mor-
tales, y hace pocos días, unidos por el 
vínculo matrimonial, se embarcaban 
juntos en el propio vapor para la patria 
del esposo. 
Do fijo que al embarcarse y mirar el 
sitio d é l a catástrofe, diría el feliz ma-
rido á su joven esposa, con ojos amoro-
sos: 
—¿Te acuerdas':' 
OBRA DE ARTE.—So acaba de cons-
truir en el Taller de Marmolería de don 
Alfredo Triscornia, Galiano 74, un 
primoroso lavabo, todo él de mármol 
escogido, que se destina á la Exposi-
ción de Chicago, como uno de los pro-
ductos industriales de esta Antilla. 
Cuando tengamos el gusto de exami-
narlo detenidamente, emitiremos nues-
tra opinión relativa á ese mueble, el 
que, según noticias, será expuesto al 
público muy en breve. 
L A HIGIENE,—He aquí ei sumario 
del número correspondiente al domin-
go 22: 
"Estado sanitario,—Las escuelas de 
párvulos,—Lactancia materna,—Car-
tas,—American Public Health Asso-
ciation,—Sección oficial. Sociedad de 
Higiene: Informe sobre el canal Albear 
—Mañanas científicas.—Libros nuevos 
—Anuncios."—En Monte I85 continúa 
abierta la suscripción á tan útilísimo 
p e r i ó d i c o . 
PETENERAS.—Parecen escritas en la 
Habana las siguientes de D . Eelipe 
Pérez: 
Señor alcalde mayor: 
cuide usted de los tranvías, 
mire usted que en ellos pasán 
muchísimas tropelías. 
E n líia plataformas suelen 
ir en montón las personas, 
y allí peligra la plata 
y allí peligran las formas. 
E n donde no caben siete 
se empeñan en sentar ocho; 
y es claro, se arma ta gorda 
siempre que se sienta un gordo. 
—¿Dónde ha aprendido ese niño 
á decir tantos "horrores"? 
— E s que va mucho en tranvía 
y oye á algunos conductores. 
SOMBREROS Y CAPOTAS,—Ya saben 
todas las damas que gustan vestir bien, 
que en la casa de modas L a Elegante, 
ÍTeptuno 03, se reciben caprichosos 
sombreros, de distintas formas, y pro 
pios para niñas y señoritas, así como 
lindas capotas qqn destmp a la^ seíto 
ras jóvenes. Esos artículos son confec-
cionados en París y se reciben en la 
Habana por todos los vapores de la 
linea francesa. E n el mismo estableci-
miento hay abrigos y sayas de seda, 
así como otras mercancías útiles para 
el bello sexo. 
¿Por qué son tan llamativos,—los 
sombreros de tu Carmen?—Porque es 
parroquiana asidua—de la tienda L a 
Elegante. 
COSAS DE ASISTENTES.—El oficial á 
su criado: 
— í í o entre usted nunca en el cuarto 
donde me visto sin antes pedir permi-
so. 
E l pinche militar de cocina penetra 
en el gabinete de costura de la señorita 
sin pedir permiso, y no atreviéndose 
esta á reprenderle, encarga á la criada 
diga al asistente que pida permiso an-
tes de entrar en los cuartos. 
Contestación del fámulo: 
—¡Otra, rediós! ¿También es tenien-
te la señoritaí 
, En la gota, el Jarabe de Follet calma las 
punzadas atroces y laa contracciones dolo-
rosas de los músculos. E n el asma, cura a-
menudo y calma siempre á la dosis de 3 á 
4 cucharadas de las de sopa. Muchas per-
sonas privadas, desde hace largo tiempo, 
do sueño á consecuencia de emociones mo-
rales, de penas prolongadas ó de trabajos 
intelectuales excesivos, deben al Jarabe de 
Follet un reposo que ha levantado sus fuer-
zas y su ánimo. 
Escuelas Dominicales de la Habana. 
D o n a t i v o s c o u que c o u l r i l m y e u g c n e r o s a m e n l e las 
personas que se e x p r e s a n , p a r a e l r e p a r t o de p r e -
mios á todas sus a l u m i i a s e n e l p resen te a ñ o : 
O R O . 
S u m a e n t e r i o r 
C A L L E D E H E R N A Z A . 
D . J o s é F e r n á n d e z 
Sra . D i U r s u l a G a s t ó n 
U n v e c i n o de B c f t i a z a 
" L a S e g u n d a M i n a ' ' 
Sr . D . F e d e r i c o de P a l m a 
. . J e n a r o S u á r e z 
. . . . J o s é D o p i c o 
Sres . B l a n c o , A l o n s o y C.1 . . . 
A n d r e u y n a l m o r B . . . , . 
Sr . D . R a f a e l V á z 4 u e z 
Sra . D ? C a t a l i n a M e s a de M e n d i o l a 
Sr . D . E s t e b a n B a r d e l l a n s 
. . C a r l o s P e d r o s o 
. . J o s é G u t i é r r e z 
. . . . P e d r o J . M e u m é 
. . A n t o n i o Segu ra 
" E l C a s t i l l o de V i l l a l b a " 
S r . D . M . N . 
. . J o s é L l o r a c b 
Sra . D ? E l o d i a R u b i o 
M . . . . A n a V a l d e p u r e s 
N. N 
C A L L E D E E G I D O . 
Sr . M a r q u é s de B a l b o a 
" P u e r t a de T i e r r a " 
Sres. R i a ü o y S o b r i n o 
Sr . D . I s i d o r o B u s t a m a n t e 
N. N 
Sr . D . S o v e r i n o T o r g a 
Sr. C a p e l l á n de U r s u l i n a s 
Sr. D . E s t e b a n R o d r í g u e z 
Sr . V i a d e r o s y V e l á z q u e z 
Sres. P o n s y H n o s 
Sra . I>;.1 T e r e s a H e r n á n d e z de M o n t e s . . . 
S r . D . M a n u e l F e r n á n d e z 
. . F r a n c i s c o G o i r y y L l a d ó 
Sra . D ? D o l o r e s F e r n á n d e z de B e r r i e l . . . 
C A L L E D E C U A R T E L E S . 
Sra . D ? Susana V a l d é s 
. . D o l o r e s G u e r r e r o 
Sra . de A s t u d i l l o 
U n a s e ñ o r a p iadosa 
Sra. P a r i ' á de B o r n a l 
C A L L E D E T E J A D I L L O . 
Sra . D ? E m i l i a S a a v e d r a 
Sra . de T o r r a l b a s 
- . de B o s q u e , 
. . A n g e l a B i l d a r r a i n 
. . A d o l í l n a R a b e l l de V i g u a n 
U n a sef iora 
Sra . L u i s a J a e k s 
M a r í a A m o r o s o 
U n a pe r sona é a r i t a t L v a 
Sra . F r e s n e r o de R o d r í g u e z 
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Casino Español do la H a b í a , 
E l domingo 29 del corriente, á las doce 
del día, se celebrará la junta general ordi-
naria del segundo trimestre del presente 
año social, con arreglo á lo dispuesto en el 
artículo 35? del Reglamento y cumpliéndo-
se las prescripciones del 42. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente se publica para conocimiento de to-
IÍOH los señores socios. 
Habana, 20 do enero de 1893.—El Secre-
tario, Manuel Romero. 
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C l i O N Í C A U E L i m O S A . 
D I A 2 4 D E K N E U O . 
E l C i r c u l a r e s t á eu N t r a . S ra . de l P i l a r . 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a Paz , y san T i m o t e o , ob i spo y 
m á r t i r . 
San T i m o t e o ob i spo y m á r t i r , f u é d i s c í p u l o de San 
P a b l o , a p ó s t o l , p o r q u i e n f u é o r d e n a d o ob i spo de E -
feso q u i e n d e s p u é s de m u c h a s peleas que sos tuvo p o r 
l a fe de J e s u c r i s t o , r e p r e n d i e n d o c i e r t o d í a á los g e n -
t i l e s , que sae r i l l eaban á D i a n a , l e a p e d r e a r o n , y en 
este t o r m e n t o d i ó su e s p í r i t u a l S e ñ o r . 
F U S T A S Uli AirÉROOLES. 
Misas S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l l a de T e r c i a á 
"áa ocho , y en las d e m á s ig les ias las de c o s t u m b r e 
C o r l e de M a r í a . — D í a 2 4 , — C o r r e s p o n d e v i s i t a r á 
N u e s t r a S e ñ o r a de las M e r c e d e s en su ig l e s i a . 
C O R O N E L D E E J K U C I T O R E T I R A D O , Y T E N I E N -
T E C O R O N E L Q U E E U É D E L C U E R P O D E A R -
T I L L E R I A , 
H A F A L L E C I D O . 
E l Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral, Ecxnio. 8r. General Sub-
inspector del Cuerpo de Artille-
ría, su viuda, hermanos > lier-
manos políticos, sobrinos, ami-
gos y antiguos coinp»noros de 
Ejéicito, ruegan á las personas 
dé su nmistad se sirvan concu 
rrir á la casa mortuoria, Reina 
113, bsijos, á las cuatro de la 
tarde del día de hoy, para acom-
pañar su cadáver al Cementerio 
de Colón, por cuyo favor queda-
rán eternamente agradecidos. 
Habana, enero 24 de 1893. 
1-24 N o se r e p a r t e n esquelas. 
COMUNICADO 
133 S A S ^ ^ a - 133 
No es posible que suponga nadie que Ro-
ca necesite añora de extremar el humbog 
para acreditar sus ya famosos S U S P E N S O I Í I O S 
que tienen en el mundo civilizado y en el 
terreno terapéutico la sanción del público 
consumidor y de la ciencia. Dupuitrén, Ne-
laton, Nelipeciu y otros, aseguran quo el 
uso de un buen suspensorio ña evitado siem-
pre la intervención quirúrgica, on dolencias 
en los órganos en que aquellos so aplican. 
Por tanto, corramos pues, 
Los que teman desazones 
A evitar operaciones 
A Habana ciento treinta y tres. 
860 2 - 2 á 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á. 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
ESTO! CURADO. 
H a c e l a r g o t i e m p o v e n í a padec i endo u n a a f e c c i ó n 
u r i n a r i a y desesperado de m e d i c i n a r m e s in ob tener 
r e s u l t a d o a c u d í a l d o c t o r C a l v e z G u i l l e m , O ' R e i l l y 
n ú m e r o 106, e l que m e s o m e t i ó á u n t r a t a m i e n t o e f i -
caz. H o y m o e n c u e n t r o c o m p l e t a m e n t e c u r a d o y a l 
m i s m o t i e m p o que agradezco a l c i t a d o d o c t o r los c u i -
dados quo m e h a p r o d i g a d o , h a g o p ú h l i c o e l r e su l t ado 
que he e x p e r i m e n t a d o a l a c u d i r á 61 c l i busca de l a 
p r e c i a d a s a l u d . — M a r t i n M a s o . 
S a n i a U i t a n ú m e r o 40, M a t a n z a s , 
€ 1 4 0 a l t 2 -17 
RENOVADOR 
(Marca registrada y depositada.) 
Sr. Director del DIAIÍIO DE LA MARINA. 
M u y Sr . m i ó : E r a c r u e l e l ahogo que p a d e c í a y v i o -
l e n t í s i m a la opresión del 2)ccho y m u y c r u e l la los 
q u o m e a g o v i a b a de d í a y d e n o c h e . N o t e n í a u n m o -
m e n t o de b i enes t a r . M e s a l v ó , acaso de l a m u e r t e , e l 
i m p o n d e r a b l e K E N O V A D O B D E "LA R E I N A , " 
pues (jue á los c u a t r o frascos de d i c h a p o r t e n t o s a es-
p e c i a l i d a d h a b í a desaparec ido el a&ma y c o n dos f r a s -
cos m á s m e c u r ó r a d i c a l m e n t e do a q u e l c o n j u n t o de 
at roces p a d e c i m i e n t o s , de los cuales h o y m e veo e n 
abso lu to l i b r e . T o d o c u a n t o le d i j e r a r e s u l t a n a p á l i d o 
a l l a d o de l a r e a l i d a d . 
D í g n e s e p u b l i c a r , Sr . D i r e c t o r , esta m i l a g r o s a c u -
r a que ha .Wih ' i i ido c o n e l m a g n í í i c o R E N O V A D O R 
D E " L A K K I X A " ' su a g r a d e c i m i e n t o a f f m o . S. S, 
Q . U . S. M.—Josc J<J. y Balcells. 
Sjc V e d a d o 15 de ene ro de 1893, c a l l e 20 n , 4 . " 
E L R E N O V A D O R A N T I A S M A T I C O Y D E -
P U R A T I V O D E " L A R E I N A " n o se a l t e r a j a m á s . 
E n fodo t i e m p o p r o d u c e los m i a m o s r á p i d o s y seguros 
efectos. N u n c a m e d i c i n a a l g u n a h a ve r i f i c ado t a u m a -
rav i l l o sa s cu rac iones . D e todas pa r t e s r e c i b i m o s f e l i -
c i t uc ioues s iü c u e n t o p o r los re su l t ados p rod ig iosos 
que con nues t ro R E N O V A D O R < ! L A R E I N A " s i e m -
p r e se ob t i ene en todos los casos. 
E s i nd i spensab le e x i g i r s i e m p r e en c u a l q u i e r E a r -
m a c i a e l R E N O V A D O R " L A R E I N A " ( m a r c a r e -
g i s t r a d a . ) P r e c i o d e l f r a í c o : T r e s pesetas p l a t a . 
C 141 a l t 7 - 1 7 E 


















































































































































































































































S O U T E O 1,426. 
6473.... 2 
V E N D I D O E N T E R O P O R 
Manuel Crutiérrez. 
GALIANO 136. 
C 1 7 1 2 d - 2 2 2a -23 
ID, 20 DE 
11003..140000 
V e n d i d o p o r 
M A N U E L 111VADULLA. 
C I E N F U E G O S . 
875 5d-22 5a-23 
Núms. 
E 1 T E E 0 20. 



























































1 1 1 0 9 . . . 





































































1 2 3 6 2 . . 
1 3 1 2 7 . . 
1 3 4 4 9 . . 
1 3 6 1 7 , . 
Í3019.. 
1 1 1 1 2 . . 
] 1114. . 
1 4 1 1 8 . . 
1 4 7 6 7 . . 
1 5 0 4 9 . . . 
1 5 8 6 7 . . 
1 6 1 0 1 . . 
1 6 1 2 3 . . 
1 6 2 1 3 . . 
1B412 . . , 
1 6 5 1 6 . . . 
1 6 6 2 8 . . . 
1 7 0 1 8 . . 
1 7 1 1 4 . . 
1 7 1 1 7 . . 
1 8 2 1 8 . . 
1 8 6 0 2 . . 
1 8 8 0 8 . . 
1 8 8 1 0 . . 
1 8 8 3 4 . . 
1 9 5 J 6 . , 
1 9 8 1 1 . . 
2 0 0 1 8 . . 
2 0 5 0 7 . . 
2 0 6 1 1 . . 
2 1 0 0 3 . . 
2 1 0 0 9 . . 
2 1 0 3 5 . . 
2 1 3 0 1 . . 
2 1 3 0 2 . . 
2 1 2 0 3 . . 
2 1 3 0 4 . . 
2 1 3 0 5 . . 
2 1 3 0 6 . . 
2 1 3 0 7 . . 
2 1 8 0 8 . , 
2 1 3 0 9 . . 
2 1 3 1 0 . . 
2 1 3 8 8 . . 
2 2 2 1 5 . . 
2 3 0 0 3 . . 
2 3 1 1 9 . . 
2 3 5 0 1 . . 
2 3 5 0 2 . . 
2 3 5 0 3 . . 
2 3 5 0 4 , . 
2 3 5 0 5 . . 
2 3 5 0 6 . . 
2 3 5 0 7 . . 
2 3 5 0 8 . . 
2 3 5 0 9 . . 
2 3 5 1 0 . . 
2 3 5 6 2 . . 
2 3 5 6 3 . . 
2356-1 . . , 
2 3 6 0 0 . . . 
2 3 8 1 4 . . . 
































































P O ¡a ce 
s u r 
en e l acto por 
Sí Mercaderes 81 
Se pagan en el íiclo por 
Manuel CUitiérrez. 
C 106 
GALIANO N" 126, 
a2 -21 d2-23 
Í̂MEKO 20. 

































































































Se rec t i f i carán . 
SAN R A F A E L N0 1. 
MIGUEL MUIUEDAS. 
e 169 2 d - 2 2 l a - 2 3 
172 2<l-22 2 i i -23 
con p e i i a y peiisiiia 
Esto preparado que ¡1 la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propioda- p 
des nutritivas de la G L I C E R I N ^ , 
poseo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
terialea escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIAEREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
O o n v a l e s c c n c i a de las en fe rmedades agudas . 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúno este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia basta por los 
uiños mas delicados, 
D E V E N T A 
DROGUERIA áelDr, JOHNSON, 
O B I S P O 53, H A 1 J A N A 
f en todas las d r o g u e r í a s y fa rmac ias , 
C 35 1-E 
C 121 1 Ü - 1 3 E 
C O N V E X A S Y" P L A N A S T A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E K E B A J A D E 
P R E C I O S . O - J Í E I L L Y I O S , 
C Ül 
O - H S r L L T 106. 
86-4 B 
E s t o g r a b a d o r e p r e s e n t a u n a n i f i a p i d i e n d o l a s 
ICOCA-ÍKONJ d e A L L F J - , ! . 
E l remedio mas eficaz que ae conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud do las personas débiles 
de ambos sexos. 
A i H o m b r e cúrala D e b i l i d a d ¡ N e r v i o s a , 
d a d S e x u a l y la ü m o o t e n c i a . 
A la M u j e r cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , 
D o l o r e s d© C a b e z a , C l o r o s i s y 
L e u c o r r e a . 
E s t á n r e c o m e n d a d a s p o r l o s M é d i c o s y so v e n d e n o n t o d a s l a s B o t i c a s 
e n p o m o s d e so p i l d o i a s . Tomadlas y os c o n v e n c o r e i s . 
Dr. ALLEU, 329 Sscond Avenue, New York, ü. S. A. 
? g ? 
' 5 fo p -
§ i 0 0 ! g'g: ^ 
P* B- ¡ P 
o 
ANUNCIOS DE LOS KSTAÜOS-UNIDOS. 
m PliRIFiGADOR 
a . . 
p 
•i 
CURA TODO VlCn DE L A 
SANGRE Y HUMORES 
E N F O K M A D E 
Son perfectamente i n o f e n s i v a s y 
siempre e f i c a c e s . Mas do lO.OOOmu-
jeres las usan regularmente. N i i N c a 
u e i a n d o p r o p o r c i o n j i r u a p r o n t o y s e g u r o 
« l l v l o . G a r a n t i z a d a s s u p e r i o r á t o d a s 
l a s o t r a s 6 de lo c o n t r a r í o so dovo lverú . e l 
¿Huero. S i s u boticario no t iene l a " M e z c l a 
<1Ü P i l d o r a s d e T a n a c e t o d o W l l l c o x no 
acep te U d . n i n g u n a medic ina secreta s in BHS-
r i t o , q u e nsepuren s er i g u u l m o u t e b u e n a " 
pero , m a n d o t l d . ú s u agento (vói iseabajo.) p o r 
exp l icac iones sal ladas y recipa U d . e l ú n i c o r o 
m e d i o a b s b l ü t á m o n t e s e ^ u r o j a l i n c a d o por 
IV1J.<;-' >X si-jocJ i ' í O C O . . » ' - i l a d e l l i » I ' » . 
K , »; Oa A . - D o viruta por 
De venta por L o b é 37- Torralbas , 
Obrapia 3 3 . 
Cuando digo yo quo curo, no quiero decir que 
loa bago cosar slmplemento por un tiempo para 
(¡no ilefl])U03 vuelvan otra vez, YO QUIERO DE» 
CIU UNA CORA RADICAL. 
Yo bo becho un estudio duranto toda m i v ida do 
C o n v u l s i o n e s , E p i l e p s i a 
ó C o t a C o r a l , 
Yo garantizo do cunlr los peores caaos con m i ro-
modio. Porque otros no bayau tenido buen é x i t o , 
no os una razón para no aooptar ahora una cura . 
Mándese do pronto por una botella grátis do m i 
demedio Infalible. No lo costará á V, nada e l 
probarlo y lo curará. 
t»r. H . G . U O O T , 1 8 3 P e a r I S t , ! V , Y , , B , U . d e A t 
'Ssíriba ó mando por una boteUagrútis & l a casa d a 
De venta por L o b ó y "lorralbas, 
Obrapia 3 3 , 
Ei JARABE 
Lotería del Estado de Louisíana. 
I n c o r p o r a d a p o r l a L e g i s l a t u r a p a r a los ob je tos de 
E d u c a c i ó n y C a r i d a d . 
P o r u n innienHO v o t o p o p u l a r , su f r a n q u i c i a f o r m a 
p a r t e de l a p resen te C o n s t i t u c i ó n d e l E s t a d o , a d o p t a -
d a e n d i c i e m b r e do 1879. 
C o n t i n u a r á has ta ene ro 1'.* de 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se c e l e b r a n s e m i - a n u a l m e n t e . ( J u n i o y D i c i e m b r e ) y 
los G l i A N D E S SORTEOS O l i D I N A K I O S , an cada 
u n o de los d iez meses res tan tes d e l aBo, t i e n e n l u g a r 
en p ú b l i c o , en l a A c a d e m i a de M ú B i o a , en N u e v a 
O r l e a n s . 
V e i n t e afios de f a m a por i n t e g r i d a d en los sorteos 
y pago e x a c t o de los p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Cerliflcamos los abajo firmantes, que bajo n ú e s -
ira supervisión y dirección se hacen lodos los pre-
parativos nar a los sorteos 7nensuales y 8emi-a7iua-
l u de la Lotería del Estado dt Loue iana; que en 
•personapresenciamos la celebración de dichos sor-
teos, y que todos se efectúan con honradez, equidad 
y bnena fe, y autorizamos á la Emqresa que haya 
uso de este certificado con nuestras firmas en f a c -
símile, en todos sus anuncios. 
D e b o u s a r s e s i e m p r e p a r a l a d o n t í c l o n C B 
ios u l f í o s . A b l a n d a l a s e n e i a s , a l i v i a l o a d o l o -
ÍGZ, c a l m a a l n i H o , c u r a o l c ó l i c o v a t t / j w y 4»? 
v, n e j o ? r e m e d i o l a s ¿ i a r / e J i a . „ 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE Distribución de $265,460. 
C O I U I 8 A R I O S , 
Los que suscribeii, Hanqueros de Nv.eva-Orlean», 
payaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de JLousiana que noi 
sean presentados. 
R . M . W A L S L E Y , P U E S . 1 . 0 T J 8 1 A N A N A T I O -
N A L B A N K . 
J 0 1 I N I I . O ' C O N N O K , P R E S . 8 T A T K NA-
T I O N A L B A N K . 
A . B A L D W J N , P R E S . N E W - O R L E A N S NAT. 
B A N K . 
C A l i L K O H N , P R E S . U N I O N N A T . B A N K . 
(Jraii sorteo mensual 
M I la Academia de Música de Nueya-Oi-leaDS 
el martes 7 de febrero de 18ÍKJ. 
Premio mayor $76,000 
100,000 nií meros en el Globo. 
LISTA 1>£ LOS PKKMIOB. 
I PREVIO O E . . . . $ 7 5 . 0 0 0 . 
De antipirina pura sin mezcla de mnguua sustancia quo pueda alterar sus efectos. 
Son agradables á la vista, fáciles de tragar, etc., etc. producen efectos rápidos y los 
más admirables resultados cuando se trata de combatir el elemento DOLOR, Precio del 
frasco G5 centavos, 











C 70 10-6 E 
Jj^R^BS PECTORAL 
D E B R E A , C O D E I N A Y T O L U . 
Preparado por EDUARDO P A L U , Farmacéutico de París. 
E s t e j a r a b e es e l m e j o r de los p e c t o r a l e s c o n o c i d o s , pues e s t ando c o m p u e s t o de los b a l s á m i c o s p o r 
e x c e l e n c i a l a B U E A y e l T O L U , asociados á l a C O D E I N A , n o e x p o n e a l e n f e r m o á s u f r i r c o n g e s t i o -
nes de l a cabeza c o m o sucede c o n los o t ros c a l m a n t e s . S i r v e p a r a c o m b a t i r los c a t a r r o s agudos y c r ó n i -
cos, h a c i e n d o desaparecer c o n b a s t a n t e p r o n t i t u d l a b r o n q u i t i s m á s i n t e n s a ; e n e l a sma sobre t o d o este 
j a r a b e s e r á u n agen te pode roso p a r a c a l m a r l a i r r i t a b i l i d a d n e r v i o s a y d i s m i n u i r l a s s p e c t o r a c i ó n . 
E n l a personas de a v a n z a d a e d a d e l J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E d a r á u n r e s u l t a d o m a -
r a v i l l o s o d i s m i n u y e n d o l a s e c r e c i ó n b r o n q u i a l y e l c ansanc io . 
D e p ó s i i o p r i n c i p a l : B O T I C A F R A N C E S A , 02, Sao R a f a e l e s q u i n a á C a m p a n a r i o , y en todas las 
d e m á s bo t i eas y d r o g u e r í a s a c r ed i t adas de l a I s l a de C u b a . 
C 2216 a l t 1 3 - 1 E 
PASTILLAS COIPEIIIDAS DE MTIP1M 
D E L . D O C T O R J O H M S O N 
4 granos ó 20 centigramos cada ana. 
L a forma más CÓMODA y EFICAZ de administrar la ANTIPIRINA para la curación de 
J A Q U E C A S , D O L O R E S E N G E N E R A L , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A l . l ' . t l í ! E N T U E R T O S , D O L O R E S D E H I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No ee percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menoe lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la Droguería del Dr. Johnsou, Obispo 58, y on todas las boticas. 














4 . 0 0 0 
$ 19 .980 
19 980 
3131 p r e m i o s ascendentes á . . . . . . $ 265.460 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
Enteros , $5; Dos quintos, $2; U n 
quinto, $1; D é c i m o s , SO cts.; 
V i g é s i m o s , 2 5 cts. 
A las sociedades, v a l o r de $ 5 5 , p o r $50 , 
BE SOLICITAN AGENTES EN TODAS PARTES k f.f S 
QUE SE LES D A K l PRECIOS ESPECIALES, 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 l ' K E M I O D E . . . . 
2 PREMIOS D E . . . . 
5 P R K M I O S D E . , . . 
25 P R E A I I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 P R E M I O S D E . . . . 
300 P R E M I O S D E . . . . 
500 P R E M I O S D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 p r e m i o s de $ 1 0 0 . . . . 
100 p r e m i o s de 60 
100 p r e m i o s de 40 
TERMINALES, 
999 p r e m i o s de $ 20 
999 p r e m i o s de 20 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s remesas de dinero se h a r á » 
por el espreso, en sumas 
de $5 para arriba, 
pagando nosotros los gastos d e v e n i d a , as i como les 
d e l e n r í o de l o s ^ B l L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
M I O S , p a r a nuestros cc-rresponsaleft, D ir iKirso s i m -
p l u m o n t o á 
P A U L U O N R A D . 
New-Orleous, La. 
E L 0OURKBF ON8AL DEBERÁ D A R 8D DIRECCIÓN P O E 
C O M P L E T O Y F I R M A R CON C L A R I D A D . 
Como e l Congreso de los E . U . h a formulado l a j e » 
prohibiendo e l uso del C o r r e o 6. T O D A S las l o t e r í a s , 
nos serviremos de l as C o m p a ñ í a s de E x p r e s o s p a r a 
contestar á. nuestros corresponsales y enviar les las 
L i s t a s de P r e m i o s . 
L a s L i s t a s Of ic ia les se e n v i a r á n á los Agentes L ó -
calo? que l as p i d a n d e s p u é s de c a d a sorteo, en c u a l -
q u i e r c a n t i d a d , por E x p r e s o , L I B R E D E OASTOS, 
A D V E R T E N C I A , — L a ac tua l franquic ia de l a 
L o t e r í a de l E s t a d o de L o u i s i a n a , que es parte de l a 
C o n s t i t u c i ó n de l E s t a d o , v por fallo del T R I B U N A L 
S U P R E M O D K L O S E E . ü ü . , es un contrato i n -
violable entre e l E s t a d o y l a E m p r e s a de L o t a r í t s, 
OontinaarA H A S T A 1896, 
I l a j r tamas L o í e r Í M (tan pobre* como fraadolen:as , ) 
m y o t '>t]leíie« t« tonden oonoedleado onormea o o t a i » 
l i ó n o s i ló« ^ p o ü - f c d o r e i i , qt).s e« neaotarlo quo Its 
l»5ttur*-:<»r,-f ti •"Majaf) w«tit.asdo « n l a m o a U 1M b l » 
llotoif do la L O T P S U D E L K U T A D O B B L O T T I B U H A , 
s| 'Hsas oMsaer el •.•>;-'•. aotmeiado QTI 1A lltt* 
D l i . J f . G . L A U R A Ñ A G A . 
C i n i j n n o - D e n t i s t a . — V e r i ü c a las extracBioncs d e n -
t a r i a s «iu do lo r , me<liaute l a a c c i ó n de los d iversos a -
jeentes anestésicos. O n l i c a c i u n c s , e m p a s t a d u r a s y 
dientes artificiales po r l o i procedimientos m á s m o d e r -
juis de l a ciencia. C o n s u l t a s de 8 á 4 O b r u p í a 56, e n t r e 
C o m p o s t e l a y A g i i a c i t e . 810 4-22 
Guadalupe G. de Pastorino. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
C o n s u l t a s de 12 & 1. C o n s u l a d o 7(5. C o r r e o : a 
p a r t a d o 600. 341 1,5-11 E 
" L A CAMELIA" SOL N. 6+. 
G R A N T A L L E R D E M O D A S Y C O R S E T E R I A . 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Se c o n f e c c i o n a n t r a jes e l e g a n t í s i m o s á l a m a y o r 
b r e v e d a d p a r a v ia jes y l u t o s en 24 horas ; las p e r s o -
nas d e l i n t e r i o r ((ue q u i e r a n hacer encargos á esta 
casa, se le f a c i l i t a n cuan tos datos deseen m a n d a n d o 
mues t r a s y p rec ios poi* co r r eo . H a y a d e m á s r o p a 
b l a n c a l i n a p a r a s e ñ o r a s ; u n s u r t i d o c o m p l e t o en c a -nastillii y preciosos sombreros . 1!) 15 -3E 
S O L I C I T A 
e n l a c a l l e de A c o s t a n ú m e r o 17, u n p o r t e r o que t e n -
a b u e n a l e t r a y o r t o g r a f í a y buenas re fe renc ias . 
773 4 - 2 1 
D H . M O N T E I S . 
D E L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
E s p e c i a l i s t a e n enformedadee da l a p i e l y s i f i l í t i cas . 
C o n s u l t a s de 1 á 4, O ' R e i l l y S O A , a l t o » . 
C 5 1 26-4 E 
; AEL CH AGUACE DA Y NAYAivIÍÍ). 
O O C T O R E N C I l l V O T A D K i V T A L . 
de l C o l e g i o do P e n s y l v a n i a , 6 i n o c r p n r a d o á l a ü n i -
Te t s idad d é l a H a b a n a . UonniÍüi<i: •Je 8 á 4. P r a -
ifí> Damero 79 A. C 2 ¿ 3 8 26-1 E 
A 
sea saber e l p a r a d e r o de su esposa D " Josefa R e c a í 
de G ó m e z , que d e b i ó l l e g a r á esta en e l p resen te mes 
e n e l v a p o r " B u e n o s A i r e s . " 
869 4 - 2 4 
UalíaiíO I2á, altos, esQuiauií Dragónos 
K;:;-.ñí !alÍ3ta en eafermedada-i ron4rao-BÍfllítiOM ] 
feceioueá de l a pif.!. 
Goneoi taa de 2 á i . 
C 3 7 
T E L K F O S O N , 1 ,S«6 . 
1 - E 
i?!4. José María de Jaureguteaiv 
M E D I C O - H O M E O P A T A , 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e l h i d r o c e l e p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
í o n c i l l o s i n e x t r a c c i ó n d e l l i q u i d o , — E s p e c i a l i d a d en 
f íeb.ces p a M d i c a s . O b r a p í a 48 . C 36 1 - B 
Doctor Molfo C. Betancourt. 
C I R U J A N O — D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de P e n s y l v a n i a y do l a H a b a n a . A 
ÍCuacate 136 C 66 26-6 B 
c. 
de las f acu l t ades de Par ig^y K ' u w Y o r k 
A f e c c i o n e s l a r i i i g o - n a s a l g a y C l í n i c a M ó d i c a , e x -
c l u s i v a m e n t e . 
C u b a n ú m c í 9 ' 5 2 . C o n s u l t a s de 1 á 5. 
C J i f - - 27-8 E 
B i \ Henry Robelín. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
J e s ú s M a r í a n . 9 1 . de 12 á 2 t a r d e . T e l ó f o n o 737 
R e i n a 39, de 7 4 10 m a ñ a n a . C 38 1 E 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
I n t e r n o de l a Casa de E n a j e n a d o s . — R e c i b o aviso 
t o d o s los d ias , y d a c o n s u l t a s sobro enfermedack 
m e n t a l e s y ne rv iosas , t o d o s l o s Jueves, do 11 íí 1, en 1 
R e d a c c i ó n do TJCI Aheja Mldica, San N i c o l á s n . 38 
C 45 - J E 
José Suárez y Gutiérrez, 
K e p e c i a l i s t a e n en fe rmedades d e l c e r e b r o , v e n é r e a s 
V B ' iülíticas. C o n s u l t a s : m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , de 
I í 2 á 2 , M o n t e n ú m . 330, 5782 3 J 5 - I 7 M y 
m m m . 
PR O F E S O R . U N O D E P R I M E R A E N S E Ñ A N za of rece sus s e rv i c io s b i e n p a r a pasar a l c a m p o 
d a r clases á d o m i c i l i o , t i e n e buenas re fe renc ias . A n 
gales, e n t r o E s t r e l l a v M a l o j a , S a s t r e r í a y c a m i s e r í a 
E l Y u m u r í i m p o n d r á n . 8-10 8-24 
A los padres de familin. 
U n a sefiora v i u d a , p ro feso ra de i n s t r u c c i ó n en ge 
n e r a l , p i a n o 6 i d iomas , deseando desoausar de l m a 
g i s t e r i o á d o m i c i l i o que v i ene d e s e m p e ñ a n d o hace m u -
chos afios, s o l i c i t a 4 6 6 n i ñ a s i n t e rnas c o m o e d u c a n -
das, s iendo p a r a los sefioros padres u n a ven ta j a e l 
c o r t o n r t m e r o de a l u m n a s en c u a n t o á que s e r á n e d u -
cadas y a t end idas c o n m á s esmero quo « n u n co leg io 
y p u d i e n d o estar confiados en que sus hi jas e s t a r á n 
« u t r o personas decentes y respetables p o r todos c o n -
cep to s . L a i n t o j e s a d a posee todos los ú t i l e s necesa-
r i o s p a r a l a e n s e ñ a n z a y puede dar las mejores r e f e -
r enc i a s do conocidas f a m i l i a s do esta c a p i t a l . Uaf ios 
n ú m e r o 5, V e d a d o . 841 4 -24 
L A E L E G A N T E , 
Casa de Modfls, Jíeptimo 63, A. 
E S P E C I A L I D A D E N S O M B B E R O S p a r a se-
ñ o r a s y n i ñ a s , acaba de r e c i b i r p o r e l v a p o r f r a n c é s 
' P a r í s , " los ú l t i m o s m o d e l o s , a s í c o m o ñ B y a s de se-
la. v i s i i as y o t ros ob je tos d o f a n t a s í a . G m i u s u r t i d o da, v i s i i 
de flores tinas. 14624 2 6 - 2 1 D b 
i m m m . 
N T O N I O M E N D E Z M O R A L E S Q U E L L E 
ó á S a n t i a g o de C u b a e l 25 de d i c i e m b r e y h o . 
e n l a H a b a n a a c c i d e n t a l m e n t e . A g u a c a t e 58, d e -
UN A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A P R O F K S O R A de p i a n o , que posee los i d i o m a s i n g l é s y f r a n c é s , 
c o m p r e n d i e n d o bas t an t e el c a s t e l l a n o , « lesea c o l o c a r -
se c o m o i n s t i t u t r i z . N o p o n e r e p a r o á v i a j a r con u n a 
f a m i l i a que se d i r i j a á N u e v a - i o r k ó l a K x p o s i c i ó n 
de C h i c a g o , I n f o r m a r á n en e l P a l a c i o d e l G e n e r a l 2'.' 
C a b o ó e n R i e l a 38, a l m a c é n E l G a l l o . 
837 6-24 
n n i l A U A J A D O R K S P A R A I N G E N I O S E N E 
X e o s í t a n c i n c u e n t a p a r a e l c o r t e y alza de eafia ga 
n a n d o buenos sue ldos ; en l a m i s m a se f a c i l i t a n de to 
d a clase do depend ien te s y s i r v i e n t e s . " L a K m b a r c a -
d o r a " de K . S á n e l i e z y C o m p a ñ í a . O l i d o s 08. 
868 4-24 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O locarse de c o c i n e r a en casa p a r t i c u l a r de una la 
responda p o r su coudut'+it.- Í V ' z a d ; m i l i a , t i ene q u i e n r e s r 
de San L á z a r o 251 . / 870" 
a 
4 -24 
$-i<^OÍ)0 9 por ciento al año. 
H a s t a c u p a r t i d a s do á $509 se d a n c o n h i p o t e c a de 
asas y l incas de c a m p o . S o l 44 y N e p t u n o 125 puede casas 
dejarse aviso 844 4 - 2 4 
SE D E S E A A C O M O D A R U N A B U E N A C R I A da de m a n o , p e n i n s u l a r , sabe b i e n su o b l i g a c i ó n y 
cose á l a m á q u i n a ; t i ene i n f o r m e s y personas que g a -
r a n t i c e n su c o n d u c t a y r e s p o n d a n p o r e l l a . I n l o r m a -
W n S a n I g n a c i o 39, e squ ina á S o l , n i l a d o de l a pe le 
t e r í a . 837 4-24 
A B O G - A D O Y P R O C U R A D O R . 
F A C I L I T A M O S L O S G A S T O S . 
N o s hacemos ca rgo de t o d a o í a s e de cobros , de c o -
r r e r t e s t a m e n t a r í a s , ab in t c s t a to s , exped ien tes de j u -
r i s d i c c i ó n v o l u n t a r i a , y t o d a chise de negocios p e r t » 
nec ien les a l f o r o v cobros de censos y c a p e l l a n í a s 
C o n c o r d i a Ií . 87. « 1 0 4 - 2 1 
i 
1̂ K A B A J A D O R E S - P A K A U N O D E L O S 
im'joi'cM cen t ra les (!(• l a j u r i s d i c c i ó n do Sagua nc 
eesitañiOH c i en hombres p a r a c o r t a r y a lzar c a ñ a , pa 
l a n d o el p r ec io ;;iits a l i o de l a a c t u a l i d a d . A g u a c a t e 
58. T e l é f o n o 5! )ü .—.1 . M a r t í n e z y C a r r i l l o . 
858 4-24 
8 por ciento al año . 
1 3 , 0 0 0 1 5 0 3 0 3 
se d a n con h i p o t e c a 6 se c o m p r a u p a casa de i g u a l 
s u m a ó 2 de á $6,000. S a l u d 23 . l i b r e r í a . 
847 \ 4-24 
K S I Í A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E C I E N 
l l egada de l a P e n í n s u l a , de m a n e j a d o r a ó c r i 
ú e m a n o : es a c t i v a v c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y t i e n 
q u i e n l a g a r a n t i c e : d i t v á n r a z ó n R e v i l l a g i g e d o n . 24 
863 •l-'-M 
A P R E N D I C E S . 
Se neoos i t an p a r a l a i m p r e n t a y l i b r e r í a L a P u b l i 
c i dad . O ' K e i l l y S7. 856 4-24 
G E S O T H I C I T A 
u n a c r i ada de m a n o que sepa su of ic io y t enga q u i e n 
la g a r a n t i c e : en C o r r a l e s n . 2, l e t r a C 
849 4-24 
A C A D E M I A C A R R I C A B Ü R U . 
{ Q u e r é i s a p r e n d e r el i d i o m a ingles . ' V e n i d á esta 
a c a d e m i a . L a m p a r i l l a n . 2 1 , de noche , y c n c o n t r a -
j e i s amer i canos y e s p a ñ o l e s a p r e n d i e n d o j u n t o s a m -
hos id iomas p o r m i m é t o d o p r o p i o , 
708 5-22 
SE T R A S P A S A T O Ñ - P L A N T K L D E 1 N S T K U C -c i ó n p r i m a r i a , ó se v e n d e n todos les euseies d e l 
m i s m o . E s c o b a r n ú m e r o 116. 
814 B 4-22 
P I A N O 
U n a b u e n a p rofesora se ofrece p a r a dar l ecc iones 
fle p i a n o . Re fe renc ia s exce lou tca . P r ec io s m ó d i c o s . 
A m a r g u r a 69. 713 a l t 8-19 
8 P O R l O O A L A N O . 
N o ae c o b r a c o r r e t a j e y se t r a t a c o n e l in te resado 
c u a l q u i e r a c a n t i d a d , p o r g r a n d e ó p e q u e ñ a que sea, so 
da con h i p o t e c a . C o n c o r d i a n ú m e r o 87. 
845 4-24 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a p a r a l a l i m p i e z a de t oda l a casa y que t e n 
ga q u i e d r e sponda p o r f i l a . San M i g u e l n u m e r o 90. 
852 4 - 2 1 
EXCÜSADOS-mODOUOS. 
LOS M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
•49, A G U J A R 4 9 . 
C 44 26-1 E 
S E S O L I C I T A 
u n o p e r a r i o h o j a l a t e r o . C a l l e de l a A m i s t a d n . 124. 
763 a l - 2 0 d 3 - 2 1 
S E S O L I C I T A 
u n a m o r e n a m a n e j a d o r a de m e d i a n a edad . San M i -
g u e l n ú m e r o 1^4. 761 4 - 2 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O p e -n i n s u l a r p a r a e l s e r v i c i o d o m é s t i c o : ambos son 
i n t e l i g e n t e s y t i e n e n q u i e n los g a r a n t i c e : d a r á n r a z ó n 
c a l l e d é l a Z a n j a n . 112, c u a r t o 16. 700 4 - 2 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -u i u s u l a r de c r i a n d e r a á l eche en te ra , l a que t i e n e 
a b u i ' d a n t e , d e 4 0 dias do p a r i d a , es j o v e n y m u y c a -
r i ñ o s a con los n i ñ o s , y desea co locarse en l a m i s m a 
u n a c o c i n e r a t a m b i é n p e n i n s u l a r , que sabe c u m p l i r 
c o n su deber : P l a z a de l P o l v o r í n , a l tos , c u a r t o n . 12, 
d a r á n i;iv,ón á todas horas . " 762 4 - 2 1 
S E S O L I C I T A 
u n a j o v e n b l a n c a ó de c o l o r , de uoce á c a t o r c e a ñ o s 
le edad , que t enga q u i e n r e s p o n d a de e l l a , p a r a a y u -
da r en los quehaceres de c a s a á u n a s e ñ o r a . P l a z a de l 
V a p o r , p r i n c i p a l n , P, p o r R e i n a . 706 4 - 2 1 
MU S I C O M A Y O R R E T I R A D O D E L E J E R -c i t o , desea co locarse de m ú s i c o m a y o r de V o l u n -
t a r io s ó M a e s t r o de m ú s i c a a q u í ó en a l g ú n p u e b l o 
de l i n t e r i o r : t a m b i é n d á l ecc iones de p i a n o y af ina 
é s t o s : r a z ' i n C u b a 47, a l m a c é n de m ú s i c a E l O l i m p o . 
765 4 - 2 1 
UN A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A d e -sea co locarse de c r i a n d e r a , t i ene b u e n a y a b u n -
dan te l eche y pe r sona que l a g a r a n t i c e . D r a g o n e s 16 
i n f o r m a r á n 768 Jdií-- -
UN A P E N I N S U L A R J O V E N , R O B U S T A Y e o i í l m e n a l echo desea co locarse de c r i andera , 
S a n P e d r o n ú m e r o 4 d a r á n r a z ó n . 
767 4 - 2 1 
E n Prado 7 7 (A) 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a que sea f o r m a l p a r a l a l i m -
p ieza de t o d a l a casa y hace r m a n d a d o s . Sue ldo dos 
centenes y que t e n g a q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a , s i n o 
es a s í que n o se presen te . 777 4-21 
l í S l ' J A C O L O C A R S E U N E A C E L R N T E C O 
c i n e r o p e n i n s u l a r , aseado y do t o d a conf ianza , 
b ien sea on t o d a clase de e s t a b l e c i m i e n t o ó casa p a r -
t i c u l a r de p o c a f a m i l i a , d u r m i e n d o en e l a c o m o d o : 
t i ene personas quo lo r e c o m i e n d e n . I m p o n d r á n C o m -
pos le la n ú m e r o 171 , a l m a c é n de v í v e r e s . 
829 4 -24 
S'n 
E S O L I C I T A U N A B U E C í A C R I A D A Q U E 
t i e n d a a lgo de c o s t u r a y sea carifiofia con los n i -
ñ o s y c u m p l a c o n su o b l i g a c i ó n . D a r á n r a z ó n en T e -
n i e n t e - K c y n ú m e r o 26, de ocho d é l a m a ñ a n a á seis 
de l a t a rde . 834 4 - 2 4 ' 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L o N -dres) c o n t i t u l o a c a d é m i c o , da clases á d o m i e i l i o 
T e n o á s a 4 p r e c i o a m ó d i c o s . E n s e ñ a mds tca , solteo, 
los vamos do i n s t r u c c i ó n en e s p a í i ó l , d i b u j o y á h a b l a r 
i d iomas en ÍIOOOK meses. R e f o r e t i ü i a s de las (nmi l ias 
que e n s e ñ a . DCJM-hin s e ñ . i s en P r a d o 106 ú O b i s p o 
4-22 n ú m . Í J 5 . 799 
AGUACATK NUMEEq 56, ENTRE T E N I EN-te y M u r a l l a , se o l r ece u n p ro fesor de p r i m e r a y 
s egunda e n s e ñ a n z a con su t í t u l o a c a d é m i c o á lo-i p a -
d res de f a m i l i a p a r a da r clase á d o n t i d l i o , á p rec ios 
m ó d i c o s . 749 4-20 
Inglés, Francés y Alemiín. 
J o s é E m i l i o E fe r remberge r , p ro fesor con t í t u l o a c a -
d é m i c o , d á clases á d o m i c i l i o y en su m o r a d a . P r a d o 
753 4-20 n ú m e r o ICS. 
M m í ñ I m É Í áe R í e r i 
Incorporada al Instituto Provincial 
E S T A B L E C I D A E N E L A Ñ O D E 1872 
S a n Ignacio n. 9 S . 
Director: F . ARCAS. 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S V D E S E G U N D A ENSEÑANZA 
Clases d iu rna s y n o c t u r n a s ; especiales pa ra d e p e n -
d ien tca de c o m e r c i o y d e m á s personas que p o r sus o -
enpaciones no p u e d í m as is t i r d u r a n t e el d í a . 
C 133 20-171C 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A c o -locarse p a r a c r i a d a de m a n o e n casa do c o r t a f a -
m i l i a , ó sea p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a , ó p a r a 
c o c i n a r pa ra u n m a t r i m o n i o t o l o . T i e n e q u i e n r e s p o n -
da p o r su c o n d u c t a . I n f o r m a r á n l í e v i l l a g i g e d o n . 4 5 . 
809 4 - 2 1 
D E S E A A C O M O D A R S E U N A C R I A N D E R A a e l i i i m t a d a en el p a í s , de c u a t r o meses y m e d i o de 
par ida t i ene b u r n a y a b u n d a n t e leche , r e c o n o c i d a p o r 
el tttédico de l b á t a i W n de B a i l ó n , en l a m i s m a casa 
nece 
1) 
si tan u n a m a n e j a d o r a . M a n r i q u e 19, 
8(!0 4 -24 
£ 8 E A C O L O C A R S E U N A J O V K N P I C N I N -
' su la r p a r a c r i a d a do m a n o en casa do c o r t a f a m i -
l i a : i n f o r m a r á n M e r c a d o de T a c ó n n ú m e r o 24, p o r 
G a l i a n o , en t r e sue lo . 831 4 -24 
S E S O L I C I T A 
u n a j o v e n de c o l o r do 13 á 14 a ñ o s p a r a l a l i m p x z a 
de dos h a b i t a c i o n e s y e l m a n e j o do u n n i ñ o ; se le d a -
r á n ocho ])esos p l j t a y r o p a l i m p i a . C o m p o s t e l a 47 
d a r á n r a z ó n . f-SH 4 24 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a de m e d i a n a edad y sea de c o l o r , que se-
pa c o c i n a r á l a c r i o l l a . San J o s é 16. 
832 1-24 
tí» É 
SE T R A S P A S A U N P L A N T E L D E I N S T R U C -CÍÓD primaria, ó se venden todos los enseres de l 
m i s m o . E s c o b a r n ú m e r o l l f f . 
813 L 4-23 
á precios baratos. J í i a t o r i a ü n i v e r s a í p o r C . C u u l ú . 
ú l t i m a e d i c i ó n a u m e n t a d a y eou muchas l á m i n a s l i -
nas, o s t ó $08 y se da en fySO los diez tomos bien e m -
p r s t a d o í . H i M o i ¡a de l a I n q u i M c i ó n de E s p a ñ a p o r 
L l ó r e n t e , 2 tomos en 4V m a y o r con l á m i n a s $5 .30 
cts. D i c c i o n a r i o r azonado de l e g i s l a c i ó n y j i i r i s p r u -
d e m i a por E * c r ¡ c b e , ú U i i n a e d i c i ó n 4 tomos m a y o r 
$21.20 cts . M i s í o i i a do E ^ p a ñ u p o r L a f u e n t e , ú l t i -
m a e d i c i ó n con l á m i n a s i n t e rcu ladns y muebos c r o -
mos 25 tomos con pasta ( ina c o s t ó $ 5 1 y se da en $ 3 1 
80 e.ts. D i c c i o n a r i o de la l e n g u a cas t e l i i i na p o r l a 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a , ú l t i m a e d i c i ó n y a d e m á s e l D i c -
c i o n a r i o de l a R i m a y e l D i c c i o n a r i o de S i n ó n i m o s , 
todo empas tado en 1 t o m o m a y o r grueso $5.30 cts. 
D i c t i o i m a i i é E ranca i se c t em'y.elopedio un ive r se l l e , 
p o r D n p l n e y de V o r e p i « u o i l l í i s t r é avec 20,( 00 f i g u -
res 2 tomes $8 . L a V i d a de los A n i m a l e s , r e ino a 'ni-
m a l p o r e l D r . B r e h n , ( H o i n o s m a j i r con 4 . 0 t 0 l á -
m i n a s in te rca ladas , c o s t ó cu p u b l i c a c i ó n $137 y so da 
e n $20.50 cts. Oeuvres c o m p l é t e s do W . Shakes -
peare , t r a d u c l e u r al l ' ianciuse p o r V í n t o r H u g o , 10 
t o m e s cuiqaat i tdos $5 . A u n e SclenUflqiW p o r E i -
fíuier, 9 torces $ 2 , L o s C ó d i g o s E s p a ñ o l e s c o n c o r -
dados y anotados , 12 l o m o s m a y o r b u e n a pas ta $10 
00 cts . D o n Q u i j o t e do l a M a n c h a , p o r Ce rvan tus , 
1 t o m o c o n notas b i e n empas tado $ . i . L a s M i l y una 
N o c h e s , c o l e c c i ó n do cuentos pa ra la j u v e n t u d de 
a m b o s sexos, 1 t o m o gi ueso $ 2 . — N o t a : hay m á s de 
20 .000 l o m o s de obras de todas ciases qye se venden 
á p rec iue do o c a s i ó n : t a m b i é n se r e p a r t e n c a t á l o g o s 
g r a t i s a l qne l o p i d a . D e v e n í a ca l le do l a Sa lud 
« . 23, l i b r e r í a . C—108 4 -21 
Q u e m a z ó n de libros 
Se r e a l i z a n 1000 obras de todas clases á 20 y 50 
c e n t a v o s e l t o m o , u í d a s e el catálogo qub se da g ra t i s 
N o p t u n o 124, l i b r e r í a . 782 4 -21 
Juego de Ajedrez 
A n á l i s i s de l j u e g o finales de pa r t ida ) en igmas , p r o 
h l e i u a s , e í n . 3 tomos l á m i n a s todos p o r solo $1 p l a t a . 
D e v e n t a N e p t u n o n ú m e r o 124, l i b r e r í a . 
783 ; 8-21 
U T I L I S I M O 
P A R A J O V E N E S D E L C O M E R C I O Y G A N A R 
B U E N 8 Ü B L D O . Po r t ó l o u n peso b i l l e t e s se d a n 
4 toim-s que ensefian cnoutp debe suber u n d e p e n d i e n -
t e de c o m e r c i o p u r a e l b u e n d e s e m p e ñ o de f.u hon rosa 
c a r r e r a y hace r í o r t u u a , n o solo el j o v e n d e p e n d i e n t e , 
s i n o e l que los co loque , pues S I N B U E N O S D E -
P E N D I E N T E N O H A Y R I C O S C O M E R C I A N -
T E S . 4 t o m o s 50 cen tavos p l a t a . D e v e n t a S a l u d 23, 
l i b r e r í a . C 149 4-19 
T P t E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
I / d e m a n o en casa p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o , sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a e i ó p : t i ene personas que r e s -
p o n d a n p o r su c o n d u c t a . D a r á n r a z ó n San I g n a c i o 
n ú m e r o 07. 803 4-24 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a b l a n c a ó de c o l o r p a r a u n m a t r i m o n i o , 
se qu ie re que d u e r m a e n l a casa, ha de t r a e r r e c o -
m e n d a c i ó n . M e r c a d e r e s n ú m e r o 25, a l to s . 
802 4 - 2 1 
SO C I C I T A C O L O C A C I O N 1 >E C O C I N E R A una s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad , c o c i n a á 
a e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a y u n a j o v e n r e c i é n l l e g a d a 
le l a P e n í n s u l a de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o , 
ambas con las m e i o r e s r e c o m e n d a c i o n e s : i n f o r m a r á n 
M a l o j a 151 . '857 4 - 2 4 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E Ñ I N S U -la r de c r i a d o de m a n o , sabe b i en su o b l i g a c i ó n , 
t iene buenas r e fe renc ia s : i m f o r m a r á n I n d u s t r i a es-
i n i n a á V i r t u d e s , bodega . 
801 4 -24 
D E S E A C O L O C A R S E 
l i r i a n d é r a de c o l o r , de buena y a b u n d a n t e leche . 
S a l u d n ú m e r o 150, r ec ibe avisos . S:Í!) 4-24 
DESEA C O L O C A R S E UNA CRIANDERA p e n i n s u l e r de 10 dias de p a r i d a , a c l i m a t a d a en el 
K.ÍS, sana y con buena y a b u n d a n t e l e c h e p a r a c r i a r 
i l eche en t e ra , t e n i e n d o personas que r e s p o n d a n por 
e l l a : d a r á n r a z ó n S n n I s i d r o 07, esquina á P i c o t a , b o -
dega á todas horas . 835 4-24 
S E S O L I C I T A 
u n a m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o que e s t é d i spues ta 
á i r á P u e r t o P r í n c i p e . C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 
n ú m . 455, 791 3 d - 2 2 l a - 2 3 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y P I A N O C O N 
i t í t u l o . S o l i c i t a m o s u n a p a r a u n a f a m i l i a de l c a m -
po con $ 4 2 - 5 0 cts . o ro mensua les , casa, c o m i d a y r o p a 
l i m p i a y dos c r i ados de m a n o á $ 1 7 o r o , m á s dos 
cr iadas á $ 15 o ro y tenemos coc ine ros , cocheros , c a -
mare ros , p o r t e r o s 3r c r i ados de m a n o . A g u a c a t e n . 58. 
T e l e f o n o 590. 810 4-22 
J A R D I N E R O 
U n o m u y i n t e l i g e n t e y t r a b a j a d o r so hace cargo de 
a r r e g l a r y hace r j a r d i n e s y t r a b a j a p o r dias ó á j o r • 
n a l . C a l l e 9 V e d a d o en l a c a n t i n i t a f r en t e á l a ig le s i a 
i n f o r m a r á n . 795 4-22 
S E S O L I C I T A 
u n c r i a d o de m a n o con buenas re fe renc ias , 
n ú m . 04. 796 
N e p t u n o 
4-22 
A N U N C I O . 
Desea colocarse u n a ga l l ega p a r a m a n e j a d o r a , ó 
c r i ada de m a n o . T i e n e q u i e n r e sponda p o r su c o n -
duc ta . I n f o r m a r á n c a l l e de Of ic ios n . 15, f o n d a . 
809 4-22 
D ES 10A C O L O C A R S E U N A C R I A D A A S T U -r i a n a de edad, á g i l y fue r t e p a r a e l s e r v i -
c io de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a de u n n i ñ o : 
t i ene buenas r cco lhendac iones de su c o n d u c t a y ser -
v i c i o . I m p o n d r á n C o r r a l e s 95. 
815 4 -22 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de 30 á 40 a ñ o s de edad p a r a c o c i n a r y l a -
va r p a r a dos s e ñ o r a s . T i e n e que d o r m i r en e l a c o m o -
do , con buenas re fe renc ias . San Ra fae l 47. 
793 4-22 
ÁETEE T OFICIOS. 
SE T R A S P A S A U N P E A N T E E D E I N S T R U C -c i ó n p r i m a r i a , ó se v e n d t í n todos los enseres d e l 
m i s m o . E s c o b a r DÚméro 110. 
811 . A 4 -22 
m m FABRICA ESPECIAL 
IíE KIBAGUEBOS 
36, O ' K E J L L Y íUí, 
E N T R E CUBA Y A G l l i A R . 
C 2248 3(1 i E 
Surtido constante y variadísiiiio. 
Vender míís barato que nadie, sin 
perder dinero, ese es el secreto de 
La Estíella de la Moda. 
Obispo 84. Telefono 535. 
C 1 2 7 - 1 4 E 
SE I I A 14, 17, 19 pesos o ro y de a r m o u r s á 19, 20, 22 y 25 
g f t r o n t i g n n d o b u e n c o r l e , b u e n t r a b a j o y buenos fo 
r-<is. Z . i n j a n ú ' " " v n 2 , t a l l e r do s a s t r e r í a . 
fhen. C85 Ja -18 
A p r o v o -
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -s i i l i i r i ; a ra c r i a n d e r a , t i ene buena y a b u n d a n t e 
leche y p r i v o n a que r e sponda p o r su c o i i d u c t a : i n f o r -
m a r á n ca l l e de San I g n a c i o n . 24. 800 22 
S E N E C E S I T A 
u n a coc inera de c o l o r pa ra c o r t a f a m i l i a , en N e p t u n o 
n . 7, a l tos , de las once de l a m a ñ a n a á las c u a t r o de 
la t a rde . 805 . 5-22 
S E S O L I C I T A 
una c r i a d a de m a n o , de c o l o r , c o n buenas re ferenc ias 
y que sepa su o b l i g a c i ó n . V i r t u d e s 60. 
792 4-22 
S E S O L I C I T A 
u n opera r io de sastre que deseo co locarse á meses, 
oue sea i n t e l i g e n t e : i n f o r m a r á n D r a g o n e s 23. 
826 4-22 
U N C O C I N E R O 
eu gene ra l desea e n c o n t r a r u n a buena casa p a r t i c u -
l a r ó u n a de c o m e r c i o , sabe de d u l c e r í a lo c o n c e r -
n i e n t e á pos t res de cocina , puede dar ga ran t ios : C á r -
denas t i l dan r a z ó n . 824 4-22 
SE D E S E A T R A S P A S A R U N P L A N T E L D E i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , ó en su defecto venderse t o -
dos los coseros de l m i s m o . 
812 I 
E s c o b a r n ú m e r o 1 ' 6 . 
4-22 
p e n i n s u l a r , j o v e n y r o b u s t a c o n b u e n a y a b u n -
dan te l eche p a r a c r i a r á l eche en te ra : t i e n e q u i e n res-
p o n d a p o r e l l a y e s t á r e c o m e n d a d a p o r pe r sona par-
t i c u l a r : d a r á n r a z ó n C o r r a l e s 73, a l tos . 
759 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A p e -n i n s u l a r , sana, con b u e n a y a b u n d a n t e leche , 
para c r i a r á l eche en te ra , t e n i e n d o q u i e n r e sponda 
por e l l a . Of ic ios n ú m e r o 27. 
757 4-20 
D E S E ; t i v o ó B E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R a e -i n t e l i g e n t e , p a r a p o r t e r o ó e l s e r v i c i o de. 
c r i a d o de m a n o ; sabe c u m p l i r eon su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne nersonus que r e s p o n d a n do su c o m p o r l a m í e n l o . 
O ' R e i l l v y A g u i a r , c a f ó , d a r á n r a z ó n . 
756 4-20 
FABRICA DE JARCIA Y CORDELERIA. 
SE SOLICITAN OPERABIÁS PASA E L DEPARTAMENTO DE HILADORAS 
L a fábrica recomienda esto anuncio á las familias necesitadas. E n Europa 
y los Estados-Unidos el trabajo de las hiladoras está reservado á la mujer. 
E l departamento tiene una habilitación especial para comodidad de las ope-
rarlas. 758 6-20 
O I E Í O O O L J ^ T I B S 
L F 
D E L A F A B R I C A D E D. F A B I A N C A S A D O 
rremiailos con Medalla (le 0ro en varias Exposiciones Universales y Nnciouales 
U n i r o s importadores: Sres . C O C A , A R M E N G - O L IT C O M F , 
SE HALLA D E YENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
Se r e c o m i e n d a á los consumido re s l a b u e n a c a l i d a d de estos C H O C O L A T E S e laborados c o n m a t e r i a -
les super io res . 
G U S T O E X Q U I S I T O . S A B O R A G R A D A B L E . 
P a r a of recer las mejores segur idades a l p ú b l i c o á c o n t i n u a c i ó n se i n s e r t a n e l d i c t a m e n de los s e ñ o r e s 
f a c u l t a t i v o s de esta c i u d a d , designados p a r a su e x a m e n , p r e v i o a n á l i s i s q u í m i c o . 
Dictamen del Sr. Dr. M u ñ o z Bustamante. 
" N o t engo i n c o n v e n i e n t e en m a n i f e s t a r que e l C h o c o l a t e m a r c a E L F E N I X C O R U Ñ E S , p o r sus c o n -
d ic iones c o n s t i t u y e u n a l i m e n t o a x c e l e n t e p a r a las m u j e r e s ded icadas & l a l a c t a n c i a y p a r a los que n e c e s i t e n 
u n a b u e n a a l i m e n t a c i ó n . " 
Dictamen del Sr . Dr. Romero L e a l . 
" P r a c t i c a d o e l a n á l i s i s d e l C h o c o l a t e E L F E N I X C O R U Ñ E S , t e n g o e l gus to de m a n i f e s t a r á us tedes 
que es uno de los pro;1. icios m e j o r confecc ionados y r i c o e n m a t e r i a s n u t r i t i v a s , son p u r o s los m a t e r i a l e s que 
lo c ompoii.eii y es u n a l i m e n t o de f á c i l d i g e s t i ó n , que r e c o m i e n d o á todos los que n e c e s i t e n u n a a l i m e n t a c i ó n 
sana 3f Tmena. C 65 6 - E 
V B H D B-
S I S T E M A C O H E N 
Es tos h o r n o s r e ú n e n á su p r e c i o r e d u c i d o las ven ta jas s igu ien tea : 
19 Se a p l i c a n á t o d a clase do ca lderas de v a p o r SIN N K C E S I U A P D E CAMIIIAK E S T A S BN NINGUNA DB 
s u s P A U T E S , n e c e s i t á n d o s e j.aia b i i n s t a l a c i ó n de l h o r n o T í n i c a m e n t e 800 l a d r i l l o s r e f r a c t a r i o s y 1,000 l a d r i -
l los o r d i n a r i o s y e l t r aba jo de 2 e i ! . a ñ i l e s ó peones in t e l igen tes d u r a n t e ocho diaa. 
2'.> Q u e m a n e l ba^af.o verde a u n q u e CONTENCU 60 x MÁS POR C I E N T O D E AOUA r SIN N E C E S I D A D DB 
A G U E G A R LEÑA ó CAitiu'i.v p r o d u c i e u d o l a m i s m a c u n t i d a d de v a p o r que l a c a l d e r a h a p r o d u c i d o á n t e s , a l i -
m e n t a d a eon bagazo seco. 
39 C o n s u m e n el bagazo verde t a n p e r f o c t a r i e n t e que no queda m á s res iduo que las cenizas, que se p u e -
den r e t i r a r f á c i l m e n t e do m p a r r i l l a y de i cen ice ro , m i e n t r a s f u n c i o n a e l h o r n o , así es que se puede c o n t i n u a r 
a l i m e n t a n d o e l h o m o ssu m á s i n l e r r u p c i ó n que l a a c o s t u m b r a d a de l D o m i n g o . 
H a y u n h o r n o s i r i iema C'ohen i n s t a l ado p o r p r i m e r a vez en esta zafra y f u n c i o n a n d o c o n el m e j o r r e s u l t a d o 
en .el I n g e n i o C e n t r a l favorito, a d m i n i s t r a d o p o r c u e n t a d e l B a n c o d e l C o m e r c i o , ce rca d e l p a r a d e r o de 
H A T O N U E V O , 
P a r a prec ios } cnndicioB.es do pago d i r i g i r s e á 
M a s t í n F a l k y Comp., Habana . 
San Ignacio, 54:. 
Correo> Apartado 3 4 7 . 
( ; « 7 2 a l t . ] 5 0 - 2 4 a b 
A C O L O C A R S E . S E S O L I C I T A N 3 C O C I -.ncras, 4 mane jadoras , 3 cr iadas de m a n o , 2 c r i a -
dos, 2 coc ine ros , 5 p i n c h á c h o s p a p , c r i ad i to s y todos 
los que deseen co locarse y t e n g a n referencias p u c -
i l . n \ . u i i : lo» s e ñ o r e s d u e ñ o s qj jo necesi ten p i d a n á 
A i m a n a t n 5 1 , A l v a r e z y R o d r i g u e / . 
770 4 - 2 1 
ÜN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A co-loca r se e n u n a casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o ; 
t i ene pe r sona que r e sponda p o r su c o n d u c t a : i n f o r -
m a r á n S a ' u d , e squ ina á San N i c o l á s , bodega 
771 21 
S E S O L I C I T A 
para u n a c o c i n a do poca i m p o r t a n c i a una coc ine ra ó 
c o c i n e r o , sue ldo $ 1 2 1 p l a t a y u n m u c l i a c h o c o m o d<» 
1 1 á l ( i a ñ o s p a r a e r i e d o de m a n o , en E n n a 2, a l tos 
773 4 - 2 1 
T S l í S K A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C O S -
. L / t i u c m , c o i l a y e n t a l l a p o r f i g u r i n , de seis á seis 
en casn p a r t i c u l a r , es de m o r a l i d a d . L u z 87. 
m 4-20 
Se 
I M P O R T A N T E 
desean emp lea r c a r p i n t e r o s de h a c h a y aznel 
p a r a l a c o n s t n i c c i ó n de u n i n g e n i o , lo m i s m o que h e -
r re ros pa ra c o n s t r u i r car re tas y ca r re tones . Ag i r aea to 
n . 58, T e l e f o n o 508. J . M a r t í n e z . 
755 4-20 
A U S PERSONAS DE COLOR 
So solicita nna negrita ó mulatiea de 10 
á 12 años, úuicamonto para entretener dos 
uiñitaa; so lo dará Imeu trato, ropa y calza-
do, bin salario. Manrique 15. 
734 4-20 
S E S O L I C Í T A 
u n b u e n coc ine ro que sea a s i á t i c o , s ino sabe su o b l i -
g a c i ó n que no so presente ; i n f o r m a r á n ca lzada d e l 
M o n t e n ú m e r o 100, de 7 á 12 d e l d í a . 
747 4-20 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a : sue ldo 10 pesos p l a t a y r o p a l i m p i a . San 
J o s é n ú m e r o 14. 750 4-20 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N l l e -gada de N u e v a Y o r k , desea colocarse p a r a c o c i -
nera : i n f o r m a r á n L u z 46. 748 4-30 
COCIINTBRO 
E n l a ca l l e de C o n s u l a d o n ú m . 63, e n t r e C o l ó n y 
R e f u g i o , se neces i t a u n c o c i n e r o que sepa su o b l i g a -
c i ó n , 740 4-20 
S E S O L I C I T A 
u n b u e n c r i a d o de m a n o , b l a n c o ó de c o l o r , y u n a c o -
c i n e r a : si no t i e n e n q u i e n r e sponda p o r e l los , n o se 
p r e s e n t e n . V i r t u d e s 1 0 1 . 71n 4-20 
'CTna criada blanca peninsular, 
so l t e r a p r e c i s a m e n t e , se s o l i c i t a p a r a l a casa ¡ d e v i -
v i e n d a de u n i n g e n i o , á dos leguas de C á r d e n a s , p a r a 
m a n e j a r y c u i d a r los n i ñ o s : sa la r io e l que se c o n v e n g a 
en M a n r i q u e n . 15. 733 4-20 
T > O N R A M O N L O P E Z , D E S E A S A B É f t E L 
X^lpaiMílero de su hera.auo A u d i ú s L ó p e z , natural 
P a n d í n , p r o v i n c i a d é l a C o r u ñ a , que v i n o á la H a b a -
na pe r e l año 18t¡0. Su h e n u a n o v i v e e n l a posada L a 
C a m p a n a , E g i d o 7, H a b a n a . 
710 4-19 
Í> U E N A C U 1 A N D E R A . )s D E S E A C O L O C A R •se do c r i a n d e r a u n a p e n i n s u b i r c o n b u e n a y a b ú n -
U&ntc l echo , l a q u e puede d a r l o s me jo res i n f o r m e s 
V a c l i m a t a d a en e l p a í s , l a que l l e v a a ñ o s en C u b a . 
N o t iene i n c o n v e n i e n t e en i r n i c a m p o . M o r r o n . 3. 
(V.)3 4-1 í) 
ESEA COLOCARSE UNA GENERAL CO-
i i n e r a p e n i n s u l M ' , do m o r a l i d a d , t e n i e n d o q u i e n 
responda p o r su e o n d u e i a . E m p e d r a d o n 
r a z ó n . 736 
42, d a r á n 
4 -20 
S E N E C E S I T A N 
oficialas y ap reud izns de m o d i s t a , que sepan t r a b a j a r 
b i e n . H a b a n a 90, e n t r e San J u f i n de D i o s y O ' R e i l l y 
f 9 8 4-19 
S E S O L I C I T A 
u n c r i a d o de m a n o que t e n g a buenas re ferenc ias . 
L e a l t a d u . 122. 731 4-19 
T T N P R O F E S O R , H O M B R E D E E D A D , S E 
l _ J ofrece p a r a e d u c a r n i ñ o s en l a p r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
en e l c a m p o ; n o t i e n e p re t ens iones ; d a r á n r a z ó n I n -
q u i s i d o r n ú m e r o 24, en t resue los , c u a r t o n ú m e r o 3. 
714 4-19 
N I N D I V I D U O P E N I N S U L A R , M A Y O R D E 
d a d , que e n t i e n d e de c o n t a b i l i d a d y que c u e n t a 
con personas ca rac te r i zadas y de a r r a i g o p a r a r e s p o n -
de r de su c o n d u c t a , s o l i c i t a e n a l q u i e r clase de t r aba 
j o , b i r n sea p e r m a n e n t e en u n a casa de c o m e r c i o , y a 
p a r a e f ec tua r cobros ó p a r a hacerse ca rgo de c o m i s i o -
nes á sue ldo ó á t a n t o p o r c i e n t o . I n f o r m a r á n A g u i l a 
n ú m e r o 32. 709 4 -19 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o que sepa c u m p l i r con su obl iga-
c i ó n y sea f o r m a l . C o n s u l a d o n ú m e r o 2 1 . 
708 4 -19 
S E S O L I C I T A 
u n a m a n e j a d o r a que sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , 
de i n e d i a ' i a edad y que t enga b u e n c a r á c t e r . R e i n a 
n ú m e r o 74. 707 4-19 
S E S O L I C I T A 
u n a cr iada: de m a n o c o n buenas r e fe renc ias y que 
sepa su o b l i g a c i ó n . P r a d o m'unero 90. 
OSO 4-19 
S E S O L I C I T A 
u n a m u e h a c h i t a de doce á t r ece a ñ o s . N e p t u n o e s q u i -
n i á San N i c o l á s , a l to s de L a R e t ó r i c a , e n t r a d a p o r 
San N i c o l á s . 690 4-19 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de c o l o r de m e d i a n a edad , p a r a m a n e j a r 
u n n i ñ o . P r í n c i p e A l f o n s o n . 103. 
703 4-19 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c r i a d a de m a n o que sepa coser, l e n ^ a b u e n 
c a r á c t e r y persenas que l a r e c o m i e n d e n . G a l i a n o n ú -
m e r o 84. C92 4-19 
T \ E S E A D E S T I N O D E C O R T A D O R D E R O ~ 
JLf pa , h i e n p a r a l a c a p i t a ó e l c a m p o , u n r e c i é n l i e -
do de M o n t e v i d e o , c o n r e c o m e n d a e t ó n : d a r á n r a z ó n 
f o n d a E l P o r v e n i r , O l i c i o s n . 15. 099 4 -19 
S E S O L I C I T A 
u n b u e n c r i a d o de. m a n o , j o v e n , f ino y quo t e n g a b u e -
nas r e f e r enc i a s . M o n t e 69, de 9 á 1 1 de l a m a ñ a n a . 
704 4-19 
Se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a b i e n sea b l a n c a ó de c o -
l o r que pueda p resen ta r buenas re fe renc ias y e n t i e n -
da de cos tu ra . T a m b i é n hace f a l t a u n coc ine ro que 
sepa c u m p l i r eon su o b l i g a c i ó n y p resen te buenas r e -
ferencias . C o m p o s t e l a 06, de 12 á 4 i n f o r m a r á n . 
70^ 4-19 
S E S O L I C I T A 
un b u e n coc ine ro que sea m u y l i m p i o y e n t i e n d a su 
o b l i i r a c i ó n . C p i i s u l a d s 66 i n f o r m a r á n . 
780 4 - 2 1 
D E S E A C O L O C A K S E 
de c r i a n d e r a á l eche e n t e r a u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r : 
t i ene dos meses de p a r i d a . T i e n e personas que l a g a -
r a n t i z a n . C a l l e d é l a C á r c e l n . 1 1 d a n r a z ó n . 
701 4-19 
UN J O V E N D E 18 A 20 A N O S D E S E A E N -c o n t r a r u n a i m p r e n t a d o n d e p o d e r t r a b a j a r . T i e -
ne q u i e n responda p o r su b u e n a c o n d u c t a . P u e d e n 
de ja r aviso H a b a n a n . 200. 
712 4-19 
k E S E A C O L O C A R S E U N B C E N C O C I N E R O 
^ p e n i n s u l a r en es t i ib lee i ra ien to , que h a t r a b a j a d o 
eu m u c h o s . T i e n e q u i e n rc t -ponda p o r su c o n d u c t a : 
i m p o n d r á n V i l l e g a s esqu ina á O ' R e i l l y , c a r b o n e r í a , á 
todas horas . 711 ^ 4-19 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 22 A Ñ O S de edad , de dos meses do p a r i d a a q u í en l a H a -
bana , y a a c l i m a t a d a en e l p a í s , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n á 
leche en t e r a l a que g a r a n t i z a su c o n d u c t a , c o n t a r j e t a 
d e l m é d i c o m i l i t a r de l a cabana y ot ras personas p a r -
t i c u l a r e s . I m p o n d r á n ca l l e de L u z esquina á V i l l e g a s , 
c a r n i c e r í a y S o l n . 10, a l tos . 
720 4-19 
E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
_ s u l a r de c r i ado de m a n o . Sabe b i e n su o b l i g a c i ó n 
y t i ene buenas r eoomendae iones . 
za n ú m e r o 18. 727 
I n f o r m a r á n P c r u a -
4-19 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a l a v a n d e r a que sea f o r m a l . E n l a m i s m a se 
h a r í a n ca rgo de u n p a r de can t inas de casa p a r t i c u l a r 
ó e s t a b l e c i m i e n t o . N o es t r e n de can t inas . So! 73. 
728 4 -19 
J^buen c r i ado de m a n o , a c t i v o 6 i n t e l i g e n t e , c o n 
r e c o m e n d a c i ó n de las casas d o n d e h a y a s e r v i d o . 
691 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -n t r ; i p e n i n s u l a r aseada y do m o r a l i d a d en u n a c a -
sa de f a m i l i a decen te , t e n i e n d o personas que g a r a n t i -
cen su b u e n c o m p o r t a m i e n t o : i m p o n d r á n L u z n . 1 . 
730 4 -19 
Sseí S O L I C I T A P A R A I R A L C A M P O U N A _ s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a , t enga ó n o t í t u l o de profesora , 
pa ra da r clases á u n c o r t o n ú m e r o de n i ñ a s . E s n e c e -
sar io que sepa e n s e ñ a r a d e m á s de i n s t r u c c i ó n p r i m a -
r i a y e l e m e n t a l , m ú s i c a y p i a n o y d i r i g i r e l c o r t e y 
b e c h u r i de r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ a s . Se le d a r á n diez 
y siete pesos o i o a l mes, casa, c o m i d a y r o p a l i m p i a , 
t r a t á n d o s e l a como de f a m i l i a , p a g á n d o l e e l pasaje de 
ida. E n sabiendo el i d i o m a c i i s t c l l auo , l o m i s m o d á 
que sea e x U ' . n j e r a como n a c i o n a l . T a m b i é n se s o l i c i -
ta u n c u r t i d o r i n t e l i g e n t e en el c u r t i d o de t o d a clase 
de pi tdes . M u r a l l a 4 t , de 6 á 8 de l a m a ñ a n a y de 6 á 
8 de l a noche , i n f o r m a r á n . 
638 l a - 1 7 14d -18E 
The Wcstei H R^íh>aj of ilavaiia, 
Ferrocarril del Qeste de la ifabana. 
So so l i c i t an br r ic iT . iS pr-c.i los | i ibajos de p r o l o n -
¡ j a c i ó n de l a l ine : i de e:íla E n i p r c M . I n f o r m a r á n en 
Iu A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l do l a m i s m a . 
H a b a n a , enero 17 de 1 8 9 3 . — M a l l ó n . 
C 143 8 - l f f 
Profesores. 
S e s o l i c i l a n dos: u n o pa ra 2 ; . ' E n s e ñ a n z a L e t r a s , 
o t r o p a r a l ' . ' E n s e ñ a n z a . Se p e d i r á n re fe renc ias . O f i -
cios 22 (a l tos . ) 597 6-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -l o r de m a n e j a d o r a de n i ñ o s , c o n los que es m u y 
c a r i ñ o s a y t i e n e q u i e n r e sponda p o r e l l a : i m p o n d r á n 
M i s i ó n 48. 684 4 - Í5 t 
S E S O L I C I T A 
u n a p e n i n s u l a r p a r a e rn ida de m a n o y m a n e j a d o r a . 
4-18 
Sue ldo 12 pesos. O b i s p o 137, altos; 
681 
i L p M B l , 
C1 e a l q u i ' a u n a h a b i t a c i ó n a l t a y o t r a ba ja , c o n m u c -
K J b l e s y i i s i s teue ia s i l a desean, son p r o p i a s p a r a 
eaba l l e ro i ó m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s : en l a m i s m a se 
t o m a n u n p a r de c a n t i n a s de casa p a r t i c u l a r ó es ta -
b l e c i m i e n t o . So l 73. « 6 5 4-24 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o de m e d i a n a e t a d , que sepa coser 
4-18 
á m a n o v á m á q u i n a . C a m p a n a r i o 158, 
682 
S S S O L I C I T A 
u n a m a n e j a d o r a b l a n c a , de m e d i a n a edad, q i 
pe r sona do i q o r a t i d á d y t i a lga r e c o m e n d a c i o n c a 




S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a p e n i n s u l a r ó i s l e ñ a p a i a u n m a t r i m o n i o 
s in n i ñ o s , ha de ser m u y aseada y t r a b a j a d o r a ; se p r e -
fiere r e c i e n l l e g a d a . J e s ú s M a r í a 88. 
670 ' 4 -18 
AG U A C A T E N U M E R O 19. U N A J O V E N P E -n i n s u l a r de buenos moda les y b u e n g e n i o , desea 
co loca r se p a r a c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a : t i ene 
personas que a c r e d i t e n su s e r v i c i o , sabe coser, sue ldo 
t res centenes . 639 4-18 
feSEA COLOCA U S E U N A S E Ñ O R A D E m e --pwE E 
B / d i a i i i i 
b i e n sea p a r a a q u í ó pora e l c a m p o : t i ene q u i e n r e s -
p o n d a de su b u e n c. i ; i | i o n a m i e n t o . I m p o n d r á n F l o -
r i d a 23. ( 6 9 4 18 
UN A C O C I N E R A B L A N C A D E M E D I A N A edad desea colocarse en casa p a r t i c u l a r , c o c i n a 
;;1 es t i lo que oe le p i d a y sabe hace r d u l c e . C o m p o s -
te la 111, b a ñ o s de R o m a g u e r a . 
616 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -n c r o y r epos te ro que sabe su o b l i g a c i ó n y do f o r -
m a ü d a i l , sabe c o c i n a r á l a e s p a ñ o l a , f rancesa, i t a l i a -
na y a l e m a n a : i m p o n d r á n O b r a p í a 100, en t r e B e r n a -
za y V i l l e g a s . 659 4-18 
N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
arse de c r i a n d e r a á l eche en t e ra , l l e v a dos m e -
ués do p a r i d a y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a : i m p o n -
d r á n C o r r a l e s 113. 6IS 4-18 
I J l^ 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o que sepa a lgo de coc ina . M u r a l l a 
n ú m e r o 5 1 . 641 4-18 
C H I A D O D E M A N O . 
C o n b i i c • sue ldo y re fe renc ias , en M a n r i q u e f r e n t e 
a l n ú m e r o 48. 660 . 4 -18 
T T ^ L A S I A T I C O M A R T I N , T R A B A J A D O R Y 
J C J f o r m a l , desea co locarse de c o c i n e r o en casa p a r t i -
c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o : eu l a m i s m a desea co locarse 
u n a coc ine ra . I m p o n d r á n N e p t u n o n ú m e r o 93. 
057 4-18 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a , b l a n c a ó de c o l o r , p a r a l a l i m p i e z a de l a 
isa y a y u d a r á m a n e j a r u n n i ñ o : sueldo, 12 pesos o ro 
r o p a h i i i p i a . C o m p o s t e l a n ú m e r o 148. 
4-18 665 
LT N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A D E ) G a l i c i a desea co locarse á l e c h e en te ra , de t r es 
meses de p a r i d a , es b u e n a y a b u n d a n t e ; t a m b i é n u n a 
m a n e j a d o r a g&l lega desea co locarse : t i e n e n q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l las . Of ic ios n . 15, f o n d a d a r á n r a z ó n . 
650 4 -18 
S E S O L I C I T A 
u n a c o s t u r e r a de m o d i s t a que sepa coser b i e n . San 
I g n a c i o n . 24. 683 4 -18 
1 A E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
JL^c r i ande ra de o c h o meses de p a r i d a , c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h o , p a r a c r i a r á l eche e n t e r a , t e n i e n d o 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a : i m p o n d r á n c a l l e j ó n d e l S u s -
j i i r o n . 16. 679 4-18 
A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O D E 
a ñ o s y m e d i o , i n t e l i g e n t e y l i s t o , p a r a e l 
s e r v i c i o do c r i a d o Je m a n o , t e n i e n d o q u i e n r e s p o n d a 
p o r é l : i m p o n d r á n A c o s t a 22 , 668 4-18 
-pvESE  
J L r trece r 
S E S O L I C I T A 
u n a c o s t u r e r a que sepa c o r l a r y a y u d e á r a l o s con u n 
n i ñ o , y u n a m a n e j a d o r a que t r a i g a iv . ferencias ; se d a -
r á b u e n sue ldo . B a r a t i l l o 2 . j u n t o á l a P l a z a de A r -
mas . 645 4-18 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A D O R A de c o l o r , t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a , de b u e n a 
c o n d u c t a . I n f o r m a r á n A n c h a d e l N o r t e n . 135. 
658 -1-18 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o que e n t i e n d a de cos tu ra , que sea 
do m e d i a n a edad y t e n g a q u i e n g a r a n t i c e sus s e r v i -
cios, es p a r a u n m a t r i m o n i o solo; d a r á n r a z ó n c a l z a d a 
d e l C e r r o n . 532. 078 4-18 
SE los l i b r o s de u n e s t a b l e c i m i e n t o e n l a c a l l e de l a 
A m i s t a d n ú m e r o 124, f o n d a L a R e g u l a d o r a . 
836 4 -24 
SE C O M P R A N J U N T O S O P O R P I E Z A S s u e l -tas unos m u e b l e s buenos, u n p i a n i n o y a l g u n a l á m -
p a r a de c r i s t a l p a r a e l uso de u n a f a m i l i a , so p r e f i e -
r e n de f a m i l i a p a r t i c u l a r y que e s t é n en m u y b u e n 
estado, se p a g a n m u y b i e n : i m p o n d r á n C o m p o s t e l a 
n ú m e r o 10, e squ ina á C h a c ó n . 
784 4 - 2 1 
MU E B L E S . — S E C O M P R A U N J U E G O D E sala de L u i s X I V y o t r o de c u a r t o de n o g a l ó 
p a l i s a n d r o que e s t é n casi nuevos , u n a l á m p a r a de t r es 
luces y u n a c o e n y e r a de c r i s t a l . Se v e n d e n u n j u e g o 
L u i s " X V de sala, 3 ven tanas chicas c o n p u e r t a s y 
o t ros accesor ios ba ra tos . J e s ú s M a r í a n . 3 de las d o s 
en ade lan to . 737 '1-20 
S E C O M P R A 
una casa en M u r a l l a , O b i s p o , T e n i e n t e - R e y , desde 6 
á '/0,000 prsos . D e j a á aviso á R a m o s , N e p t u n o 45; de 
7 á 10 do l a m a ñ a n a . 738 4-20 
D E N T R O D E L A H A B A N A . 
Se desean c o m p r a r de 8 á 10 casas desde 6 m i l h a s -
t a 14 m i l pesos o ro , que t e n g a n buenos t í t u l o s y s in 
i u t e r v e n c i ó n de co r r edo res . A g u a c a t e 54. A l v a r e z y 
R o d r í g u e z ; 688 4-19 
M U E B L E S , ALHAJAS, 
b r i l l a n t e s , p i a n i n o s , o ro y p l a t a v i e j a : se c o m p r a n p a -
gando a l tos p rec ios . N e p t u n o esquina á A m i s t a d . 
1)717 26-24 D 
D E F E D E R I C O D E P A L M A 
CALLE DIS BBRNAZA NUM. 8.—TELEFONO 510. 
Cóniralaeión sohre alhajas, muebles y ropas. 
Se c o m p r a n t o d a clase de p rendas c o m o t a m b i é n 
o ro , p i a t a y b r i l l a n t e s , p a g á n d o l o s a l m á s a l t o p r e -
Se c o m p r a n y v e n d e n t o d a clase de m u e b l e s . 
• C 27 Sfi-Alí 
c ío 
H a b a n a 
PF 
DE L A C A L L E D E L A H A B A N A N . 127 E L d í a 20 d e l p re sen te de 9 á 10 de l a m a ñ a n a so h a 
e x t r a v i a d o u n a p e r r i t a r a t o n e r a c u a t r o ojos y de n a -
c i m i e n t o s in r a b o ; ¡ a p e r s o n a que l a h a y a e n c o n t r a d o 
se s u p l i c a l a d e v u e l v a en d i c h a casa que s e r á g r a t i f i -
cado gene rosamen te . 820 4-22 
PE R D I D A . H A B I E N D O S E D E J A D O O L -v i d a d o en u n o do los bancos de l a e s t a c i ó n de 
C o n c h a á l a s a l i da d e l t r e n , 8 n o c h e d e l s á b a d o 14 de 
los co r r i en t e s , u n a r u e d e c i t a de h i e r r o c o n n ú m e r o s , 
se s u p l i c a á l a pe r sona que l a h a y a e n c o n t r a d o l a e n -
t r egue en l a e s t a c i ó n de C o n c h a d o n d e se g r a t i f i c a r á 
c o n dos pesos p l a t a . 
667 4-18 
1p r ó x i m o á los m u e l l e s y p r o p i o pa m e r c a n c í a s , so a l q u i l a u n l o c a l ei ) ra d e p ó s i t o de n t r es centenes 
a l mes. I n f o r m a r á n I n q u i s i d o r n ú m e r o 25. 
853 4-24 
Los a l tos de l a casa M n i r i q u c 50, Cutre Cd^cordia y V i r t u d e s , se a l q u i l a n suia, c o m e d o r , r r c c.uarjtos 
seguidos, o t r o a l t o , con agua é i n o d o r o , en dos onzas 
o ro , dos meses en fondo en g a r a n t í a : en los bajos i n -
f o r m a r á n . 774 3d-21 H'II-21 
OÍ e a l q u i l a u n a h e r m o s a y fresca cusa eon doa '. Bft-
j O t a n ^ s , z a g u á n , sa la eon p iso de m á r m o l , sa le ta , 
t res g randes cua r tos bajos y u n en t r e sue lo i n t e r i o r y 
agua, c a l l e de C o l ó n n . 3-J. á dos cuadras d e l P r a d o : 
su d u e ñ a A m i s t a d 34, i n f o r m a r á n . P r e c i o tren onzas 
oro . 806 4-22 
A M A R G - U R A 6 9 
E n esta casa de f a m i l i a r e spe tab le se a l q u i l a p o r 
$12-75 en oro a l raes, á pe r sona de m o r a l i d a d , u n a 
m a g n í l i e a h a b i t a c i ó n a l t a , a m u e b l a d a , f resca y c o n 
u e l o de mosa ico . 802 4r-22 
S E A L Q X J I L A N 
las casas San J o s é 170, c o m p u e s t a do c u a t r o cua r tos 
bajos y c u a t r o a l tos , eon agua y d e m á s c o m o d i d a d e s 
en $17 o ro mensua les , y T r o e a d e r o 44 A , á una c u a -
d r a de G a l i a u o , c o n todas las comodid- .des e n $ 2 1 - 2 0 
o ro . L u o r m a r á n G a l i a n o 63, a l t o . 801 4-22 
E N M E D I A O N Z A 
se a l í p i i l a n hab i t ac iones j u n t a s ó separadas, con b a l -
c ó n á l a c a l l e y e n t r a d a i n d e p e n ú i e n t e , e n los espa-
(.iosos en t r c i i i i c lo s de l a casa O - R c i l l y 80 A esqu ina 
á C u b a , 825 4-22 
S E A L Q U I L A 
u n m a g n í f i c o s a l ó n , suelo de m á r m o l b l " n c o y 3 b a l -
cones a l a e i i l l e , p r o p i o pa ra e s c r i t o r i o o b u f e t s de a-
bogado , en C u b a 78, en d o n d e i n f o r m a r á n de las co -
mod idades qae ofrece; t a m b i ó n se v e n d e n los m u e -
bles de d i c h o s a l ó n . 821 4 -22 
S E A L Q U I L A N 
dos cua r to s c o r r i d o s y u n a sala c o n v i s t a a l P r a d o , 
c o n t o d a as i s tenc ia si l a desean. P r a d o 13. 
779 4 - 2 1 
Vedado. Se a l q u i l a u n a b o n i t a casa c o n su b o n i t o j a r d í n , p o r t a l , sala y t res cua r to s , p l u m a de agua, 
p a t i o y t r a s p a t i o en l a ca l lo 13, e n t r e 2 y 4: i n f o r m a -
r á n B e l a s c o a í n 37. 778 8 -21 
Vedado.—Se a l q u i l a l a espaciosa y p i n t o r e s c a casa c a l l e A n ú m e r o 2, eon sala , sa le ta , seis euar tos , 
b a ñ o , j a r d i n e s , á r b o l e s f ru t a l e s y a g u a p o r t o d a l a 
casa, en e l í n f i m o p r e c i o de dos onzas o r o : en l a m i s -
m a e s t á l a l l a v e , é i n f o r m a r á n en N e p t u n o 188 
786 4 - 2 1 
171 n e l C e r r o , c a l l e de l a Rosa n ú m e r o 14, se a l q u i l a i i u n a casa de m a n i p r s t e r í a y te jas: cons ta de p o r t a l , 
sala, c o m e d o r , c i n c o cua r tos bajos y u n o a l t o , c o c h e -
ra , p a t i o espacioso c o n a r b o l e d a , e tc . T r a t a r á n de sxi 
a jus te en l a c a l l e de Z a r a g o z a n . 33, C e r r o . 
752 4 -20 
S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a l t a s á h o m b r e s solos, desde 6 á 9 pesos, 
con as is tencia , g i m n a o i o y b a ñ o g r a t s, e n t r a d a á t o -
das horas . C o m p o s t e l a 111 y 113, e n t r e S o l y M u r a l l a 
casa R o m a g u e r a . 741 4-20 
O' R e i l l y n ú m e r o 31, se a l q u i l a u n c u a r t o a m u e b l a -do c o n s e r v i c i o , e n t r a d a á todas horas , á h o m b r e 
solo de b u e n a m o r a l i d a d , e n l a m i s m a se v e n d e u n a -
p a r a d o r . 7 5 1 4-20 
EN L A C A L Z A D A D E L M O N T E , O E N L A ca l le de E g i d o ó en l a de A c o s t a , se c a y ó ayer , 
d o m i n g o , de "7 á 8 de l a noche , de u n c a r r u a j e , u n 
b a s t ó n de escaso v a l o r , p e r e q u e p o r ser r e c u e r d o que 
e s t ima en m u c h o su d u e ñ o , g r a t i f i c a r á a l que l o e n t r e -
g u e e n San I s i d r o 10: e n el p u ñ o t i e n e las i n i c i a l e s 
B . 0 . enlazadas . 620 4 -17 
Pau la , e squ in r á O l i c i o s . E s t a casa y sus d e p a r t a -m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n á l a c a l l e , son 
sin d u d a a l g u n a las m á s c ó m o d a s , m á s h i g i é n i c a s y 
sa ludables de esta p o b l a c i ó n y se a l q u i l a n c o n as is -
t e n c i a ó s in eBU. 712 15-20 
Manrique n. 3 7 . 
Se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a l tas con v i s t a á l a c a -
l l e y s e r v i c i o a r r i b a , á personas decentes y de m o r a -
l i d a d . 744 4-20 
Cerro n ú m . 5 7 8 , 
c o n c u a t r o cua r to s bajos y c u a t r o a l tos . 
I n f o r m e s C r e s p o n . 62. 743 
Lia ve en 576, 
6-20 
S E A L Q U I L A 
l a casa de a l t o y b a j o , sa la de m á r m o l y d e m á s c o m o -
didades , C o n s u l a d o 79, e n t r e A n i m a s y T r o e a d e r o . 
E n l a m i s m a i m p o n d r á n . 695 4 -19 
S E A L Q U I L A N 
e n casa de f a m i l i a de t o d a m o r a l i d a d , dos b o n i t o s 
cua r to s a l tos con azotea a l f r en te , en m e d i a onza ovo 
cada u n o , á u n a sola pe r sona O m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . 
N o h a y o t ros i n q u i l i n o s y da l l a v í u . I n f o r m a n A m i s -
t a d 49, s o m b r e r e r í a , B o a d e l i a . 
726 4 -19 
H A B I T A C I O N E S 
hermosas y v e n t i l a d a s se a l q u i l a n , c o n ó s i n c o m i d a 
e n T r o e a d e r o 83, e squ ina á . B l a n c o , c o n l a v e n t a j a de 
que dan todas á l a c a l l e y á l a b r i s a . 
716 8-19 
Alojainieiito sí estudiantes. 
Se les of rece p o r m ó d i c o p r e c i o e n San I g n a c i o 96, 
t e n i e n d o espec ia l c u i d a d o c o n aque l lo s cuyos p a -
dres ó t u t o r e s l a e x i j a n . A s i s t e n c i a c o n t o d o e s m e -
r o y b u e n a mesa s i desean c o m e r e n l a casa. L o s que 
s iguen los es tud ios de c o m e r c i o y de l ? y 2? E n s e -
ñ a n z a , t i e n e n l a f a c i l i d a d de h a c e r l o s en e l a c r e d i t a -
do " C o l e g i o A r c a s . " e s t ab lec ido en los ba jos . 
573 8-15 
O B t a i s i n a s í f i s í e i c M B D t f l s 
I¡*N M A L O J A , P U N T O N U E V O , U N A C A S I T A ¡ j u e m a m p ' - s t . o r í a con 5 cua r to s y J a m á s , en $1 ,600. 
C a l z a d a de Je¡>üs d e l M o n t e , en $1 ,800 . G u a n a b a c o a , 
u n a c o n 19 de f r e n t e y 65 de f o n d o , sala , c o m e d o r , 9 
cua r to s , en $1 ,000 . T a m b i é n e n S i t io s u n a de 2 v e n -
tanas , z a g u á n , 8 cua r to s y d e m á s . A n g e l e s n ú m . 5 4 . 
867 4 - 2 4 
B O T I C A . 
T e n i e n d o que r e t i r a r s o p a r a l a P e n í n s u l a y f a l t á n -
do l a p a r a r e a l i z a r l a v e n t a de u n a casa de t a b l a y t e j a 
y u n a b o t i c a b i e n s i t u a d a , s u r t i d a y c o n b u e n d i a r i o , 
desea e f e c t u a r l o s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . G l o -
r i a 19, d a n r a z ó n . 833 4 -24 
Q E V E N D E E N 4000$ U N A C A S A N U E V A E N 
Í ^ S a n L á z a r o ; en 6000$ u n a casa en A m a r g u r a ; 5000$ 
u n a I d e m en H a b a n a ; en 13,000$ u n a i n m e d i a t a á l a 
p l aza V i e j a ; e u 13 ,000$ u n a de a l t o en R e i n a ; en 8500 
pesos; u n a í d e m en San L á z a r o ; en 13,000$ u n a i d e m 
ce rca de B e l é n ; eu 12 ,000$ u n a i d e m en e l b a r r i o de 
C o l ó n . C o n c o r d i a 87, 848 4 -24 
GA N G A . — S E V E N D E E N 11,000 P E S O S L i -bres p a r a e l c o m p r a d o r u n a casa cerca de B e l é n 
de dos v e n t a n a s , z a g u á n , sa la de m á r m o l y 5 c u a r t o s 
mosaicos , b a ñ o , i n o d o r o y d e m á s c o m o d i d a d e s ; su 
d u e ñ o C o m p o s t e l a 23, do 6 á 8 do l a m a ñ a n a y 4 de l a 
t a r d o en a d e l a n t e . 803 4-22 
S E V E N D E 
l a q u i n t a C e r r o n ú m e r o 7 9 1 , e s q u i n a á P a l a t i n o . 
808 4-22 
A c a b a l l e r o s ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , p r e f i r i é n d o s e e x t r a n j e r o s , se a l q u i l a l a e s p l é n d i d a sa la y a n t e -
sala c o n v is tas p a n o r á m i c a s y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
si se desea, de l p i so t e r c e r o de M o n t e n ú m e r o 83. 
492 8-14 
H a b a n a I O S 
Se a l q u i l a n h a b i l a e i o n e s alta3 y bajas , en p rec io s 
m ó d i c o s , h a y d e p a r t a m e n t o s p r o p i o s p a r a m a t r i m o -
n i o , e o u as i s tenc ia ó s in e l l a , en l a m i s m a se a l q u i l a n 
t res m a g n í f i c a s caba l l e r i za s 680 4 -18 
S E A L Q U I L A N 
dos hab i t ac iones á m a t r i m o n i o s in h i j o s y p e r s o n a de 
m o r a l i d a d , pues es casa decen te y n o h a y m á s i n q u i -
l i n o s . L e a l t a d 108. 651 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los he rmi ' sos a l tos de A m a r g u r a 32, c o n s t a n de t res 
espaciosas h a b i t a c i o n e s y c o m e d o r , c o n a m p l i a a z o -
tea . 644 4 -18 
S E A L Q U I L A 
en casa de u n m a t r i m o n i o dos h a b i t a c i o n e s a l tas , c o n 
vis ta á l a c a l l e , m u y ba ra tas , á m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s 
ó á h o m b r o s solos: n o h a y m á s i n q u i l i n o s . F a c t o r í a 37 
i n f o r m a r á n . 009 4 -17 
Q E V E N D E L A C A S A T E N E R I F E N U M E R O 
> 0 5 6 , i n m e d i a t a á l a ca lzada ; de losa p o r t a b l a , con 
c inco esp ie iosos cua r to s y u n s a l ó n a l t o a l f o n d o : en 
l a m i s m a i m p o n d r á su d u e ñ o á todas horas . 
772 4 - 2 1 
S E V E N D E 
u n a g r a n casa e n J e s ú s d e l M o n t e s i n i n t e r v e n c i ó n 
de c o r r e d o r , de a l tos y bajos y j a r d i n , c o s t ó $20,000 
o r o y se da e n m e n o s de l a m i t a d : i n f o r m a r á n J e s ú s 
d e l M o n t e 229. 724 4-19 
GA N G A . — S E V E N D E U N A M A G N I F I C A casa e n l a c a l zada d e l C e r r o , r e ú n e cond ic iones 
p a r a ser h a b i t a d a p o r u n a n u m e r o s a f a m i l i a : e s t á 
c o n s t r u i d a á. t o d o l u j o . I n f o r m a r á n e n G a l i a n o 93, a l -
tos de l a m u e b l e r í a , p r e g u n t a r p o r D * . A m a l i a C a s -
t r o . 708 • 8-19 
E N $ 2 , 7 0 0 
Se v e n d e u n a cas i t a y u n a c u a r t e r í a en u n t e r r e n o 
r e d i m i d o s i t u a d o e n e l V e d a d o c a l l e 13 e n t r e 2 y 4, 
g a n a n d o $ 3 8 - 2 5 o r o t o d o . I n f o r m a n c a l l e 5? n . 69. 
723 4-19 
SE V E N D E N C U A T R O B O D E G A S , u n a e n D E e l las G u a n a b a c o a , todas b i e n su r t i das , hacen 
buenas v e n t a s y u n a ' f onda b i e n s i t u a d a en p rec ios 
m ó d i c o s : p a r a hace r negoc ios o c u r r a n A g u a c a t e 5-1. 
A l v e r e z y R o d r í g u e z . 6S9 4-19 
SE V E N D E N D O S E S T A N C I A S M U Y I N M E -di&tas á M a r i a n a o , u n a de dos c a b a l l e r í a s c o n c a -
sa y pozo , o t r a de u n a y m e d i a , esta n o t i e n e casa: se 
v e n d e n j u n t a s ó separadas: i m p o n d r á n en R e i n a n ú -
m e r o 108. 570 1 5 - 1 5 E 
t r a d a de J e s ú s de l M o n t e , c o n once cua r to s , en l a 
V E N D E U N M E D I O S O L A R A L A E N -
,  
ca l l e de R o d ' í g u e z n . 2 , en l a s u m a de D O S M I L 
C I E N P E S O S O R O , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r : 
d a i á n i n f o r m e s e n l a m i s m a . 
5 a i • 8-14 
BA R A T I L L O . — S E ; V E N D E E S T E D E Q U I N -c a l l a y tabacos , c o n e x i s t e n c i a s ó s i n e l las : e s t á 
b i e n s i t u a d o y es de p o c o gas ta ; se da b a r a t o p o r su 
d u e ñ o n o p o d e r a t e n d e r l o : i n f o r m a r á n c a l l e de las 
A n i m a s , f r e n t e a l m o r c a d o de C o l ó n , b a r b e r í a . 
501 9-14 
SE V I en e l p u o b i o de T a p a s t e ó se t r a t a n p o r fincas r ú s -
t i cas eu l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a : i n f o r m a r á n en 
T a p a s t e , c a l l e R e a l 42 y en l a H a b a n a , M u r a l l a 111 . 
113 20 4 E 
S E V E N D E 
n n a h e r m o s a p a r e j a do pe r ro s b u l l d o g , p o r t ene r que 
ausentarse e l d u e ñ o . D r a g o n e s D, 19, bodega , i n f o r -
m a r á n á todas ho ras . 801 5-24 
S E V E N D E 
en A g u i a r 75 l a ú l i i m a p e r r a de raza U ! m de l a c r i a , 
v a á c u m p l i r 7 meses, es j j e g r a y l a m á s h e r m o s a de 
todas e l las . 813 a l t 8 -24 
T 7 1 N V E I N T E C E N T E N E S S E V E N D E U N C A -
J U l b a l l o d e l C a n a d á , m u y g o r d o , b o n i t o , a r r o g a n t e 
es tampa, s in resab ios , m a e s t r o de t i r o , r ep resen ta v a -
l e r 40 onzas , pe ; f e n e c i ó á u n a de las m a s d i s t i n g u i -
das f a m i l i a s do esta c a p i t a l y se da c u t a n m í n i m a 
c a n t i d a d p o r t e n e r que e m b a r c a r su d u e ñ o a c t u a l e l 
20 p a r a N u e v a Y o r k . V i r t u d e o l S . 
818 4-22 
G A N G A . 
Se v e n d e en $ 1 0 u n a p a r e j i t a m i n i a s u r a de p e r r í t a s 
r a t o u e r o t : en l a m i s m a t enemos c r i ados , coc ine ros , 
p o r t e r o s y h o m b r e s p a r a e l c a m p o : A g u a c a t e 58, T e -
l é f o n o 590. 823 4-22 
C A N A R I O S O l i l O L L O S . 
D o s parejaa en c r í a á $ 7 u n a , 3 machos can tadores 
á $3^ , 5 h e m b r a s p r e p a r a d a s p a r a l a c r í a á $ 2 , u n a 
p a r e j a r a z a be lga e u 3 cen tenes y u n p e r r i t o i n g l é s 
m u y c h i q u i t o de l a v a z a m á s fina q u o h a y e n $24 , A -
g n i í a 56, de 8 á 12. 819 4-22 
Il n e l C e r r o se a l q u i l a l a casa V i s t a h e r r a o s a n ú m e -J r o 7, c o m p u e s t a de p o r t a l , sala , c o m e d o r y c u a t r o ' 
cua r tos , p a t i o y t r a s p a t i o , ce rca d e l p a r a d e r o de l T u -
l i p á n , es p r o p i a p a r a u n a p e r s o n a de g u s t o : i n f o r m a 
r á n en el n . 1 1 . 606 4 -17 
S E A L Q U I L A N 
dos h a b i t a c i o n e s bajas y u n a a l t a , á m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s ó s e ñ o r a sola . Se d a n y t o m a n re fe renc ias . 
T r o e a d e r o Ü. 35 . 586 ' 4 -17 
60, BEEHASA 60. 
H a b i t a c i o n e s a l tas y eon m u e b l e s ó s i n e l los , en 
casa de f a m i l i a . 628 4 -17 
O J O Q U E C O N V I E N E . 
Se a l q u i l a ó se v e n d o u n a b a r b e r í a eon todos sus 
m u e b l e s en u n o de los me jo res p u n t o s de esta c a p i t a l . 
I n f o r m a r á n F i g u r a s n ú m e r o 19. 
580 4 - 1 7 
S E A L Q U I L A N 
E n l a c a l l e de San I g n a c i o n ú m e r o 72, e n t r e T e -
n i l n t e - R e y y M u r a l l a , m i en t r e sue lo c o n c u a t r o v e n -
ianas á l a c a l l e : los a l tos de t o d a l a casa en j u n t o , ó 
f r acc ionados ; h a y salones p r o p i o s p a r a of ic inas de 
g randes empresas ó comis ion i s t a s ; h a b i t a c i o n e s de 
v a r i o s t a m a ñ o s , c o m o p a r a e sc r i t o r i o s ; u n segundo 
piso i n d e p e n d i e n t e con c o c i n a , sala y u n a h a b i t a c i ó n . 
A d e m á s t i e n e t o d a l a casa u n a espaciosa c o c i n a con 
doce h o r n i l l a s , h o r n o , l a v a d e r o , e tc . 
E n l a m i s m a casa i n f o r m a r á n . 
458 8-13 
S E A L Q U I L A N 
hermosas h a b i t a c i o n e s a l tas y bajas , de las p r i m e r a s 
d o m i n a l a vísf a t o d a l a c i u d a d , t i e n e n t a l a y aposento 
hechas á t o d o costo , y c o n todas las c o m o d i d a d e s a p e -
t ec ib l e s , p o r s ó l o u n c e n t é n m e n s u a l á personas de 
o r d e n . S a n M i g u e l 272 i n f o r m a r á n . 433 8-12 
T R E S C L A R I N E S . 
U n r e g a l o r e c i b i d o do V e r a c r u z , y n n a c a l a n d r i a , 
todos can tadores , se v e n d e n p o r su d u e ñ o n o pode r lo s 
a t ende r , y l a g a t a de A n g o l a b l a n c a , m á s h e r m o s a 
has ta los d í a s de h o y c o n o c i d a . O b i s p o n . 30. 
705 4r-19 
SU M A M E N T E B A R A T O S S E V E N D E N U N A p a r t i d a de caba l lo s acabados de l l e g a r d e l ciT.-ipo; 
todos de siete cuar tas a r r i b a , dos pare jas , u n a m o r a y 
u n a p r i e t a ; t odos domados do t i r o m o n t a y u n a m u í a 
t a m b i é n d o m a d a de t i r o y m o n t a : ae p u e d e n v e r á t o -
das horas : c a l l e de San R a f a e l n . 152. 
640 9-18 
P A J A R O S . 
Se v e n d e n 1,500 cana r io s , h a y belgas , escoceses, 
g igan tes y c r i o l l o s : los h a y m u y l a r g o s y finos. E m -
p e d r a d o n . 37 , e n t r e C o m p o s t o l a y H a b a n a . 
427 15-12 
SE V E N D E N S E I S C A B A L L O S A C A B A D O S de l l e g a r , de ce rca de 8 cua r t a s , 4 a ñ o s de edad , 
maes t ros de coche , t ros r aza i ng l e sa , u n o r a z a a m e r i -
cana y dos c r i o l l o s , u n m a g n í f i c o p o t r o r a z a ' i ng l e sa , 
8 cuabas , á p r o p ó s i t o pa ra s e m e n t a l : c a l l e de San 
R a f a e l n . 152. 231 1 5 - 7 E 
GÁ1ÍMS. 
S E V E N D E 
b a r a t o u n l i n d o f a e t ó n de paseo y cas i n u e v o . S a l u d 
n ú m e r o 10. 751 4 -20 
P a r a carnavales 
D o s e s p l é n d i d o s faetones franceses de a l t a n o v e d a d 
con a r reos c o l o r a v e l l a n a ó n e g r o s . T e n i e n t e - R e y 25. 
653. 12-18 
SE Leí V E N D E U N M A G N I F I C O T I L B U R Y P A -. _ t en te , de p o c o uso, f a b r i c a n t e f r a n c é s , p r o p i o b i e n 
p a r a paseo, m é d i c o , e tc . , pues es de s ó l i d a c o n s t r u c -
c i ó n , c o s t ó $400 y se da casi p o r l a m i t a d ; I n d u s t r i a 
n ú m e r o 100. H a y p e r r i t o s P o c k e t - d o g s b a t a t o s . 
674 4 -18 
UN A D U Q U E S A M U Y D I J E R A Y D E M U -cha c o m o d i d a d f a b r i c a d a en P a r í s , c o n v e s t i d u r a 
n u e v a y de l o m e j o r . So vende m u y e n p r o p o r c i ó n 
p o r no neces i t a r l a su d u e ñ o . San R a f a e l n . 88, á t o -
das h o r a s . 661 4-18* 
A N G A . E N L A F U N C I O N D E L D O M I N G O 
15 en P u b i l l o n e s se r i fó u n c o c h e c i t o con sus m a g -
n í i l e o s a r reos , t o d o flamante, c o n u n he rmoso manso 
y m a e s t r o c h i v o : l a pe r sona que f u é a g r a c i a d a l o v e n -
ü-i i u l a ca l zada d e l M o n t e 322, á todas horas . 
643 4-18 
S E V E N D E 
u n f a e t ó n en b u e n uso, y dos caba l los de c i n c o a ñ o s . 
M u r a l l a n . 5 1 . 612 4-18 
ARAÑAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , . A g u i a r 4 9 . 
C 43 2 6 - 1 E 
Muebles de lujo. 
E n A m a r g u r a 19, se v e n d e n c u a t r o m u e b l e s n u e v o s 
p a r a h a b i t a c i ó n , son de n o g a l c o n m á r m o l e s g r i ses y 
ado rnos de p e l u s , l o m á s se r io y e l e g a n t e que se f a -
b r i c a e n E u r o p a . 6 6 1 4 - 1 8 
DE MilMSIA. 
S E V E N D E 
u n a p r e n s a de m a n o , de bas t an t e p o t e n c i a , t i e n e 7 i 
p u l g a d a s l i n e a l e s de eje (ó g u s a n o ) . I n f o r m a r á n C o -
r r a l e s 10. 715 4-19 
C O N F U E R Z A M O T R I Z D E 800 C A B A L L O S 
G r a n r e p r e s a c o n s t r u i d a do p i e d r a , e n e l r i o A l -
m o n d a r e s , Paso de l a M a d a m a , So e n c u e n t r a s i t u a d a 
á u n k i l ó m e t r o de l a E s t a c i ó n de l a C i é n a g a de los 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s y se p u e d e a p l i c a r p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a . I n f o r m a n , C a r l o s I I I n . 0. 
459 15-13 
S E V E N D E 
s in i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r u n a m á q u i n a i ng l e sa 
v e r t i c a l , f a b r i c a n t e Ross , de seis c o l u m n a s , t r a p i c h e 
c i n c o p i é s y m e d i o , c i l t n d r o 17 p u l g a d a s d i á m e t r o i u -
t o r i o r p o r 50 p u l g a d a s g o l p e , g u i j o 10 p u l g a d a s i n g l e -
sas, c o n d u c t o r e s de c a ñ a y bagazo : t o d o e n p e r f e c t o 
estado: t i e n e de r epues to camones , r a y o s , c o r o n a s y 
o t ras m u c h a s p iezas : i n f o r m a D . A n t o n i o G u t i é r r e z , 
O b r a p í a 57 de 1 á 3. 432 1 5 - 1 2 E 
e DMierla y Peni 
Ds 
1 1 
miento de los oabelíus j ité 
mas bellos color; 3 untiu iilt 
DKl'ÓÍ'ITO 
TH. B Í J O í ^ (PaiiVuerJa 
Sevendo'-ü IJÍS Iln bn >i n en i 
LOBÉ y T O H K A L B A S 3 
l/n/ca Tintura 
lustautauca, do base 
v e g e t a l , do abfo-
lutn inocuidad (p;: 
ruiit ijKulasln p l o -
m o , s i n n i t r a t o 
d e p l a t a pur U 
J | anAHfiis del Químico 
fa burdulé-íSr.Stl 
• íuvoivoicridoelcrcoi-
i Ourbft, A la vt z qv.a léi dA lo? 
, ÜÍJI m a n c l i a r l a p í - j l . 
o -t s E ¡i A i. : 
riznahnSiMDEOS (Fi'anci3> 
uueJOSÉSÍ .RRA 
n las buenas casas. 
Élistico. »in correan debajo de los muslos, para varico-




13, m: Itieoie-SareeP 
P A B I 8 
k¡ P a r a d e v o l v e r a l c a b e l l o cano su p r i m i t i v o 
r - i c o l o r n o h a y c o s m é t i c o m e j o r que e l 
IAGÜADEPERSIABEGAPÜL % 
Dj D e s d e el a ñ o 1876 e l f a v o r que le d i spensa ¡ó 
& e l p ú b l i c o n o es s o l a m e n t e d e c i d i d o s ino e r e -
MI c i en t e , l o que p r u e b a que e l A G U A D E 
P E R S I A de G A N D U L a l d e v o l v e r e l c o l o r 
a l c a b e l l o no lo destruye, y que e l a r t i f i c i o cg 
t a n c o m p l e t o que e l o i o m á s e x p e r i m e n t a d o 
n o descubre si el c a b e l l o e s t á t e ñ i d o ó si es su 
c o l o r . D e j a e l c a b e l l o «tf f f fc , ¿ ( r í t a n t e y sc -
doso. So v e n d e en todas par tes . 
C 73 a l t 6 - 8 E 
Pildoras Tónico-Gonitsiies 
E i único remedio hasta el día coiiodtlo 
para la completa curaciOn de la 
I M P O T E N C I A . 
E s p r r m a t o i r e a , d e b i l i d a d g e n e r a l p o r loa excesos, 
e l t r a b a j o ó l a edad , s iendo t a m b i é n de resu l tados p o -
s i t ivos p a r a l a e s t e r i l i d a d de l a m u j e r , n o s iendo m o -
t i v a d a p o r les iones o r g á n i c a s . 
Es tas M I L A G R O S A S Y C E L E B R E S p i l d o r a s 
c u e n t a n m á s do 25 a ñ o s do é x i t o y son e l a s o m b r o de 
los en fe rmos que las usan p a r a su c u r a c i ó n . 
D e v e n t a á dos pesos o ro l a caja en las p r i n c i p a l e s 
fa rmac ias de l a I s l a y en l a de S a r r á , T e n i e n t e - R e y 
n ú m e r o 4 1 , H A B A N A , q u i e n las m a n d a p o r c o r r e o á 
todas par tes , p r e v i o e n v í o de su i m p o r t e . 
2211 a l t 4 4 E n 
DÉPOSÉ 
ESBEHSEN 
8£ CONSERVA EH BÜEB ESTADO DÜRAHTE 
EL T É P O MAS CALUROSO. 
lil mejot y el UIKB pur» taprlmo OoptsSlM y CU 
bobo, cura bjs derrames, sta temor de reo id i ra 
Bo empica solo á »1 mismo tiempo qne la 3Cn-
y f l c e í o n V e r d e . 
NOS VALENCIANO 
PllGCIOS E N ORO. 
$ 3 0 - 0 0 




S 0 -50 
$ 1 2 - 0 0 
R a n c i o s , cosecha de 1830 docena de b o t e l l a s 
I d e m i d e m i d e m u n a i d 
G l o r i a d é l a H o y a docena de bo t e l l a s 
I d e m ie . i I . i d 
M o s c a t e l l i n o d o c e n a de b o t e l l a s 
I d e m i d e m u n a i d e m ^ . 
I d e m de mesa i do p i p a 
P R E C I O S S I N E N V A S E S . 
I d e m i d e m u n g a r r a f ó n s in envase 
I d e m i d e m d o c e n a de bo te l l a s i d e m 
Depósito Zuluela 20, Teléíbuo 442, 
Francisco Vüar. 
$ 2 - 0 0 
$ 1-20 
822 6-22 
V E G I G A S D E M E J I C O 
p a r a g u a r d a r y c o n s e r v a r los t abacos y v a i n i l l a s de 
M é j i c o . S u ú n i c o d e p ó s i t o e n e l d e p ó s i t o de t abacos y 
c i g a r r o s L a H o n r a d e z , O b i s p o 15, P l a z a de A r m a s 
797 4 - 2 2 d 4-27a 
S E V E N D E N 
los a rma tos t e s y enseres de u n a bodega , c o n ó s in a c -
c i ó n a l l o c a l . I n f o r m a r á n c a l l e de A r s e n a l n . 2. 
842 8-24 
S E V E N D E 
u n p i a u i n o de E r a r d . L u z n . 10, J e s ú s d e l M o n t e , 
siete á d iez de l a m a ñ a n a y de l a n o c h e . 
850 4-24 
de 
S E V E N D E 
u n e s p l é n d i d o p i a n o de E r a r d , 
n ú m e r o 22. 855 
g a r a n t i z a d o . M e r c e d 
8 - 2 1 
S E A L Q U I L A N 
p i a n o s c o n y s i n de r echo á l a p r o p i e d a d . M á q u i n a s de 
coser n u e v a s , á paga r l a s c o n u n peso cada semana 
106, G a l i a n o , 106, 781 4 -24 
S E V E N D E 
u n t r o n c o de arneses usados. P u e d e verse en P o c i t o 
n ú m e r o 56. 807 4 -•J2 
T ^ T E G O C I O Q U E C O N V I E N E . — P O R D E S O 
JLAI c u p a r el l o c a l se v n n d e n dos m a g n í l i c o s bocoyes , 
d e p ó s i t o s de cognac , se d a n ba ra to s c o n a r r e g l o á l o 
que v a l e n . I n f o r m a r á n á todas ho ra s e n e l r e s t a u r a n t 
e l Cas ino , O b i s p o , O b r a p í a y M o n s e r r a t e . 
776 4 - 2 1 
A n t i s é p t i c o ni c a i i s i i c o t i i v r i t a s i í e , 
s i n i e o i Q T d o e o t r o c k c * , bao» ounm loe pade-
.-.iin eu laa 14 h o m , y cu» mas pronto y mas 
r¿ptd»mi;nt« que onalquler otro. 
Litr. icto 
tu IOÜURAOO Uliriílllyl 
a i r i 3V5Lorou.rJo 
;onc«iítrado do z a r z a p a r r i l l a c o l o -
r a d a , el mas toguio y el ma» • • :u\« do loa depu-
rativos. Esperiüeo do los vicios de b ' Ó. Siíiilll, 
BtnEtzlismoi, Enícnsotadit da U PleL 
BXUABS LA FUiUÁ. DÍI. yADIOCAlFri 
DÜPEKROH, í w n - í s i» 01., 3««, m iss l;s,\m, rARjJ <* 
BS H A L L A N E N T O D A S L A S l i tTIOíAS CAUAiJ » 
uiiiACiA y onotmimiA 
JOSE SASRA; i:y.y>, v l i U S i L B i S . 
:C l0 f i?S S i F f t i T i G & S 
V i d m DE U SA*i8ft l t | 
P l ó d U O t o s v e r d a d e r o s fécllméntc t t d c r a d o s 
p o r e l e s t ó m a g o y l o s i n t e s t i a o s . B 
Exíjanse Uis Firmas del 
US' G S i 3 5 r , 7 1 T y ^ a ü ' n ' S G W Yíl'ariBacéJti, 
Prescritos por los prlrntros médicos 
l O p N F I M K O t L A S I M I T A C I O N E S 
• O P S V E B O A l í B . Y i r t . S A G U A S d o 
GA N G A . A L O S C A Z A D O K E S , P O l i N O h a -cer le f a l t a á su d u e ñ o se v e n d e n j u n t a s ó s e p a r a -
das das m a g n í f i c a s escopetas , fuego c e n t r a l , u n a n u e -
v a y o t r a de m u y p o c o uso. P r e c i o m ó d i c o . H a b a n a 
74, de 11 á 4. 746 4 - 2 1 
S o n l o s [Vín . - . t l a l ea Be! E s t a d o f r a n c é s 
AdDiiniotrar-.on : G, BOULIiVAí iD M O N T M A B T t l C , P A R I S 
CELESTINS, Bal de Piedra, Eofemedades de la Voji ja . 
G P. ñ N 0 R1L L E , E^f uriMd 3 á 3S W Eifl ade j dd ApMato biliar 
H0P1TAL, ÜQÍermcdadej dei Estómago. 
HAUTERIVc, Afoccioaej dolEsloaaga j d e l Aparato urinario. 
Las solas cuyos loma y embolollamlenio cstin vléllados por un Rdoresentsnta del Estado. 
Depósitos en la Habana: José Sarra; Lobé y Torralbas — 
En Natamas: Mathias Hermanos; Artis y ZanetU 
j en las principales Farmacias y Droauerias. 
C A P S U n i B i t 
Al. Kff .Ai .vfn . i . AB .suuiro ioe:¡r.'>Rvo •<•.;.;. .- . . . . . . j 
fífc/JÍCA/nL^TO SIN fll VAL PfillÁ LA CURACION 
BRjlNOUml * 
E . . j i r las vtriltt<l«íi'a!i CM'SL'LAS COUNET, c o n I u ( i ñ o i a '.¡el I n v e n t o i uom-e 
¡París, 4 , IVae CSharpsme, - En Hafa i -q í S A I M U ' . I o ñ , i i T o a i t A i ñ Á s 3 
•JUCjUCl 
¿ r e A 
Í - A ÜRHfíA para teñir I t ó 0 . l > . - ' d ' « y m R a r ^ bp Uwtya colopta. 
ftM**ítf cidro, caiiaño oscuro pilo «wmto, v Hetro » ! ? r . - Ü K Q . A K f t K 'antes (te 
a p l i c a c i ó n . - Se ga ranUz- ' ? ; ¡ o a o f - c l f a . 
OtDOtíi» innaral M la Habar * 1 « E I S M A O E V ' L y ' U • f t * SOSW 'I M i l ' i f . l ) , t U M * í « Dabtt 
SALC.N'iSS SíilTOI.'-t.Bb PARA AM.!CAC:( ^ HR !.* f i .. : 13 Jf?. Mugi^iHk. 
• •i -'-Ti.M.-. . . - -K Jta»-;-.' 
( g M S t d de I 
A P F . O a A C I O N nc L A ACA! 
Para la curación de las A F E G G I 
B R O N Q U I O S c a l i n a 
F . COMAU é H i j o , 2 8 , R u ó S a i n t - C í a ü d ü , l - ' A R 
L a c t u c a n u m 
fe'MlA C E MEOICINA OE PARIS 
>NES de los P U L M O N E S y de Jos 
la T O S E y suprimo el INSOMNIO. 
- KN TODAS LAS FARMA 
OBLEAS m m ^ 
3 . 2 , l - l u o d o s Jf'rancK-lZourtjeoia 
L a hechura de catn 
O b l e a , la hace mucho 
mas fácil para absorbar 
le da une. apariencia mas 
reducida quo la de to;las 
las que BU conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas gruado. 
- t - L o n o r a t o l o , JSacjpoBri o i o a 
E R É V R T É 
AS OVALAS 
• Á V I I Í 3 
La máquina de cerrar 
optas Oblese se reco-
tnienda por su shnpU-
úiúad, su ripldez de car-
rftt varias obleas a la voz, 
y )x>r su precio módico-
Cepos/far/ocn IK HABANA: 
¿ O S t S A R R A 
S. G, O, G. 
6 Oada Oblea pndlcndese cerrar a Tolmilud por medio de una pazto ehnta o redonda, los 2 tamafioi 
(9 de las oblas dan en realidad i capacidades diferentes. 
SK K l í A T . l Z A N A P R E C I O S M U Y B A R A T O S los m u e b l e s s igu ien te s : J u e g o s de sala , de c o m e d o r 
y de c u a r t o , escapara tes , c a n a s t i l l e r o s , c a r p e t a s , es-
pejos , m á q u i n a s de coser, a p a r a d o r e s , j a r r e r o s , m e -
sas do alas, s i l l a s s i l lones de todas f o r m a s , t o c a d o r e s , 
l avabos , mesas do c e n t r o , camas de b i e r r o , l á m p a r a s , 
l i r a s , l i r a s y f a r o l a s de 1 , 2 y 3 l u c e s , s i l l o n e s do v i a -
j e , u n s i l l ó n p a r a e n f e r m o , bu fe t e s , b a ú l e s , mesas de 
c o c i n a , l abavos de b a r b e r í a : t a m b i é n se v e n d e m u y 
b a r a t o t o d a l a r o p a que ex i s t e e n P c s e r v e r a n c i a n ú -
m e r o 18 817 4 - 2 2 
P I A N O . 
Se v e n d e u n o cas i n u e v o , de e x c e l e n t e s voces . M o n -
te n ú m e r o 188, á todas h o r a s . 
804 4 -22 
MUEBLES BARATOS. 
Juegos do R e i n a A n a , j u e g o s de V i e n a , j u e g o s de 
L u i s X I V , j u e g o s de L u i s X V , escapara tes , p e i n a d o -
res, l a v a b o s , mesas de e x t e n s i ó n , apa radores , j a r r e -
ros , mesas de n o c h e , g r a n s u r t i d o de camas de h i e r f o 
de t odos t a m a ñ o s , hay v a r i a s docenas de s i l l a s de 
V i e n a que se r e a l i z a n , s i l l o n e s fijos á c e n t é n e l p a r y 
ot ros m u e b l e s c o m o son l á m p a r a s , m a m p a r a s , c a r p e -
tas, bufe tes , s i l l a s de coche , s i l l i t a s p a r a m i s a , r e l o -
jes, a l g ú n c u a d r o , u n e s c u p a r n t i c o de espejo y u n p i a -
no de c o l a C o m p o s t e l a 124, e n t r o J e s ú s M a r í a y 
M e r c e d , m u e b l e r í a de M . S u á r e z . 785 4 - 2 1 
LA E S T R E L L A D E O R O . C o m p o s t e l a 4C. T e l ó -fono 6 9 4 . — V e n d e m o s m u e b l e s de todas clases, y 
los m e j o r e s j u e g o s de sa la , de c o m e d o r y do c u a r t o á 
prec ios de g a n g a . R e l o j e s y p r e n d a s de o r o y b r i l l a n -
tes a l peso. Se c o m p r a n , h a c e n y c o m p o n e n p rendas , 
re lo jes y m u e b l e s , — P a r d o y F e r n á n d e z . 
6 9 1 15-19 E 
S E V E N D E 
u n p i a n o de B c r n a r e g g , de m e d i o uso, c o n r e g u l a d o r 
de p u l s a c i ó n de P o m a r e s , p r o p i o p a r a e s tud io , e n V i -
l legas n . 92, a l to s . 697 4 - 1 9 
62, SAN M I G U E L , 62 
entre Galiano y San Nicolás. 
Oran realización de muebles y pren-
das, 735 8-19 
GONSERVACiON 
E s t a p r o p a r a c i i i n es 
BELLEZA 0E LA DENTADURA 
l a únicA rucomenilaua p o r l o s 
M ó d i c o s p o r sus Cdicimles Antisépticas; o n ^ b k n c i u e o a los 
d i e n t e s s i n a l t e V a r i o s y o n t r ó t i é n e t u d n s las p a r l é s d o l a 
b o c a e n e l m a s p e r f e c t o e s t a d o d ; w i l u d . 
Los demíis prolurto* vú di s c c r ó ' P J S H T G x é i r X Q V B , 
tales como el J a o . n ¿Haloc i ermul p a r a o ¡ tocador, e¡ 
Ace i to Vi looomo, ¡os ¡ P o l v o s ds A r r o z E z c c e l s i o r , 
etc., etc., son sienipr ' tipreciadiia de . n iléyaitíb clientela. 
Ú L T I M A C R E A C I O N 
55, R U E D E R I V O L 1 Perfuma exquisito y duradero para el Pañuelo. 
Depósito PII casa de JO 3 É SARRA.enia Wa/)am,y enlasprinclpalescasas. 
Iftli 
Cü/TAC/ON ASEGURADA de todos Afectos pulmonarss 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Dor FOURMER 
! R E O S O T x \ D A S N 
HS/delDoctc: 
ünioa 
En la F 
premiadas 
xposicion, París , 1870 
OAIii.NTU l'lJ'M.'.Di 
Los Trnbajos 
de los MÉOÍCQS 
mas aul orí indos 




contra estas terribles 
Enfcnnedojles 
Exi jir "sobre la Caja 
la Banda de Garantía ^ M « B M i > > i •• < i 
firmada 
B t P P C D U x i Q N T ^ ^ f S a í r ' T DE a CAJA 
I producto es igualmente prusontado sobre la loma de Vino -rsosoteado y Aceita creosotado 
Depósitos en la Jtnbana l JosS S i r c a ; Lolié y G', y •• i las i rio ¡ÍWI-J K IMI - i 
I m p t " d e l u D i a r i o d e l a M a r i u a / ' B i e l a 8 0 . 
